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INLEIDING 
 
In het najaar van 2007 plande Belgacom nv een bodemsanering van de binnenkoer van haar 
gebouwen gelegen aan de Paardsdemer- en Bonnefantenstraat in Hasselt. Een lek in één van de 
ondergrondse stookolietanken had er immers voor gezorgd dat de bodem hier vanaf 2 à 3 meter 
onder het maaiveld ernstig verontreinigd was. In 2001 werd al een beperkte sanering uitgevoerd. 
Gezien na deze interventie nog steeds een significante verontreiniging op het terrein aanwezig bleek 
te zijn, werd Belgacom nv door OVAM aangemaand tot het uitvoeren van een nieuwe bodemsanering. 
Hierbij zou de zuidelijke zone van de binnenkoer tot op een diepte van 3,5 meter onder het maaiveld 
afgegraven worden. Gezien op deze gronden tot omstreeks 1972 het Hasseltse Bonnefantenklooster 
gestaan heeft, werd door de Entiteit Onroerend Erfgoed van het Agentschap Ruimtelijke Ordening 
Vlaanderen het uitvoeren van een archeologisch onderzoek geadviseerd. Dit advies werd door OVAM 
als voorwaarde opgelegd bij het bekomen van het conformiteitsattest voor het uitvoeren van het 
bodemsaneringsproject.  
 
Het archeologisch onderzoek werd door Belgacom nv uitbesteed aan het archeologisch projectbureau 
ARON bvba uit Sint-Truiden, dat in de periode van 15 oktober tot en met 30 november 2007 de 
terreinen onderzocht op de aanwezigheid van archeologische restanten.  
 
Voorliggend rapport behandelt de resultaten van dit archeologisch onderzoek in drie hoofdstukken. In 
het eerste hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied algemeen gesitueerd, zowel in tijd als ruimte. Het 
tweede hoofdstuk is gewijd aan de aspecten van het onderzoek zelf: doelstellingen, historiek, 
methodiek, enz. Het derde hoofdstuk beschrijft de resultaten van het onderzoek voor wat betreft de 
bodemopbouw, de aangetroffen sporen en vondsten. Het rapport wordt vervolgens afgesloten met 
een beknopte conclusie.  
 
Dit onderzoek heeft enkel plaats kunnen vinden dankzij een goede samenwerking met Belgacom nv, - 
dat ten volle de historische waarde van het perceel inzag - MAVA Bodemadvies nv en Envisan nv, die 
instonden voor de sanering zelf.  
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1 HET ONDERZOEKSGEBIED 
 
1.1 ALGEMENE SITUERING 
 
Het onderzoeksgebied is gelegen in het centrum van Hasselt, in een 
bouwblok dat aan de noodzijde begrensd wordt door de 
Wittenonnenstraat, aan de oostzijde door de Bonnefantenstraat, aan 
de zuidzijde door de Paardsdemerstraat en aan de westzijde door de 
Demerstraat. (Fig. 1) Concreet betreft het de betegelde binnenkoer 
van de Belgacom-gebouwen gelegen aan de Paardsdemer- en de 
Bonnefantenstraat. Deze werd tot kort voor het onderzoek als 
parking gebruikt.  
 
 
De binnenkoer is gelegen op de rechteroever van de overwelfde Nieuwe Demer1, op een hoogte van 
circa 96 meter boven de zeespiegel. Kadastraal gaat het om de percelen 54D en 54/2 behorende tot 
Afdeling 1, sectie H van het kadaster van Hasselt. (Fig. 2) 
 
Op de bodemkaart is het 
terrein aangegeven als een 
kunstmatige grond waarvan 
het bodemprofiel door 
antropogene activiteiten - 
meer bepaald bewoning - 
grondig verstoord werd. 
Gezien Hasselt in de Demer-
vallei gelegen is, die de grens 
vormt tussen de Kempen en 
vochtig Haspengouw, treffen 
we ten zuiden van de stad dan 
ook matig natte tot natte 
zandleembodems aan en ten 
noorden voornamelijk matig 
droge zandbodems.  
Net als Diepenbeek en 
Beverst heeft Hasselt zich 
gevormd op een afgevlakte 
zandrug die ten zuiden van de 
Demer gelegen was. 2 
 
 
 
Fig.1: Topografische kaart 
Hasselt, met aanduiding van site.3 
 
Ter hoogte van het opgravingsareaal is de kwartaire deklaag volgens de geologische kaart ongeveer 
10 meter dik en wordt ze opgebouwd uit zeer fijn zandhoudend leem en leemhoudend fijn tot fijn zand. 
De bovenste lagen van de Tertiaire ondergrond worden gevormd door de Formatie van Eigenbilzen, 
en de Formatie van Boom. De Formatie van Eigenbilzen bestaat uit grijs tot grijsgroen kleiig fijn zand 
met glimmers. De Formatie van Boom, die onder de Formatie van Eigenbilzen gelegen is, wordt 
gekenmerkt door vette blauwgrijze tot bruingrijze zandhoudende schistoïde klei, afgewisseld met 
siltige tussenlaagjes.4  
 
                                                     
1 Zie paragraaf 1.2.1 De stad Hasselt.  
2 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart. 
3 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen. 
4 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/dov.  
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Fig. 2: Kadasterkaart van de site en omgeving (N = boven). De zone die bij de bodemsanering in 2001 werd 
afgegraven is in het blauw aangeduid; de zone die in 2007 archeologisch onderzocht werd in het groen.  
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1.2 BEKNOPTE HISTORISCHE SITUERING  
 
1.2.1 DE STAD HASSELT5 
 
De plaatsnaam ‘Hasseluth’ duikt voor het eerst op in een document uit 1165 over de oerparochie Sint-
Quintinus. Hasseluth is Middelnederlands voor ‘hasel’ of  hazelaar. De uitgang ‘th’ verwijst naar een 
verzameling; ‘Hasseluth’ wijst dus op een hazelarenbos. De stad Hasselt ontstond niet aan de 
drassige oevers van de Demer maar een kilometer ten zuiden ervan, aan de bijrivier de Helbeek. Van 
de oude bewoning op deze plaats getuigen neolithische, Romeinse en Merovingische vondsten6. Op 
de linkeroever van de Helbeek bevond zich omstreeks de 7de of 8ste eeuw een Sint-Quintinusheiligdom 
waarrond een woonkern ontstond.  
 
De loop van de Helbeek volgt het oude stratenpatroon: van de Beekstraat (latere St.-Jozefstraat), via 
de Vismarkt en de Fruitmarkt achter de huidige kathedraal naar de zuivelmarkt om via de Molenpoort, 
bij het Kattegat, de stad te verlaten.  
 
Omstreeks 1000 ontstond het 
graafschap Loon als leen van 
het Duitse keizerrijk. De 
nederzetting werd weldra het 
centrum van dit graafschap en 
bij de ontstane woonkernen 
voegden zich een grafelijke 
munitio en enkele leen- en 
laathoven. 
.  
 
 
 
 
 
Fig. 3: Bedevaartsvaantje met een 
zicht op Hasselt.7  
 
 
In 1232 werd Hasselt verheven tot stad door de Loonse graaf Arnold IV en omstreeks 1281-1282 werd 
de stad versterkt. Na het aanleggen van de omwalling begonnen verschillende religieuze orden zich in 
de stad te vestigen. In dezelfde periode werd mogelijk de Nieuwe Demer uitgegraven, een 
kunstmatige aftakking van de Demer, die doorheen de stad werd geleid. Om de wallen en molens van 
water te voorzien was de Helbeek immers te klein. De aftakking van de Demer kwam de stad binnen 
bij het klooster van de Wittenonnen en liep vervolgens door het latere Begijnhof langs de 
Paardsdemerkapel,  om vanaf daar de loop van de Helbeek te volgen. 
 
Het economische leven tussen de veertiende en zestiende eeuw werd beheerst door de 
lakennijverheid. Er werd een lakenhal opgericht op de hoek van de Hoogstraat met de Fruitmarkt, later 
werd deze verplaatst naar de hoek van de Koning Albertstraat met de Grote Markt. 
 
Rond 1540 begon het verval van deze nijverheid, door de godsdienstoorlog en concurrentie van 
Engels kwaliteitslaken en minderwaardige Spaanse wol. Het economisch leven onderging na het 
verval van deze industrietak een reconversie naar de bierbrouwerij en later naar de jeneverstokerij, die 
haar hoogste bloei kent in de negentiende eeuw. Na aanleg van de spoorweglijn ten zuiden van de 
stad (1847) en het graven van de kanaalkom ten noordoosten ervan (1858), begon de industrie zich 
ook buiten de stadskern te ontwikkelen.  
                                                     
5 Bouwen 1981; http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/toon.xsp?id=926&base=gebied&qid=sdx_q0&p=1; Vaes 
1998, p 3-4.  
6 Zie paragraaf 1.4 Vroeger archeologisch onderzoek.   
7 Oude ambachten, 1974 
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In 1366 werd het graafschap Loon ingelijfd bij het prinsbisdom Luik. In de vijftiende eeuw raakte de 
stad betrokken bij de Luikse burgeroorlogen tussen de Bourgondisch gezinde partij en de Frans 
gezinde groep onder leiding van de familie van der Marck. In 1468 nam Karel de Stoute de stad in, in 
1482 deed Willem van der Marck hetzelfde. In hetzelfde jaar werd Hasselt op hem veroverd door de 
troepen van Maximiliaan van Oostenrijk, maar in 1485 kwam ze in handen van Everard van der Marck.  
 
Bij deze verschillende belegeringen werden de versterkingen achtereenvolgens gedeeltelijk vernietigd 
en weer hersteld. De vesting werd opnieuw ontmanteld bij de bezetting door de Hollandse troepen 
(1675-1681). In 1705 werd de omwalling volledig gesloopt, op de poorten na, en vervangen door een 
aarden wal beplant met een dubbele bomenrij.  
 
Tijdens de Franse bezetting 
(1795) werd Hasselt hoofdplaats 
van een arrondissement dat 
ressorteerde onder het 
departement Neder-Maas.  
Na de onafhankelijkheid werd 
Hasselt hoofdstad der beide 
Limburgen, tot Noord-Limburg in 
1839 bij Nederland werd 
gevoegd. In 1845 werden de 
oude wallen omgevormd tot de 
huidige promenade.  
 
 
Fig. 4:  Zicht op de stad Hasselt. Ets 
van R. Le Loupe omstreeks 1735.8  
 
 
De woningbouw was tot het midden van de negentiende eeuw beperkt gebleven tot het gebied intra 
muros. De vakwerkbouw bleef vrij lang het stadsbeeld beheersen. Vanaf ca. 1500 werd overgegaan 
naar baksteenbouw, aanvankelijk uitsluitend voor religieuze gebouwen, maar vanaf het einde van de 
zestiende eeuw ontstaat het type van bakstenen herenhuis met hoektorentje. Bij het begin van de 
achttiende eeuw werd het versteningsproces vrij algemeen ingezet. 
 
1.2.2 DE ORDE VAN DE ZUSTERS VAN HET HEILIGE GRAF9 
 
Het ontstaan van de Orde van de zusters van het H. Graf gaat terug op de kerkelijke 
vernieuwingsbeweging van de 11de  en 12de eeuw.  Deze staat bekend als de Gregoriaanse 
Hervorming.  De betrachting om te gaan leven zoals de eerste christengemeente beoogde een kerk- 
en maatschappijhervorming van binnenuit: terug naar de bronnen van de eerste kerkgemeenschap. In 
Palestina drong deze hervorming voornamelijk door met de Kruisvaarders.  Toen in 1099 Godfried van 
Bouillon Jeruzalem innam, stelde hij 20 priesters aan om de H. Grafkerk te bedienen. Op last van 
Arnulfus, de Patriarch van Jeruzalem, aanvaardden zij in 1114 de regel van St.-Augustinus. Ook het 
dubbele rode kruis namen deze eerste H. Graf kanunniken, ook ‘wachters bij het Graf' genoemd, van 
hem over. Vanuit hun ontstaan zijn de kanunniken van het H. Graf kerkgebonden. Zij waren belast met 
de eredienst in de H.Grafkerk, voornamelijk met het zingen van het getijden- of koorgebed en het 
ontvangen van pelgrims, de zorg voor de armen en het onderricht in de waarheden van het geloof.  
 
Vanuit Jeruzalem verspreidde zich de Orde van het H. Graf over heel Europa. Na een aanvankelijk 
snelle uitbreiding, kreeg de mannelijke tak van de Orde in de loop der tijden met grote moeilijkheden 
te kampen. Gebrek aan eenheid en het gemis aan een centraal bestuur verzwakten de Orde dermate 
dat zij bezweek onder de godsdienstoorlogen en de politieke troebelen die Europa in de 17de en 18de 
eeuw teisterden. De vrouwelijke tak van de Orde kende een merkwaardige bloei in de 16de en de 17de  
eeuw. Meer dan twintig kapittels werden gesticht in de Nederlanden en in Frankrijk. Met uitzondering 
van het al lang bestaande klooster van Zaragoza (1276), danken al deze kapittels hun ontstaan aan 
                                                     
8 http://www.fabrice-muller.be/liege/histoire/bonnes-villes/hasselt.html. 
9 http://users.pandora.be/herkenrode/Bezinningshuis.htm. 
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het klooster van Kinrooi, gesticht in 1480 door Jan van Abroek. Hij was aanvankelijk kanunnik in het 
klooster van Henegouwen.  
 
De vrouwenkloosters in onze streek waren dus vrij talrijk: naast Hasselt (1638) waren er kloosters 
gevestigd te St.-Truiden (1559), te Tongeren (1640), te Maastricht (1627) en te Luik (drie kloosters). 
Het klooster in Hasselt werd in feite gesticht door de kloosterzusters van het Sint-Agatha-klooster uit  
Maastricht, dat op zijn beurt een stichting was van het Luikse klooster Sainte Elisabeth des Bons 
Enfants. Deze naam werd in Maastricht, en later ook in Hasselt vervormd tot Bonnefanten.10 De naam 
“Sepulcrienen” is afkomstig van hun officiële benaming: Dames chanoinesses du Saint Sépulcre.   
 
Volgens de Hasseltse geschiedschrijver Mantelius (1599-1676) kwam de orde naar Hasselt “om die 
meyskens françois en goed zeden te leren”. De zusters verstrekten dan ook onderwijs aan jonge 
dames van gegoede families. 
 
Ten gevolge van de Franse revolutie werden in onze streken al deze kloosters opgeheven. De 
Bonnefantenzusters van Hasselt werden op 12 april 1798 – als laatste kloosterorde van de stad – uit 
hun klooster verdreven. Overlevende zusters stichtten in 1837 – bijna 40 jaar na hun verdrijving – het 
thans nog bestaande klooster in Bilzen. 
  
1.3 BOUWHISTORIEK VAN HET BONNEFANTENKLOOSTER TE HASSELT  
 
Er zijn vrij weinig historische bronnen bekend die de bouwhistoriek van het klooster behandelen. Het 
archief van het klooster is deels bewaard in het klooster te Bilzen. Het is echter niet geïnventariseerd, 
en voor zover we konden nagaan, bevat het geen informatie die bruikbaar is bij de reconstructie van 
de bouwhistoriek van het klooster. In de literatuur zijn wel enkele vermeldingen terug te vinden die een 
beknopte bouwgeschiedenis weergeven. 
 
In 1638 vestigden kloosterzusters van het Sint-Agatha-klooster uit Maastricht zich in Hasselt, 
aanvankelijk langs de Raamstraat, een zijstraat van de Paardsdemerstraat.11 In de jaren 1646-1649, 
de exacte datum varieert naargelang de bron, vestigden de zusters zich langs de Paardsdemerstraat. 
Volgens Mantelius kwam het klooster “op drij straeten uijt”.12 Het is niet duidelijk of dit klooster een 
nieuwbouw was, of of dat men in enkele reeds bestaande huizen trok. De aankoop of bouw gebeurde 
in ieder geval dankzij de tussenkomst van pastoor-deken Joannes Frederici.13 In juni 1664 werd de 
eerste steen van het nieuwe klooster aan de Demerstraat gelegd.14 Enkele jaren later werd begonnen 
met de bouw van de barokke kloosterkerk. In de deurstijl van deze kerk was naar verluidt het jaartal 
1674 ingewerkt.15 De bouw zou echter al in 1668 begonnen zijn, en de ingebruikname van de kerk 
vond plaats op 23 juni 1676.16 
 
In 1715 kocht het klooster in de Demerstraat het buurhuis de “Blauwe Keizer”, wat aanleiding gaf tot 
problemen met het stadsbestuur. De zusters hadden het huis al deels laten afbreken, omdat het het 
licht in de kerk benam, en omdat de bewoners de rust in de pandhof verstoorden. De stad eiste echter 
dat het huis weer opgebouwd werd, maar de stad zou op haar kosten een muur optrekken tussen het 
huis en het pandhof. Dit op voorwaarde dat de zusters dezelfde belastingen zouden betalen als de 
andere burgers, en hun domein niet verder zouden uitbreiden. Van dan af strekte hun domein zich uit 
                                                     
10 Schreurs 1985, p 35. 
11 Hereswitha 1941, p 202; Caluwaerts 1989, p 40; Schreurs 1985, p 35. 
12 Dit zijn dan de Bonnenfantenstraat, Paardsdemerstraat en Demerstraat. Mantelius, 1997, p 197. 
13 Volgende bronnen vermelden de aankoop van reeds bestaande huizen : Caluwaerts 1989, p 40, “geschonken 
door pastoor-deken Joannes Frederici, die het zelf had gekocht van baron van Rede, heer van Printhagen”; 
Hereswitha 1941, p 203. In Ceyssens 1922-1923, p 274 (1) wordt een handschrift uit 1651 aangehaald waarin 
staat : “…Au mois d’Octobre 1649 le dernier jour veille de la Saints et jour de St.-Quentin les Religieuses ont 
changée de maison et venu se plasser en la Rue Pers Demer en une maison acheté par Monsieur Jean Frédérici 
doyen de Hasselt au Seigneur baron de Rede, seigneur de Printhagen…”. Er is sprake van een nieuwbouw 
“dankzij de tussenkomst van Jan Frederici” in Arras 2003, p 30. 
14 Hereswitha 1941, p 207 (eerstesteenlegging op 2 juni 1664). In Ceyssens 1922-1923, p 274 (1) wordt een 
handschrift uit 1651 aangehaald waar blijkbaar het volgende te lezen valt op datum van 7 juni 1664 : “La Rev. 
Mère soeur Marie Smelters a mis la première pierre de notre couvent du St.-Sépulcre de Hasselt…”. 
15 Caluwaerts 1989 p 40. 
16 Hereswitha 1941, p 207-208 (zij vermeldt de eerstesteenlegging op 13 augustus 1668) ; Schreurs 1985, p 35. 
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tussen de Blindemurenstraat (Bonnefantenstraat) in het oosten, Demerstraat en enkele private 
woningen in het westen, private woningen in het noorden en de Paardsdemerstraat in het zuiden. In 
1720 werd het complex uiteindelijk voltooid door de bouw van deze ommuring.17 
 
De oudst bekende (carto)grafische bron van het klooster is de Ferrariskaart, opgemaakt tussen 1771 
en 1778 (Fig. 5). Hierop zijn zowel het klooster (lichtrood) als de kerk (donkerrood) zichtbaar. Het 
klooster lijkt een noord-zuid georiënteerde rechthoekige gesloten bebouwing te zijn, met een klein 
binnenhof. De kerk, die uitgeeft op 
de Demerstraat is haaks tegen de 
noordwestelijke hoek aangebouwd. 
De Ferrariskaart mag echter niet 
gelezen worden als een exacte 
weergave van de werkelijkheid. Zo 
lijkt het klooster over de Nieuwe 
Demer heen te staan, dit is echter 
nooit het geval geweest.  
Ten oosten van het klooster en 
langs de Bonnefantenstraat was er 
bebouwing aanwezig, maar ten 
westen van het klooster aan de zijde 
van de Demerstraat lag alles open, 
zodat het klooster van hier uit goed 
zichtbaar was.  
 
 
 
Fig. 5 : Hasselt, detail Ferrariskaart 
(1771-1778) met aanduiding van het 
klooster (blauw). 
 
 
Tijdens de Franse heerschappij werden de zusters op 12 april 1798 uit het klooster gezet. Het 
kloosterdomein werd in twee loten verkocht. Het eerste lot bevatte het klooster zelf, de kerk en de 
particuliere woning (305000 fr.), het tweede de scholen en andere bijgebouwen (35000 fr.). Het eerste 
lot werd later doorverkocht aan de gebroeders Willems. Familieleden vestigden een zoutziederij in de 
kerk.18 In andere delen van de gebouwen werden opslagplaatsen en stokerijen gevestigd. Deze 
activiteiten zullen ongetwijfeld een enorme impact op de gebouwen gehad hebben, maar deze is niet 
meer te achterhalen.  
 
Van de verdere bouwgeschiedenis 
zijn er geen geschreven bronnen 
voorhanden. Vanaf 1842 echter 
worden de kadastrale gegevens 
bijgehouden, in de vorm van een 
primitief kadasterplan, en later voor 
elke wijziging een kadastrale 
mutatieschets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6: detail primitief kadaster 1842. 
                                                     
17 Hereswitha 1941, p 207, 210; Grauwels 1982, p 106.  
17 Hereswitha 1941, p 210. Dit jaartal viel volgens Hereswitha af te lezen van de jaarankers op de hofmuur. 
18 Hereswitha 1941, p 213-214. 
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Op het primitief kadasterplan (Fig. 6) is de situatie nog deels hetzelfde. Alleen zijn er nu tegen de 
westzijde van het klooster (perceel 59) verscheidene gebouwen aangebouwd, evenals tegen de 
zuidoostelijke hoek (perceel 65). Deze bijbouwen dateren dus van ergens tussen 1771 en 1842, en 
maakten dus geen deel uit van het oorspronkelijke klooster. 
 
In 1876 werd het 
kloostergebouw in twee 
percelen opgesplitst (Fig. 7).  
De perceelsgrens liep exact 
in het midden van het 
gebouw. Tevens lijkt de 
zuidelijke helft van het 
gebouw samengevoegd te 
worden met de gebouwen  
met de gebouwen op de 
percelen 65 en 57.  
 
  
Figuur 7 : kadastrale mutatie-
schets van 1876. 
 
 
De mutatieschets van 1891 
(Fig. 8) toont dat deze 
gebouwen een tiental jaar 
later worden afgebroken om 
plaats te maken voor een 
kleine vierkante aanbouw.   
  
 
 
 
 
 
Figuur 8 : detail kadastrale 
mutatieschets 1891: de 
aangepaste toestand.  
 
In 1922 brengt priester Ceyssens een bezoek aan het klooster. Hij beschrijft het als volgt: “in de 
Demerstraat ligt de vervallen kerk. Vlak achter de kerk liggen drie woningen, die de achterbouw van 
het klooster zijn. Deze zijn witgeel gekalkt. Op de gekalkte muren zijn jaarankers te zien die het jaartal 
164. weergeven.” Op de achtergevel van het klooster, gezien vanuit de tuin van advocaat F. Willems, 
ziet hij de jaarankers 1664, en een gaaf dubbel sepulchrienen ankerkruis. Voorts merkte Ceyssens 
een mooie, grote lusthof naast het gebouw op. Ook liggen er enkele gebouwen (waarvan de ligging 
niet gespecificeerd wordt) waar vroeger een stokerij was, en ossenstallen. Vermeldenswaard is dat er 
een deur was die vanuit het klooster toegang gaf tot het doksaal van de kerk. 
 
 In 1923 is er tegen de 
westgevel van vleugel 1 een 
bijbouw geplaatst (Fig. 9). 
De twee percelen blijken 
ondertussen terug samen 
gevoegd te zijn.  
In 1931 wordt de 
perceelsgrens van 1891 
echter weer hernomen. 
 
 
 
 
Figuur 9 : kadastrale 
mutatieschets, 1923. 
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In 1950 veranderde het 
uitzicht van het klooster 
grondig door de afbraak van 
de kerk (Fig. 10.). Het 
kloostergebouw zelf werd 
voorzien van twee erkers, 
eentje aan de zuidoostelijke 
hoek en eentje aan de 
noordzijde.  
 
 
 
 
 
Figuur 10 : kadastrale 
mutatieschets, 1950. 
 
 
Op een foto van het klooster, 
die genomen moet zijn na 
1950 (Fig. 11), gezien de 
aanwezigheid van de erker 
en het feit dat kerk al 
verdwenen is,  valt op de 
gevel  duidelijk het jaartal.64 
af te lezen, verwijzende naar 
de bouw van het nieuwe 
klooster (1664).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 101: het klooster, gezien 
vanuit het noordoosten, na 
1950.19 
 
Op basis van deze foto kan het gebouw beschreven worden als een bakstenen constructie, die 
gekalkt was20. Er zijn 7 traveeën  - waarvan 1 met deuropening-  en 2 verdiepingen zichtbaar, maar 
het gebouw liep nog een stuk verder. Uitgaande van de vaststelling dat het gebouw exact in tweeën 
verdeeld is (cfr. supra) kan uitgegaan worden van een totaal van 12 traveeën. Dit is echter slechts een 
veronderstelling. De deur en vensteromlijstingen waren waarschijnlijk van mergelsteen, in 
overeenstemming met de traditionele bouwtrant. Op de foto is duidelijk een band rond de venster- en 
deuropeningen te zien. Mogelijk had het gebouw ook zandstenen spekbanden. De vensteropeningen 
zijn rechthoekig met een getoogde bovenzijde. Op de 1ste verdieping zijn de vensteropeningen lager 
dan op het gelijkvloers. Waarschijnlijk waren alle vensters oorspronkelijk kruisvensters, en was de 
bovenzijde dus niet getoogd. De geprofileerde kroonlijst was uitgewerkt in zandsteen. De 
dakbedekking bestond oorspronkelijk uit leien, maar op de foto lijken deze al te zijn vervangen door 
dakpannen. In het gefotografeerde deel van het gebouw zijn drie dakkapellen te zien. Zoals gezegd 
zijn er jaarankers aangebracht (.64), en gewone gevelankers die bovenaan voorzien zijn van een 
dubbele krul. Het is duidelijk te zien dat het gebouw is opgesplitst in twee delen, het verschil in de 
dakbedekkingen en de afscheidingsmuur die deels zichtbaar is, tonen dit aan. Op de luchtfoto uit 1970 
is deze tweedeling ook goed zichtbaar. 
                                                     
19 Vaes 1998, p 9. 
20 Ceyssens 1922-1923, p 274 vermeld dat het gebouw in 1922-1923 witgeel gekalkt was, dus mogelijk was dit 
nog zo ten tijde van de opname. 
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Het klooster werd een tijdlang gebruikt 
als particuliere woningen en burelen. 
Een luchtfoto genomen in september 
1970 (Fig. 12) toont het kloostergebouw 
met ten noorden en ten oosten ervan 
een parking. Ten zuiden van het 
klooster is duidelijk de oudste vleugel 
van het RTT-gebouw te zien die 
omstreeks 1950 werd opgetrokken. In 
1972 tenslotte wordt het klooster 
afgebroken om plaats te maken voor de  
openluchtparking van een nieuwe 
vleugel van het RTT-gebouw.21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12 : luchtfoto van Hasselt, 1970,  
(Bron : NGI). 
 
 
1.4 VROEGER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
 
Op het terrein zelf werd in het verleden nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wel werden 
tijdens het interventie bodemonderzoek in 200122 verschillende bakstenen muren (Fig 2, 13 en 14) en 
twee houten putten of kuipen aangetroffen23. De positie van deze structuren werd aangeduid op een 
algemeen plan (Bijlage 3).  Volgens het saneringsrapport  zouden deze bakstenen muren ongeveer 1 
meter dik geweest zijn. De muren werden tot op een diepte van vier meter onder het maaiveld 
aangetroffen met op de bodem ervan restanten van vermoedelijk een keldervloer. De twee houten 
putten/kuipen, waarvan helaas geen foto beschikbaar is, waren opgevuld met allerlei afval zoals 
baksteen, glas en dergelijke. De aanwezige muren werden tijdens de sanering verwijderd, de putten 
werden op gevuld met stabilisé.  
 
In de stad Hasselt is in het verleden eerder sporadisch archeologisch onderzoek uitgevoerd. Zo werd 
in 1995-1996 door het I.A.P., het huidige VIOE, in de Sint-Quintinuskathedraal een bescheiden 
archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van de interieurrestauratie.24 
Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de oudste kerk uit hout was opgetrokken. Het is 
niet duidelijk of dit houten kerkje op het kerkhof geplaatst werd, of dat het kerkhof zich rond de kerk 
vormde. Tevens werden restanten van verschillende Romaanse bouwfasen aangetroffen. Opvallend 
was de vondst van een neolithische polijststeen en Romeins schervenmateriaal.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
21 Schreurs 1985, p 35. 
22 Zie paragraaf 2.1 Achtergrond en doelstellingen. 
23 Hans Sapin Milieu Advies, Document 01.1101, november 2001, p. 2 – 5, Bijlage 1, bijlage 2: foto 2 en 4.  
24 Van Impe en Creemers 1996, p 77-76.  
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↑ Fig. 13: kloostermuren tijdens interventie 
bodemonderzoek 2001 (Bron : Hans Sapion 
Milieuadvies bvba). 
 
→ Fig.14: kloostermuren tijdens interventie 
bodemonderzoek 2001 (Bron : Hans Sapion 
Milieuadvies bvba). 
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2 HET ONDERZOEK 
 
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de aspecten van het onderzoek zelf. Zo belicht de eerste 
paragraaf de achtergrond en doelstellingen van het onderzoek. In de tweede paragraaf worden de 
organisatie en historiek van het onderzoek uiteengezet. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de 
factoren die het onderzoek enigszins beperkt hebben. Als laatste komen de onderzoeksmethoden van 
het veldwerk en de uitwerking aan bod.  
2.1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN 
 
In 1974 werden in de noordelijke zone van de huidige binnenkoer vier ondergrondse stookolietaks 
geplaatst. Tijdens de vervanging van deze tanks in 2001 werd een verontreiniging met minerale oliën 
vastgesteld waarvoor een interventiebodemonderzoek werd opgesteld door de firma Hans Sapion 
Milieu-advies bvba. Bij deze graafwerkzaamheden werden muren van het Bonnefantenklooster 
vrijgelegd. Gezien na deze interventie nog steeds een significante verontreiniging op het terrein 
aanwezig was, werd Belgacom door OVAM aangemaand tot het uitvoeren van een nieuwe 
bodemsanering. Hierbij zou de zuidelijke zone van de binnenkoer tot op een diepte van 3,5 meter 
onder het maaiveld afgegraven worden. Gezien hierdoor het aanwezige archeologisch bodemarchief 
vernietigd dreigde te worden, werd door de Entiteit Onroerend Erfgoed van het Agentschap 
Ruimtelijke Ordening Vlaanderen het uitvoeren van een archeologisch onderzoek geadviseerd. Dit 
advies werd door OVAM als voorwaarde opgelegd bij het bekomen van het conformiteitsattest voor 
het uitvoeren van het bodemsaneringsproject.  
 
De opzet van het archeologisch onderzoek was tweeledig, op vraag van R-O Vlaanderen, Entiteit 
Onroerend erfgoed: een archeologische opgraving van de resten die nog in situ waren in de te 
saneren, zuidelijke zone van de binnenkoer en een registratie van de nog aanwezige resten in de 
reeds gesaneerde, noordelijke zone van de binnenkoer.  
 
2.2 ORGANISATIE EN HISTORIEK 
 
Opdrachtgever was de firma Belgacom nv die het terrein in gebruik had van de firma ConnectImmo. 
De heer Emmanuel Raskin was in zijn functie als Senior Environment Manager bij Belgacom nv 
verantwoordelijk voor het goede verloop van het gehele project. Zijn collega Ronny Lenaerts volgde 
de werf wekelijks op. Frank De Maeyer nam de veiligheidscoördinatie voor zijn rekening. De 
saneringswerken zelf werden uitgevoerd door Envisan nv met Bruno Claes als werfleider. Filip 
Sanders volgde als bodemsaneringsdeskundige voor MAVA Bodemadvies nv de bodemsanering op. 
Ingrid Vanderhoydonck stond voor R-O Vlaanderen, Entiteit Onroerend Erfgoed in voor de 
dossieropvolging.  
 
Belgacom nv stelde tijdens het gehele project bureauruimte, sanitair, enz. ter beschikking. Voor de 
graafwerken werd door Aron bvba een beroep gedaan op de firma Yves Welkenhuysen, met Marc 
Metten als machinist. Francis Decelle van Technum nv zorgde voor de digitale opmeting van het 
terrein.  
 
Er werd door ARON bvba op naam van Petra Driesen bij het Agentschap Ruimtelijke Ordening, 
Entiteit Onroerend Erfgoed een vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van een archeologische 
opgraving. Deze werd afgeleverd onder vergunningsnummer 2007/142.  
 
De opgraving werd uitgevoerd in de periode tussen 15 oktober tot 30 november 2007 en nam in totaal 
28 dagen in beslag. Tijdens deze periode werd een oppervlakte van ongeveer 490 m² onderzocht. 
Hoewel de opgraving voorafgaandelijk aan de sanering werd uitgevoerd, had er tijdens de eigenlijke 
sanering op een viertal momenten een opvolging van de werken plaats25. Projectleider Petra Driesen 
werd tijdens het veldwerk bijgestaan door Hans Thomas in de functie van assisterend archeoloog en 
door veldtechnicus Patrick Van Esbroeck. Natasja De Winter stond het projectteam bij tijdens de 
digitale opmeting van het terrein.    
 
                                                     
25 4/12/2007, 17/12/2007, 19/12/2007 en 04/02/2007 
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2.3 BEPERKENDE FACTOREN AAN HET ONDERZOEK 
 
De grootste beperkende factor van het onderzoek was de verontreiniging van de op te graven zone. 
Het betrof een verontreiniging met minerale oliën, naftaleen en benzeen die gemengd van aard was: 
zowel het grondwater als de grond waren vervuild. Hoewel het interventie bodemonderzoek van 2001 
had aangetoond dat de vervuiling zich vanaf een diepte van 2 tot 2,5 meter onder het maaiveld 
bevond – en naar alle waarschijnlijkheid dus onder de aanwezige archeologische restanten - werden 
gezien de toxiciteit van de aanwezige stoffen toch de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo had 
elke medewerker de beschikking over olieresistente laarzen, latex handschoenen en vloeistofdichte 
overalls. Tevens waren er, voor het geval er schadelijke vluchtige stoffen zouden vrijkomen, 
halfgelaatsmaskers met actieve koolfilter voorzien. De atmosfeerlucht werd gemeten met behulp van 
een PID-meter. Tijdens het archeologisch onderzoek werd duidelijk dat de verontreiniging zich tot juist 
boven het vloerniveau van de kelders van het klooster uitstrekte. Het vrijleggen van deze vloeren 
bleek uiteindelijk geen probleem te vormen, maar het onderzoek van de sporen die eronder aanwezig 
waren, werd quasi onmogelijk gemaakt door de ernst van de verontreiniging. Er werd dan ook enkel 
ter hoogte van vloer S 48 manueel een tweede vlak aangelegd. De sporen die hier werden 
aangetroffen werden slechts “oppervlakkig” geregistreerd.  Gelukkig liet de begeleiding van de 
saneringswerken toe om dieper gelegen sporen fotografisch vast te leggen.   
 
Wegens stabiliteitsredenen diende bij de afgraving van de grond een specifieke procedure gevolgd te 
worden. Terwijl de oostelijke putrand wegens de aanwezigheid van een ondergrondse parking tot 
tegen het Belgacomgebouw gelegd kon worden, diende aan de westelijke en de zuidelijke putrand de 
afgraving onder talud te gebeuren waarbij tussen de kruin van het talud en de terreingrens een 
afstand van 3 à 4 meter gerespecteerd diende te worden. De afgraving van het talud zelf - dat 
minimaal onder een hoek van 45 graden moest worden aangelegd -  moest getrapt worden 
uitgevoerd. Tijdens het archeologisch onderzoek kon echter snel van deze procedure afgestapt 
worden. Reden hiervoor was dat over de gehele lengte van de zowel de westelijke als zuidelijke 
putwand een dikke bakstenen kloostermuur aanwezig was.  
 
De noordelijke, reeds gesaneerde zone van het terrein kon slechts gedeeltelijk onderzocht worden: de 
omgeving rond de daar ingeplante ondergrondse stookolietank diende immers gevrijwaard te blijven. 
Bij het onderzoek van het deel dat wel vrij gelegd mocht worden – de ontgraving onder talud was hier 
immers wel van toepassing – werd vastgesteld dat bij de vorige sanering de aanwezige muurresten 
verwijderd waren.  
 
2.4 METHODIEK 
 
In de noordelijke – reeds gesaneerde - zone van het terrein werd de stabilisé waar mogelijk machinaal 
verwijderd. Dit vlak werd wegens stabiliteitsredenen aangelegd op een diepte van circa 1,25 meter 
onder het maaiveld. Gezien hier geen sporen meer aanwezig waren, werd in overleg met mevrouw 
Vanderhoydonck van het Agentschap R-O Vlaanderen beslist hier geen verdere stappen te 
ondernemen.  
 
In de zuidelijke – te saneren – zone van het terrein werd de puinlaag waarmee de kelderruimten van 
het klooster waren opgevuld, machinaal verwijderd tot op vloerniveau. Ten oosten van het klooster 
werd de aanwezige puinlaag slechts tot op een halve meter onder het maaiveld verwijderd. In deze 
zone bevond zich immers nog een smalle strook oorspronkelijke bodem. Eens vrijgelegd werd het 
geheel manueel opgeschoond en gefotografeerd. Vervolgens werden de sporen digitaal opgemeten 
en beschreven. Hierbij werd van ieder spoor de kleur, de samenstelling, een korte beschrijving en de 
oriëntatie genoteerd, samen met een kort overzicht van de relatie met andere sporen.  
 
Binnen de restanten van het kloostergebouw werd enkel ter hoogte ter hoogte van vloer S 48 
plaatselijk een tweede vlak aangelegd. Hier werd een strook van maximum 2 meter breed grenzend 
aan muur S 114 en de muren S 79-82 manueel verdiept tot op het niveau van de onderliggende vloer 
en kuip. Terwijl de sporen grenzend aan S 114 na opgeschoond en gefotografeerd te zijn geweest, 
manueel op schaal 1/20 werden ingetekend, werden de sporen grenzend aan S79-82 enkel 
gefotografeerd. Reden hiervoor is dat de vervuiling hier te ingrijpend was. Daarnaast werden twee 
beperkte kijkvensters aangelegd: een eerste kijkvenster situeerde zicht ter hoogte van de noordelijke 
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helft van vloer S 119 in de ruimte gevormd door de muren S 114, S 116 en S 117; een tweede 
kijkvenster situeerde zich ter hoogte van de twee hardstenen fragmenten aanwezig in vloer S 119.  
 
Nadat een aantal sporen uit vlak 1 ten oosten van het kloostergebouw gecoupeerd waren, werd het 
vlak opnieuw opgeschoond en geregistreerd als vlak 1 bis. In de zone ten noorden van de verstoring 
werden de nog aanwezige archeologische lagen stratigrafisch afgegraven totdat de natuurlijke bodem 
bereikt was. Gezien de aanwezigheid van prehistorische artefacten kans reëel werd geacht, werden 
de E-horizont en Bt-horziont eveneens al schavend verwijderd. De zone ten zuiden van de verstoring 
werd tot driemaal toe manueel verdiept. Ieder vlak werd opgeschoond, gefotografeerd en ingemeten. 
Kuil S 43 werd pas in het laatste vlak gecoupeerd. Bij de hoogtemeting van deze vlakken werd het 
deksel van de meest zuidelijke rioleringsput al vast punt gebruikt. Aan dit deksel werd een relatieve 
hoogte van 50 meter toegekend.  
 
Bij de uitwerking van de veldgegevens werden de spoorbeschrijvingen, foto’s en vondsten 
gedigitaliseerd in een Access-databank. De hoogtematen werden geregistreerd in een Excel-sheet. 
De dagrapporten werden eveneens overgenomen.   
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3 RESULTATEN VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
 
In dit derde hoofdstuk worden de resultaten van het archeologisch onderzoek belicht. In de eerste 
twee paragraven wordt ingegaan op de gaafheid en de bodemopbouw van het terrein. De derde 
paragraaf belicht de aangetroffen archeologische sporen en structuren. In een vierde en laatste 
paragraaf komen de vondsten aan bod.  
 
3.1 GAAFHEID VAN HET TERREIN  
 
Het opgravingsterrein heeft in het verleden al te lijden gehad onder enkele verstorende 
bodemingrepen. Zo bleek niet alleen de noordelijke zone van het terrein tijdens de sanering van 2001 
volledig vergraven te zijn; langs de oostelijke putrand was een zone van circa 4 meter breed verstoord 
tijdens de bouw van de tweede vleugel van het Belgacomgebouw in 1972 en tijdens de aanleg van 
een riolering. De overige zones van het terrein waren nagenoeg onaangeroerd.  
 
3.2  BODEMOPBOUW VAN HET TERREIN  
 
De site werd gekenmerkt door een zeer eenvoudige profielopbouw. Eens het gestabiliseerde zand 
onder de verharding van de parking verwijderd was, troffen we over het gehele onverstoorde terrein 
een puinlaag (S 45) aan die afkomstig was van de afbraak van het klooster in 1972. Deze puinlaag 
dekte niet enkel de muurrestanten af maar vulde tevens de nog aanwezige kelderruimtes volledig op.  
 
In de zone tussen de oostelijke kloostergevel (S 114) en de bouwput van de tweede vleugel van het 
Belgacom-gebouw werd onder de puinlaag de natuurlijke bodem aangetroffen. Het ging om een lichte 
zandleemgrond (P) waarin zich een postpodzol gevormd had (Fig. 15 – Bijlage 9). Dergelijke 
postpodzolen worden gekenmerkt door een verbrokkelde structuur B-horizont. In dit geval heeft deze 
horizont zich gevormd als gevolg van vroegere kwel en/of grondwaterschommelingen. De Demer is 
gekend om de vorming van ijzeroer of moerasijzererts. Daardoor is de B-zone dikker dan bij een 
gewone podzol normaal het geval is. De bodem leek niet bewerkt te zijn, maar was wel begroeid met 
een dikke E-zone tot gevolg.26    
 
Fig. 15 : Postpodzol in de zone ten oosten van het klooster. 
                                                     
26 Met dank aan Arjan Van der Star.  
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3.3 DE SPOREN EN STRUCTUREN 
 
Het archeologisch onderzoek heeft in totaal een 145-tal sporen opgeleverd. Deze kunnen in drie grote 
groepen onderverdeeld worden. Ten eerste zijn er de - veelal architecturale – sporen, die van het 
Bonnefantenklooster zelf en van een aanpalend gebouw afkomstig zijn. Ten tweede zijn er de 
architecturale sporen die onder het klooster werden aangetroffen. Ten derde zijn er de sporen die ten 
oosten van het klooster – en dus buiten het gebouw - werden aangetroffen.  
 
3.3.1 HET BONNEFANTENKLOOSTER 
 
Bij het archeologisch onderzoek kwamen zoals verwacht de overblijfselen van het 
Bonnefantenklooster aan het licht (Fig. 16 – Bijlage 8). Het betreft de keldervertrekken van een 
langwerpig gebouw (gebouw 1), dat zich uitstrekte van noord naar zuid. Tevens gaat het om de 
kelderruimtes van een tweede gebouw (gebouw 2) dat haaks staat op de zuidoostelijke hoek van het 
eerste gebouw en parallel loopt met de overwelfde Nieuwe Demer. Beide gebouwen worden in 
onderstaande tekst in detail besproken Zo wordt er dieper ingegaan op het grondplan, de opbouw en 
afwerking van hun buiten- en binnenmuren, de aangetroffen vloeren, trappen en deuropeningen, de 
overwelving van de vertrekken en de aanwezige binnenconstructies.   
3.3.1.1 Grondplan 
 
 
1 
2 
Fig. 16: Bovenaanzicht met aanduiding van gebouw 1 en gebouw 2.  
 
Het grondplan van de kelderruimtes van gebouw 1 (Fig. 16: 1) wordt gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een lange noord-zuid georiënteerde gang die de volledige lengte van de 
opgravingsput bestrijkt. Aan de oostzijde van deze gang situeerden zich - voor zover zichtbaar - 
minimaal vier vertrekken. Van het meest noordelijke vertrek was ten gevolge van de sanering van 
2001 enkel de aanzet bewaard gebleven. Daarnaast gaf de gang in het zuiden uit op een vijfde vertrek 
dat er haaks op stond. Ook in het noorden was er op het uiteinde van de gang een hoek naar het 
westen waar te nemen. Dit wijst op de aanwezigheid van een zesde ruimte, die eveneens haaks op de 
gang stond. De aanwezigheid van deze laatste twee vertrekken suggereert dat het gebouw 
oorspronkelijk een U-vormig grondplan had.  
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Gebouw 2 (Fig. 16: 2) is tegen het zuidelijke uiteinde van de oostelijke gevelmuur van gebouw 1 
aangebouwd en is oost-west georiënteerd. Gezien dit gebouw grotendeels buiten de opgravingsput 
viel, was het niet mogelijk verdere uitspraken te doen naar het grondplan van dit gebouw.   
3.3.1.2 Buitenmuren 
 
Van gebouw 1 zijn zowel de oostelijke (S114), de zuidelijke (S 109) als de westelijke buitenmuur (S 1) 
teruggevonden. Deze muren zijn allemaal opgebouwd uit grote bakstenen met een lengte van 21 à 24 
cm, een breedte van 11 cm en een dikte van 5 cm. Deze bakstenen, die gevat zijn in een grijze tot 
beige kalkmortel, zijn overwegend in een onregelmatig verband geplaatst. Toch is er soms een 
voorkeur voor koppen te zien en hier en daar komen er afwisselend koppen en strekken voor.   
 
De oostelijke buitenmuur (S 114) kon over de volledige lengte van de put gevolgd worden en dit over 
een afstand van bijna 30 meter. Het verloop van deze muur in noordelijke richting is verstoord door de 
plaatsing van een rioolput en de sanering van 2001. Deze muur, die ca 65 cm breed was, bleek 
ongeveer 140 cm onder het maaiveld gefundeerd te zijn. Tevens verbreedde de muur naar onderen 
toe een weinig. Daar waar de muur tegen de zuidelijke buitenmuur (S 109) geplaatst was, bleek ze 
echter even diep als deze muur te zijn (zie beneden) om in noordelijke richting trapvormig op te lopen 
tot de normale funderingsdiepte bereikt was. In deze muur zijn twee doorgangen, S 128 en S 134, 
aanwezig27. De insteek van de muur (S 25) leverde 1624 vondsten op. Het betrof hoofdzakelijk 
roodbakkend aardewerk. Enkele meters ten zuiden van doorgang S 128 is in de binnenzijde van de 
muur een nis uitgespaard (S 129). Deze was  60 cm breed, 11 cm diep en was vermoedelijk minstens 
80 cm hoog. Mogelijk was dit een stort- of lichtkoker. 
 
De zuidelijke buitenmuur van gebouw 1 wordt gevormd door S 109 die ter hoogte van gebouw 2 
naadloos overgaat in S115. Deze muur, 80 centimeter breed, kon over beide gebouwen over een 
afstand van zeker 15 meter gevolgd worden. Tevens kon bij de opvolging van de saneringswerken 
vastgesteld worden dat deze buitenmuur naar schatting tot op een diepte van circa 5 meter onder het 
maaiveld gefundeerd was. Gezien de Nieuwe Demer oorspronkelijk vlak ten zuiden van deze muur 
stroomde, deed deze muur naast buitenmuur mogelijk 
ook dienst als kademuur of keermuur.  
Terwijl de muur aan de noordzijde naar onderen toe 
trapvormig verbreedde, was ze langs de zuidzijde 
tegen – en plaatselijk zelfs op – een oudere muur 
gebouwd (Fig. 17). Deze muur was opgetrokken uit 
grote rechthoekige mergelblokken. Mogelijk betreft het 
een oudere kademuur. Langs de binnenzijde is er over 
gehele lengte op heuphoogte een richel van zo’n 12 à 
13 cm diep aanwezig.  In deze muur zijn op drie 
plaatsen de aanzetten van keldervensters (S 110, S 
111 en S 112) aanwezig die uitgaven op de Nieuwe 
Demer. De vensterbanken bestaan uit vierkante tegels 
in grijze hardsteen. Gezien zowel de afmetingen als de 
oppervlaktebewerking van deze tegels verschillen, kan 
er van uitgegaan worden dat het om 
recuperatiemateriaal gaat. Ten westen van venster S 
111 is er in de binnenzijde van de muur tevens de 
aanzet van een nis aanwezig (S 113). Deze is 31 cm 
breed en 34 cm diep.  
 
 
 
 
Fig. 17: Opvolging van de saneringswerken ten zuiden van 
buitenmuur S 109. De mergelmuur is op de voorgrond 
zichtbaar.  
 
                                                     
27 Zie paragraaf 3.2.1.6.  
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De westelijke buitenmuur (S 1) van gebouw 1 kon over een afstand van 18 meter gevolgd worden. De 
dikte van de muur was niet te achterhalen gezien de muur deels in de profielwand stak. Aan beide 
uiteinden maakte ze een hoek naar het westen toe, voor twee ruimtes die bijna volledig buiten de 
opgegraven zone vallen. Tegen de noordelijke hoek was een stenen trap geplaatst (S 7) waarlangs 
een tweede muur was bijgeplaatst (S 8), zo een nieuwe hoek vormend. In de noordelijke helft van S 1 
zijn twee nissen aanwezig waarvan de onderzijde op iets meer dan een meter hoogte zit. Ze zijn 
ongeveer een halve meter breed, de bovenzijde is niet meer bewaard.  
 
Voor de bouw van gebouw 2 werd tegen de oostelijke buitenmuur van gebouw 1 (S 114) en min of 
meer parallel aan de zuidelijke buitenmuur (S 115-119), een nieuwe buitenmuur (S 122) geplaatst. 
Deze muur, die slechts 45 cm dik is, verschilt duidelijk van de hierboven besproken muren. Ze is 
gemetst met bakstenen van variërende afmetingen met rechthoekige tot vierkante vorm. Deze 
baksteen is gevat in een licht geelbeige tot geelbeige kalkmortel. Daarnaast is de muur gedeeltelijk 
opgemetst met felgeelbeige kalkmortel. Deze kalkmortel komt overeen met de mortel gebruikt in vloer 
S 11928.  
3.3.1.3 Binnenmuren 
 
Gebouw 1 wordt in de lengte in twee delen verdeeld door een lange, noord-zuid georiënteerde 
binnenmuur met diverse doorgangen29. Haaks op de oostzijde van deze muur zijn er drie muren 
gemetst. Hierdoor wordt het gebouw ingedeeld in een lange gang gelegen langs de westelijke 
buitenmuur en vier ruimtes ten oosten van deze gang. De gang zelf is in twee delen opgedeeld door 
de bouw van dwarsmuur S 6. In gebouw 2 is er een vierkante uitbouw te zien, die door een 
trapeziumvormige uitbouw heen loopt. Bij de begeleiding van de saneringswerken werd in dit gebouw 
onder de terracotta vloer en haaks op de zuidelijke buitenmuur een muur (S 144) waargenomen. Deze 
muur die parallel liep met de oostelijke buitenmuur (S 114), was gedeeltelijk uitgebroken. Een tweede 
muur, S 145, was schuin tegen de noordoostelijke hoek van muur S 144 gemetst. Al deze 
binnenmuren zijn op basis van de gebruikte baksteen- en mortelsoort, evenals hun algemene 
vormkenmerken in vijf groepen in te delen. De muren uit de eerste twee groepen behoren 
hoofdzakelijk tot gebouw 1, de muren uit de laatste drie groepen tot gebouw 2. 
 
De grootste groep bestaat uit de binnenmuur die de gang flankeert (S 16, S 59, S 64, S 78, S 83 en S 
104), twee van de muren die hier dwars op staan (S 49 en S 79/82) en muur S 144. Deze muren zijn 
allen opgebouwd uit baksteen gevat in beige tot grijze kalkmortel. De bakstenen liggen over het 
algemeen in een onregelmatig verband, hoewel dikwijls een tendens naar een staand verband wordt 
vastgesteld. Het baksteenformaat ligt overal rond 24x12x6 cm. In de mortel is op sommige plaatsen 
grijze leisteen verwerkt tegen opstijgend vocht. Sommige leien bevatten gaatjes, dit wijst op 
recuperatie van dakleien. De twee dwarsmuren S 49 en S 79/82 zijn vervlochten met het metselwerk 
van de lange binnenmuur. Ze zijn echter tegen de oostelijke buitenmuur S 114 aangemetst. Deze 
groep van binnenmuren vertoont dezelfde kenmerken als de buitenmuren van gebouw 130 en hoort 
hiermee samen. In S 16, het meest noordelijke deel van de muur die de gang flankeert, is een (in 
plan) trapeziumvormige opening te zien (S 48). Deze is uitgebroken en deels terug opgemetst. De 
gebruikte bakstenen zijn van het formaat 16x12x6 cm en gevat in gelige kalkmortel. In de 
uitgespaarde hoeken van deze opening zijn in de kalkmortel afdrukken te zien, waarschijnlijk van een 
omlijsting van de opening, mogelijk een raamkozijn. 
 
Een volgende groep binnenmuren wordt gevormd door S 60 en 63. Muur S 60 vormt de scheiding 
tussen de grote rechthoekige ruimte en de vierkante ruimte ten noorden ervan. Het metselwerk van 
deze muur is noch met deze van de lange binnenmuur, noch met deze van de zuidelijke gevelmuur 
vervlochten. S 63 is tegen de noordzijde van S 60 aangebouwd. De bakstenen van beide muren zijn 
gevat in een lichtbeige tot beigegrijze kalkmortel, die plaatselijk donkergrijs van kleur is. De formaten 
zijn beduidend kleiner dan die van de bovenstaande groep, namelijk 12x11x5 cm voor S 60 en 
12x13x6 cm voor S 63. Muur S 63 is voorzien van twee uitsprongen van 28,5 cm lang en 23 cm breed. 
De ruimte tussen beide uitsprongen bedraagt 105 cm. Voor de bouw van muur S 6, d.i. de dwarsmuur 
die de gang in twee delen opdeelt, is gebruik gemaakt van eenzelfde kalkmortel als bij de muren S 60 
en S 63. Het formaat van de gebruikte baksteen, 23x11x5 cm, is echter aanzienlijk groter. Ook deze 
                                                     
28 Zie paragraaf 3.3.1.5. 
29 Zie paragraaf 3.3.1.6. 
30 Zie paragraaf 3.3.1.2. 
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dwarsmuur staat los van de muren die het raakt. Deze dwarsmuren kunnen dan ook gezien worden 
als latere toevoegingen.  
 
Muur S 116, die een vierkante ruimte vormt in de zuidwestelijke hoek van gebouw 2 is opgebouwd uit 
bakstenen van 21x11x5 cm groot die - gevat in een lichtgeelbeige kalkmortel - in een staand verband 
gemetst zijn.  
 
De muren S 117 en 118, die samen de trapeziumvormige uitsprong in dit gebouw vormen, zijn 
opgebouwd uit gerecupereerde bakstenen. Sommige van de aanwezige bakstenen blijken immers 
sporen van kaleisel te dragen, anderen weer niet. Deze bakstenen die hoofdzakelijk kops geplaatst 
zijn, zijn gevat in een felbeige kalkmortel. Beide muren zijn erg ondiep gefundeerd: slechts 14 cm 
onder vloer S 119. In muur S 117 is een opening gelaten van 16 centimeter breed en 10 centimeter 
hoog. De functie hiervan is niet duidelijk. 
 
Het metselwerk van muur S 145 lijkt aan te sluiten bij dit van de noordelijk buitenmuur S 122 van 
gebouw 2.  
3.3.1.4 Muurafwerking 
 
Wat betreft de muurafwerking kunnen in gebouw 1 twee grote groepen onderscheiden worden. Van 
de muren die ten noorden van de dwarsmuren S 6 en S 60 gelegen zijn, is de onderste 60 centimeter 
gecementeerd31. Zo krijgt men in deze ruimtes een gecementeerde plint van 1 à 2 centimeter dik. Het 
muurdeel boven deze cementering draagt vaak meerdere lagen wit tot lichtblauwgrijs kaleisel. Ten 
zuiden van deze dwarsmuren is er nergens zo’n regelmatige cementering aangebracht. Hier en daar 
is er een strookje cement gesmeerd onderaan de muur, tegen het vocht, maar dit is niet consequent 
toegepast. De muren zijn hier hoofdzakelijk enkel gekaleid.  
 
Met uitzondering van muur S 114, zijn alle muren in gebouw 2 gecementeerd. Muur S 114 is slechts 
gedeeltelijk gecementeerd: het muurdeel binnen in de trapeziumvormige ruimte gevormd door S 117 
en S 118 blijkt immers niet afgewerkt te zijn.  
3.3.1.5 Vloeren 
 
Ook wat de vloeren betreft kunnen in gebouw 1 twee grote 
groepen onderscheiden worden. De ruimtes die ten noorden 
van de dwarsmuren S 6 en S 60 gelegen zijn, hebben 
aansluitend op de gecementeerde plint van de muren een 
gecementeerde vloer (S 12).32 In de ruimtes ten zuiden van 
deze dwarsmuren bestaat de vloer ofwel uit grote rechthoekige 
tot langwerpige tegels in blauwe hardsteen (S 13) ofwel uit 
kleinere vierkante tegels in grijze hardsteen (S 84).  
 
De hardstenen tegels van vloer S 13 zijn rechthoekig tot 
langwerpig van vorm en hebben variërende afmetingen. Deze 
tegels zijn ongeveer 12 centimeter dik. De frijnslag is nog goed 
zichtbaar, het oppervlak is dan ook eerder ruw. Plaatselijk zijn 
de tegels uitgebroken, mogelijk gebeurde dit bij de afbraak van 
het klooster. In de gang zijn op 12 tegels afdrukken van cijfers 
waargenomen, die oorspronkelijk waarschijnlijk geverfd waren 
(Fig. 18). Het gaat om één 7, twee maal een 8, twee maal een 
9, drie maal een 10 en éénmaal een 11, 12, 13 en 14. Deze 
cijfers nummerden de rijen tegels - en dit oplopend van noord 
naar zuid - in het ganggedeelte waar zich één van de twee 
aangetroffen rekkenconconstructies bevond.33  
 
Fig. 18: De getallen 9 en 10. 
                                                     
31 Met uitzondering van de muren in de meest noordelijke kelderruimte.  
32 Bij de sanering is er onder deze cementvloeren geen oudere vloer aangetroffen. 
33 Zie paragraaf 3.2.1.9. 
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Vloer S 84 bestaat uit vierkante grijze hardstenen tegels in verschillende maten. De kleinste tegels zijn 
lichtgrijs en hebben een zijde van 19 centimeter. Verder zijn er blauwgrijze tegels met zijdes van 20 
centimeter, lichtgrijze tegels met zijdes van 25 centimeter en lichtgrijze tegels met een zijde van 29 
centimeter. Deze laatste tegels vormen een gootje dat in noord-zuid richting loopt en eindigt bij een 
ijzeren afvoerputje (S 92) dat op het diepste punt van deze ruimte, tegen de zuidmuur (S 109) aan 
gelegen is. De oostelijke en westelijke helft van deze vloer hellen ook duidelijk af naar het gootje. 
Tegen de westmuur van deze ruimte is een gedeelte van de vloer opgebouwd uit vierkante terracotta 
tegels van verschillende afmetingen (S 89), maar vooral met 29 centimeter zijde. Deze tegels liggen 
op een laag grijs zand (S 86).  
 
Vloer S 119 in gebouw 2 bestaat uit terracotta tegels van 20 centimeter op 20 centimeter (S 119), die 
plaatselijk opgebroken zijn voor de bouw van de binnenmuren S 117 en S 118 en de trap S 120. De 
tegels zijn geplaatst op een laag felgeelbeige kalkmortel van 1 à 3 centimeter dik. Deze vloer is 
aanwezig in de volledige zone tussen de twee buitenmuren S 122 en S115.  
3.3.1.6 Deuropeningen 
 
Verspreid over beide gebouwen konden in totaal 9 deuropening onderscheiden worden. Verscheidene 
van deze doorgangen bleken in de loop der jaren dicht gemetst te zijn, weer andere werden net 
uitgebroken en een aantal zijn blijven bestaan.  
 
De kelders van gebouw 1 telden oorspronkelijk 6 doorgangen: vijf van deze doorgangen gaven vanuit 
de lange gang toegang tot drie van de vier ruimtes die ten oosten van de gang gelegen waren. Een 
zesde toegang verbond de grote rechthoekige ruimte met de vierkante ruimte ten zuiden ervan (Fig. 
16). Drie van deze oorspronkelijke doorgangen zijn nooit dicht gemetst. Het gaat om de doorgang 
tussen de muren S 16 en 59, de doorgang (S 77) tussen de muren S 64 en S 78 en de doorgang 
tussen de muren S 78 en S 83. Deuropening S 72 gelegen tussen muur S 59 en muur S 64, 
deuropening S 80, gelegen tussen muur S 79 en S 82 en deuropening S 105 gelegen tussen muur S 
104 en S 109 werden echter wel dicht gemetst.  
 
De dichtgemetste deuropening S 72 gaf oorspronkelijk toegang tot de grote rechthoekige ruimte. De 
dorpel van de afgedichte deuropening S 72 wordt gevormd door de hardstenen vloer, die deels is 
uitgebroken. De dichtingsmuur S 73 is 16,5 centimeter dik en bestaat uit bakstenen gevat in beige 
kalkmortel. De onderste 113 centimeter van de muur is 
opgebouwd uit 2 rijen baksteen, daarboven bestaat de 
muur slechts uit 1 rij bakstenen. Het baksteenformaat 
varieert, het is dus waarschijnlijk secundair materiaal. 
In de muur zit een uitgebroken opening van enkele 
bakstenen groot. Ook deuropening S 80, dichtgemaakt 
met muurtje S 81, gaf oorspronkelijk toegang tot 
dezelfde ruimte als S 72. De dorpel is opnieuw in 
blauwe hardsteen en heeft een gootje. Dichtingsmuur 
S 81 is opgebouwd uit feloranje baksteen gevat in 
cement en geplaatst in staand verband. Het 
baksteenformaat is 17x 8 x 5 cm. Deuropening S 105 
is dichtgemetst met muurtje S 106. Deze muur is 
slechts 1 rij bakstenen dik. De bakstenen hebben een 
quasi vierkante vorm en zijn gevat in lichtgrijze mortel.  
 
Deuropening S 61 werd eveneens toegemetst. De 
dichtingsmuur (S 62) was op eenzelfde wijze 
vervaardigd als dichtingsmuur S 82. Het betreft hier 
echter geen oorspronkelijke deuropening. Dwarsmuur  
S 60 vormde immers een latere toevoeging.  
 
 
 
Fig. 19 : Deuropening S 50 met de restanten van een houten 
deur . 
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Ten slotte zijn er drie doorgangen gecreëerd door bestaande muren plaatselijk uit te breken. Het gaat 
om S 128, S 134 en S 50. De eerste twee doorgangen zijn gemaakt zijn in de oostelijke buitenmuur S 
114. Deuropening S 128 geeft toegang tot trap S 37 die naar buiten en naar de begane grond leidde. 
De dorpel van deze deur bestaat uit de bakstenen van muur S 114. De andere doorgang is S 134. 
Deze doorgang verbond gebouw 1 met gebouw 2. De dorpel van deze opening is gecementeerd. 
Muur S 49 werd in het midden opgebroken om doorgang S 50 te creëren. In deze deuropening, 
waarvan de deurposten volledig gecementeerd zijn34, zitten nog restanten van een opgeklampte 
houten deur (Fig. 19). De deur is samengesteld uit 7 planken die verstevigd zijn met 2, oorspronkelijk 
waarschijnlijk 3, klampen. De breedte van de klampen varieert van 9 tot 12 cm, de dikte schommelt 
rond de 2,5 centimeter. De deur is tot op 1,10 meter bewaard. De deurkruk en de opgelegde slotkast 
zijn nog aanwezig. 
3.3.1.7 Overwelving 
 
In gebouw 1 waren zowel de gang als de vier ruimtes ten oosten ervan oorspronkelijk overwelfd. De 
overwelving in de vier ruimtes bestond uit een afwisseling van tongewelven en gordelbogen. De 
aanzet van deze gewelven die op de muren aan weerszijden van de ruimtes stond, bestond dan ook 
uit een opeenvolging van gewelfvlak en gordelboog (Fig. 20). De aanzet van de gordelboog is zo’n 50 
centimeter breed, de aanzet van het gewelfvlak ongeveer 100 centimeter. Het gewelf was vrij 
afgevlakt en dus meer halfellipsvormig dan halfrond (Fig. 21). Dit is goed zichtbaar bij de aanzet van 
de gordelboog ter hoogte van dwarsmuur S 60. De plafonds waren dan ook eerder vrij laag. De lange 
gang in gebouw 1 was daarentegen overdekt met een tongewelf.  
 
In gebouw 2 waren de muren niet hoog genoeg bewaard om iets te kunnen besluiten over de 
overwelving of afdekking ervan.  
3.3.1.8 Trappen 
 
Verspreid over de twee gebouwen zijn drie trappen en een negatieve afdruk van een trap 
aangetroffen: trap S 7, trap S  37 en negatief S 2 in gebouw 1 en trap S 120 in gebouw 2. Deze 
trappen zijn naar alle waarschijnlijkheid toevoegingen van latere datum en maakten dan ook geen 
deel uit van de oorspronkelijke constructies. 
 
Trap S 7 is tegen de westelijke buitenmuur (S 1) van gebouw 1 aangebouwd. S1 maakte hier een 
hoek in westelijke richting, waartegen de trap geplaatst is. Er zijn zes treden bewaard, de onderste 
drie treden bestaan uit telkens drie grijze hardstenen tegels van 30x30x4 cm. Van de bovenste drie 
tegels is het oppervlak gecementeerd.  
 
Trap S 37 is tegen de oostzijde van de oostelijke buitenmuur S 114 gebouwd en ligt in feite buiten het 
gebouw. Deze trap is opgebouwd uit feloranje baksteen gevat in cement. Hoewel slecht vier treden vrij 
gelegd konden worden, moeten er vermoedelijk zes aanwezig zijn geweest. Trap S 120, in gebouw 2 
had eveneens zes treden en is op eenzelfde wijze vervaardigd als trap S 37.  
 
Op muur S 1 was tegenover deuropening S 77 een negatieve afdruk zichtbaar waar ooit een houten 
trap gestaan heeft (S 2). Het muurdeel tegen de trap, grenzend aan de noordzijde, is gecementeerd.  
3.3.1.9 Binnenconstructies 
 
In gebouw 1 werden een aantal binnenconstructies aangetroffen. Het betreft onder meer een 
bakstenen schouw en twee rekkenconstructies.  
 
De schouw, gelegen tegen de zuidkant van S 81, is opgebouwd uit feloranje baksteen gevat in grijze 
cement (Fig. 22). Het baksteenformaat is 17x8x6 cm. De wanden zijn lichtblauw gekaleid. In de 
schouw bevond zich oorspronkelijk een tiental centimeter boven de vloer een vierkante opening 
(17x17), afgeboord met ijzer, die nu gedicht was met baksteen. Dit was de opening voor de kachelpijp. 
De bakstenen van de schouw zitten vervat in de achterliggende muur S 81waarmee deuropening S 80 
is dicht gemetst. Beide zijn dus gelijktijdig gebouwd.  
 
                                                     
34 De cementering loopt een weinig over de muren S 131 en S 132 van de aanpalende rekkenconstructie heen.  
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Fig. 20 : gewelfvlakken en gordelbogen ter hoogte van muur S 64. Deze zijn al wat ingezakt, oorspronkelijk 
hadden ze een iets steilere hoek ten opzichte van de muur. Ze worden op de foto enkel overeind gehouden door 
puinlaag S 40. 
 
 
Fig. 21 : Reconstructie verloop gewelf ter hoogte van dwarsmuur S 63.  
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Fig. 22: Bovenaanzicht op de meest zuidelijke ruimte van gebouw 1. Boven op de foto is tegen de dichtgemetste 
deuropening de bakstenen schouw te zien. Op de vloertegels tekenen zich de afdrukken van verschillende 
muurtjes af, enkel muur S 93, links op de foto, is nog gedeeltelijk bewaard gebleven.  
 
 
Fig. 23: De rekkenconstructie in de lange gang van gebouw 1.  
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Ongeveer een halve meter voor de schouw (S 99) is er op de vloertegels een rechthoekige negatieve 
afdruk zichtbaar, vermoedelijk van de kachel (S 98) (Fig. 22). Deze afdruk heeft een centrale 
rechthoekige opening met één getoogde zijde van 35x50 cm. 
 
Ten zuiden van deze schouw en kachel waren in dezelfde ruimte een aantal afdrukken van muurtjes 
te zien op de tegelvloer, namelijk S 94 t.e.m. 97 en S 101 (Fig. 22). Op één plaats is het muurtje zelf 
nog bewaard, dit is S 93. Dit muurtje is, juist zoals de schouw opgebouwd uit feloranje baksteen van 
17x8x5 cm gevat in grijze cement. De muur is 25 centimeter hoog bewaard. Waar S 97 de zuidelijke 
gevelmuur S 109 raakt, is te zien dat deze muurtjes oorspronkelijk maar zo’n 40 centimeter hoog 
waren. S 96 en S 97 vormen een rechthoekige ruimte in het midden tegen de zuidelijke muur (S 109). 
De afwerking van deze muur vertoont hier een iets andere kleur. Deze rechthoek heeft een toegang in 
de noordelijke, korte zijde. S 93 tot S 95 vormen samen een soort trechtervorm, naar deze rechthoek 
toe. 
 
Daarnaast werden in gebouw 1 in de gang en in één van de ruimtes ten oosten ervan constructies 
aangetroffen, die als opbergrekken geïnterpreteerd kunnen worden. Deze constructies bestaan uit 
halfsteense muurtjes die dwars op de achterliggende wand zijn geplaatst. Hierover liggen ijzeren 
banden die de afstand tussen de muurtjes overbruggen en functioneren als dragers voor tegels. 
 
Een eerste rekkenconstructie situeerde zich tegen de noordzijde van muur S 49, aan weerszijden van 
deuropening S 50. De constructie wordt gevormd door vier bakstenen muurtjes (S 130 tot S 133). 
Deze muurtjes waren oorspronkelijk 66 centimeter hoog en 67 centimeter diep. Later zijn ze vergroot 
met een extra rij baksteen zodat ze uiteindelijk 77 centimeter hoog waren en 88 centimeter diep. De 
bakstenen (18x9x5cm) zijn gelegd in een lichtgrijze mortel en een lichtgeelbeige mortel voor de 
vergroting. Op de muurtjes liggen vier metalen banden (S 148 en S 150) waarop drie rijen terracotta 
tegels van 20 centimeter op 20 centimeter (S 149 en S 151) geplaatst zijn. De rekjes die zo gevormd 
worden zijn afgeboord met 
één rij baksteen. Het 
oppervlak is zo’ n 120 
centimeter lang en 64 
centimeter diep en het 
bevindt zich 90 centimeter  
boven het oorspronkelijke 
vloerniveau. Op de westzijde 
van muurtje S 133 is een 
baksteen aanwezig waarop 
vóór het bakken van de 
steen een graffito was 
aangebracht (Fig. 24). 
 
 
 
 
 
Fig. 24 : Grafitto op S 133.  
 
Een tweede rekkenconstructie situeerde zich in de noord-zuid georiënteerde gang, ten oosten van 
dwarsmuur van S 6 en tegen de westzijde van muur S 64 (Fig. 23). Deze constructie bestaat uit vijf 
muurtjes (S 66 t.e.m. S 91) die opgebouwd zijn uit kleine bakstenen gevat in geelbeige kalkmortel. De 
terracotta tegels (S 71) worden gedragen door drie ijzeren banden (S 70) die de afstand tussen de 
muurtjes overbruggen en ook in muur S 6 gevat zijn, zodat men zes rekken bekwam. In tegenstelling 
tot de andere rekkenconstructie werden niet enkel terracotta tegels gebruikt maar ook twee grijze 
hardstenen tegels. Tegen enkele van de muurtjes is met een spijker een metalen plaatje aangebracht. 
Het meest zuidelijke muurtje van de rekkenconstructie (S 66) heeft een tegenhanger (S 5), tegen de 
tegenoverliggende muur (S 1) gemetst. Deze muur is in strekken gemetst, met bakstenen van 18x8x6. 
Het zuidparement van dit muurtje evenals de tegenhanger S 66 is wit gekaleid. Door dit muurtje (S 5) 
te plaatsen bekwam men een afgescheiden ruimte met rekken erin. Zoals boven al vermeld, waren de 
verschillende rijen vloersteen in deze ruimte genummerd.  
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3.3.1.10 Globale interpretatie en datering  
 
De oudst bekende (carto)grafische bron van het klooster is de Ferrariskaart, opgemaakt tussen 1771 
en 1778 (Fig. 5). Hierop zijn het klooster en de kerk zichtbaar. Aangezien er in historische bronnen 
nergens sprake is van de afbraak van één of ander onderdeel van het klooster tussen de stichting en 
de opmaak van deze kaart kunnen we er van uitgaan dat de situatie op de Ferrariskaart dezelfde is 
als bij de stichting van het klooster in de 17de eeuw.  
 
Op het primitief kadasterplan uit 1842 (Fig. 6) is de situatie nog deels hetzelfde. Alleen zijn er nu tegen 
de westzijde van het klooster verscheidene gebouwen gebouwd, net als tegen de zuidoostelijke hoek. 
Deze bijbouwen dateren dus tussen 1771 en 1842 en maakten bijgevolg geen deel uit van het 
oorspronkelijke klooster. Vergelijken we dit kadasterplan met het grondplan van de opgegraven resten 
dan zien we dat gebouw 1 overeen zou moeten stemmen met de oostelijke vleugel van het noord-zuid 
georiënteerde kloostergebouw dat gelegen was op perceel 59. Gebouw 2 lijkt daarentegen deel uit te 
maken van de bijbouw op perceel 65 die tussen 1771 en 1842 tegen de zuidoostzijde van deze 
vleugel gebouwd werd. Deze gedachtengang wordt ondersteund door de aangetroffen muurrestanten: 
de buitenmuren van gebouw 1 en de eerste groep van binnenmuren waarvan sprake in paragraaf 
3.3.1.3 (Fig.25: lichtblauw) vertonen allen eenzelfde metselwerk en werden allen op hetzelfde 
moment, in 1664, opgericht. De noordelijke buitenmuur van gebouw 2 (Fig. 25: donkergroen) wijkt van 
deze muren af qua metselwerk en oriëntatie en is dus duidelijk van latere datum. Het grondplan van 
de oostelijke kelders van het kloostergebouw wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een lange 
noord-zuid georiënteerde gang met ten oosten daarvan een grote, rechthoekige kelderruimte die ten 
zuiden en vermoedelijk ook ten noorden door een vierkante ruimte geflankeerd wordt.  
 
Rond 1876 werd het oude kloostergebouw in twee delen gesplitst (Fig. 7). Dwarsmuren S 6 en S 60 
worden gebouwd waardoor zowel de gang als de grote rechthoekige kelderruimte in twee gedeeld 
worden. (Fig. 25: donkerblauw). Tevens lijkt gebouw 2 bij de zuidelijke helft van gebouw 1 gevoegd te 
zijn. De doorgang tussen beide gebouwen (S 134) lijkt dan ook uit deze periode de stammen.  
 
Fig. 25: Chronologisch overzicht van de aangetroffen architecturale resten: 1664:  lichtblauw; periode tussen 
1771-1778 en 1842: donkergroen; 1876: donkerblauw; 1891: lichtgroen; 1923: geel; 1931: rood; 1950: oranje.  
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In 1891 werd het gebouw op perceel 65, d.i. gebouw 2, afgebroken (Fig. 8). Het werd vervangen door 
een vierkante aanbouw (S 116, Fig. 25: lichtgroen). In deze ruimte die gevormd werd door S 116 en 
slechts 3 m² groot was, werd een cementering op de tegelvloer en de muren aangebracht. Vreemd 
genoeg is er in niet één van de muren een deuropening aanwezig. Wat de functie van deze kleine 
ruimte is, is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk betreft het een beerput onder een wc die zich op de 
gelijkvloers bevond of een vierkante erker. 
 
In 1900 was de kloostervleugel nog steeds in twee percelen verdeeld, in 1923 werden ze echter 
opnieuw samengevoegd (Fig.9). Waarschijnlijk werd toen de doorgang S 61 in dwarsmuur S 60 
gemaakt (Fig.25: geel). De twee rekkenconstructies lijken ook in deze periode thuis te horen: ze zijn 
immers identiek qua opvatting en uitwerking, wat erop wijst dat ze - hoewel ze in twee afgescheiden 
gedeeltes van het klooster liggen - gelijktijdig opgetrokken zijn. Tot het oorspronkelijke kloostergebouw 
kunnen ze evenwel niet gehoord hebben: de rekkenconstructie in de lange gang sluit immers één van 
de oorspronkelijke doorgangen tot de grote rechthoekige kelderruimte af.  
 
Toen rond 1931 de perceelsgrens van 1876 hernomen werd, werd doorgang S 61 terug afgesloten 
(Fig. 25: rood). Deze tweede opsplitsing heeft haar weerslag op het uitzicht van de gescheiden 
ruimtes. Ten noorden van de dwarsmuren S 6 en S 63 zijn de vloeren gecementeerd, evenals het 
onderste deel van de muren. Ten zuiden van de dwarsmuren is er geen cementering aangebracht 
waardoor de ruimtes hier een geheel ander aanzien hebben. Vermoedelijk stammen de twee trappen 
langs de oostelijke buitenmuur, de kachel en de schouw evenals de bakstenen constructie ten zuiden 
ervan uit dezelfde periode. Ze zijn immers allemaal opgetrokken in eenzelfde feloranje baksteen die in 
lichtgrijze cement gevat is.   
 
In 1950 veranderde het uitzicht van het klooster grondig door de afbraak van de kerk. Het 
kloostergebouw zelf werd voorzien van twee erkers, eentje aan de in zuidoostelijke hoek en eentje 
aan de noordzijde (Fig. 25: oranje). De erker aan de zuidoostelijke hoek is zichtbaar in het grondplan. 
Dit zijn de laatst gekende bouwkundige ingrepen op het klooster. De afbraak van de kerk in 1950 was 
een voorbode voor het lot van het klooster zelf, dat zelf met de grond gelijk werd gemaakt in 1972. 
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3.3.2 DE SPOREN ONDER HET KLOOSTER  
 
Bij het archeologisch onderzoek kwamen onder het klooster ook nog enkele sporen aan het licht. Het 
betreft een bakstenen kuip, vloer en waterput. 
 
3.3.2.1 Een bakstenen vloer en kuip (Bijlage 8)  
 
Nader onderzoek in de meest zuidelijke kelderruimte van gebouw 1 bracht onder vloer S 84 een 
tweede vloer aan het licht. Deze vloer bestond uit bakstenen van 25 op 12 cm geplaatst in een 
halfsteens verband. De vloer was van de bovenliggende vloer S 84 gescheiden door een 20 
centimeter dik pakket waarin twee lagen onderscheiden konden worden. De bovenste laag van zo’n 6 
cm dik (S 86) bestond uit grijs zand en kan als een onderlaag voor de tegels van vloer S 84 
beschouwd worden. De tweede laag S 87 was een 14-tal centimeter dik en zwart van kleur. Deze laag 
bevatte naast steenkool en verbrande turf restanten van metaalbewerking.  
 
Langs de binnenzijde van de zuidelijke gevelmuur S 114 bevond zich in deze bakstenen vloer een 
ovale bakstenen constructie die sterk aan een kuip deed denken (S 135, Fig. 26 en 27). Deze 
constructie, met een binnendiameter van circa 1,20 meter en een hoogte van 60 cm liep deels onder 
de zuidelijke buitenmuur (S 114) door en was niet voorzien van een bodem. Bij nader onderzoek bleek 
de oorspronkelijke constructie verbouwd te zijn geweest. De oudste fase wordt gevormd door het 
noordelijke muurdeel. Dit muurdeel bestaat uit kops geplaatste bakstenen langs buiten afgezoomd 
door onregelmatige baksteenfragmenten. De bakstenen waren allen gevat in een kakikleurige mortel. 
Dezelfde mortel was eveneens in een dikke laag op de buitenwand van de constructie aangebracht. 
Dit laatste doet vermoeden dat dit deel oorspronkelijk in de grond was ingegraven. In het muurdeel 
onder de zuidelijke buitenmuur S 114 waren naast baksteen ook min of meer rechthoekige blokken 
mergel verwerkt. In een latere fase werd de zuidelijke muur van de oorspronkelijke constructie 
gedeeltelijk vervangen door een nieuwe muur bestaande uit 2 rijen streks geplaatste bakstenen 
eveneens gevat in een kakikleurige mortel. De constructie die op deze wijze ontstond, had een iets 
kleinere diameter dan de oorspronkelijke constructie. Tegen de buitenzijde van deze wand is een 
kleine bakstenen steunbeer gemetst (S 137).  
 
 
 
 
 
← Fig. 26: Bovenaanzicht van de bakstenen kuip en vloer vanuit 
het noorden.  
 
↑ Fig. 27: Zicht op de bakstenen kuip tijdens de opvolging van de 
saneringswerken. Rechtsboven op de foto is de rechthoekige 
bakstenen constructie S 138 zichtbaar. 
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Ten oosten van deze steunbeer bevindt zich op ongeveer 30 cm onder de bovenkant van de kuip een 
bakstenen ‘trede’. Dit nieuwe muurdeel werd tegen het oorspronkelijke noordelijke muurdeel 
aangebouwd, hierbij een smalle spleet latend. In de westzijde bevond zich aan de buitenwand - daar 
waar beide muurdelen elkaar raakten - een min of meer rechthoekige opening die ca. 37 cm hoog 
was, 15 cm breed en 15 cm diep. De bodem van de opening bestond uit een bakstenen tegel. De 
vulling van de kuip was door de aanwezige olieverontreiniging te sterk vervuild om er verdere 
uitspraken over te kunnen doen. 
 
Ten zuiden van de constructie is er een rechthoekige bakstenen constructie (S 138) aanwezig van 
circa 50 op 35 cm. Het geheel was ongeveer 60 cm hoog. In de bovenkant was een rechthoekige 
opening van ca. 15 x 6 cm uitgespaard. Deze lijkt te zijn bedoeld om een paal of balk in vast te zetten.  
 
Hoe we deze kuip dienen te interpreteren is momenteel nog niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat ze 
iets te maken had met de lakennijverheid die zich in de middeleeuwen in deze buurt ontwikkelde. De 
Paardsdemerstraat werd sinds de vijftiende eeuw genoemd naar de woning van de perts- of 
peertsmeester. Deze moest ter plekke gebrachte lakenstukken ‘pertsen’ of ‘peertsen’, d.i. keuren en 
van een loodje voorzien als teken van goedkeuring. De vlakbijgelegen Raamstraat is genoemd naar 
de ‘ramen’ waarop de lakens opgespannen en gedroogd werden.35 Er worden al wevers in Hasselt 
vermeld in 1313. Er ontstond een bloeiende lakenindustrie, mede omdat de stad op de lakenroute van 
Brugge naar Keulen lag. Rond 1450 waren er 521 meesterlakenmakers en meer dan 1000 arbeiders 
in de branche. Vanaf 1540 ging het bergaf met deze industrietak door de godsdienstoorlogen en 
concurrentie van Engeland en Spanje.36 
 
Indien deze kuip met de lakennijverheid in verband gebracht kan worden, dan zou het om een 
ververskuip kunnen gaan waarin men de wol of het laken verfde, zoals te zien is op figuur 28.  
 
Een andere mogelijkheid is dat het een 
vollerskuip betreft. Het doel van het 
vollen was het laken een viltig uitzicht 
te bezorgen en het tot de gewenste 
afmetingen te laten krimpen. Dit 
gebeurde door het langdurig te 
betreden in een mengsel van rotte 
urine en boter.37 
 
Het zou uiteraard ook om een - ietwat 
vreemde - beer- of afvalput kunnen 
gaan.  
 
Fig. 28: Wolververs (met name 
blauwververs) aan het werk.38  
 
3.3.2.2 Een waterput  
 
Bij het afgraven van de vervuilde grond ter hoogte van de vierkante ruimte ten noorden van de grote 
rechthoekige kelderruimte in gebouw 1 kwam op een diepte van ca 1,25 meter onder het 
vloeroppervlak een waterput (S 142) aan het licht. Concreet situeerde de waterput zich op zo’n 5 
meter ten oosten van de twee nissen in muur S 1.39 Deze waterput met een buitendiameter van ca. 
1,70 meter was opgetrokken uit kops-laags gemetste bakstenen (27 cm l). De vulling van de waterput 
bestond uit bouwpuin waaronder onder andere fragmenten van vloerstenen die te vergelijken zijn met 
deze van vloer S 13.40 De waterput bereikte minstens een diepte van circa 5 meter onder het 
maaiveld. Bij het vrijleggen van de zuidelijke buitenwand van de waterput bleek dat de waterput 
gemetst was in een houten constructie bestaande uit meerdere vertikaal geplaatste houten planken 
                                                     
35  Caluwaerts 1989. 
36 Vaes 1998, p. 7.  
37 http://www.historisch-openluchtmuseum-indhoven.nl/middeleeuwen/Brabant/middeleeuwse_wolbewerking.html 
38 http://blogimages.seniorennet.be/rijntje/85-5e7ecd0e7328f2efc30a63da1919c0cd.jpg 
39 Zie bijlage 8. 
40 Zie paragraaf 3.2.1.5.  
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(Fig. 29). Deze planken dienden na het slaan van de put als voorlopige putwand en vormden tevens 
de mal of het formeel voor de bakstenen putwand. Wegens de onstabiliteit van de constructie en de 
ondergrond was het niet mogelijk om dieper te graven.  
 
Deze waterput zorgde naar 
alle waarschijnlijkheid oor-
spronkelijk ooit voor de 
waterbevoorrading van het 
klooster. Eens de waterput 
in onbruik raakte, werd hij 
opgevuld met allerlei puin.  
 
De aanwezigheid van 
vloerstenen die te 
vergelijken zijn met die van 
vloer S 13 doet vermoeden 
dat de waterput gedempt 
werd toen dit kloosterdeel na 
de tweede opsplitsing in 
1931 in twee delen 
gerenoveerd werd. 
 
 
Fig. 29: De waterput gemetst in 
een houten mal.  
 
3.3.3 DE SPOREN TEN OOSTEN VAN HET KLOOSTER (BIJLAGE 8 EN 9) 
 
In de zone ten oosten van het klooster werd onder het afbraakpuin van het klooster de natuurlijke 
bodem aangetroffen.41 Hierin konden enkele kuilen en paalkuilen onderscheiden worden. Deze waren 
eerder ondiep en op basis van gerelateerd vondstmateriaal en bijmenging laat- tot postmiddeleeuws 
van ouderdom. Kuil S 17 viel in deze groep op door zijn enorme rijkdom aan archaeologica. De kuil,  
die slechts 90 cm lang was, 75 cm breed en 28 cm diep leverde in totaal 360 vondsten op. Het betrof 
voornamelijk roodbakkend aardewerk, waaronder onder meer een bijna complete kom en dierlijk bot. 
Deze kuil die op basis van deze vondsten in de 17de – begin 18de eeuw gedateerd kan worden, kan 
dan ook geïnterpreteerd worden als een afvalkuil.  
 
Eén kuil week echter af van bovenstaande sporen. Deze kuil, die zwaar verstoord was door de aanleg 
van de muren S 122 en S 114, had een lengte van minimaal 2 meter en was minstens 1,5 meter breed 
(Fig. 30). In doorsnede vertoonde de kuil een komvorm (Fig. 31). Uit de grijze tot bruingrijze vulling 
met donkerbruingrijze vlekken werden verschillende fragmenten handgevormd aardewerk ingezameld. 
Op basis van dit aardewerk kon de kuil gedateerd worden in de vroege tot midden ijzertijd (800 – 250 
v. Chr). 
 
Fig. 30. Zicht op kuil S 43 vanuit het oosten.                   Fig. 31. Kuil S 43 in doorsnede.  
                                                     
41 Zie paragraaf 3.2.  
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3.4 DE VONDSTEN 42  
 
Het archeologisch onderzoek leverde in totaal 2475 vondsten op. Hieronder bevinden zich 2052  
fragmenten aardewerk, 243 dierlijke botfragmenten, 59 steenfragmenten, 55 fragmenten terracotta, 23 
metaalslakken, 20 metalen voorwerpen en 3 fragmenten vensterglas. Verder zijn er nog enkele 
fragmenten kalkmortel, pleisterwerk, houtskool, steenkool, mangaan en één plastic fles van het merk 
‘Dreft’ 
 
Het aardewerk valt in twee groepen uiteen. Een eerste groep wielgedraaid aardewerk, bestaande uit 
zo’n 1942 fragmenten, die te dateren zijn vanaf de late middeleeuwen. Hoewel sommige fragmenten 
reeds vanaf de 14de eeuw voorkomen, hoort het grootste deel van het aardewerk in de  periode van de 
15de tot de 17de eeuw thuis, met een klemtoon op het aardewerk uit de 16de en de 17de eeuw; de 
postmiddeleeuwse periode. Een beperkt aantal aardewerkfragmenten kan in de periode van de 18de 
tot de 20ste eeuw gedateerd worden.  
Opvallend bij de studie van dit aardewerk is de dominante aanwezigheid van het roodbakkende 
aardewerk. Van de 1942 aangetroffen scherven zijn er 1909 afkomstig van recipiënten die in deze 
aardewerksoort vervaardigd zijn. Dit is een totaal aandeel van maar liefst 98,30 %. De overige 
aangetroffen aardewerksoorten zijn grijs aardewerk (3 fragmenten), porselein (3 fragmenten), 
witbakkend aardewerk (3 fragmenten) en steengoed (24 fragmenten). Eén porseleinfragment en zes 
scherven in steengoed dateren uit de periode vanaf de 18de eeuw. Ook enkele fragmenten 
roodbakkend aardewerk kunnen in deze periode worden gedateerd. Twee porseleinen flesdoppen 
horen in de 20ste eeuw thuis.  
 
Het roodbakkend aardewerk kan ruwweg opgesplitst worden in fragmenten afkomstig van borden, 
kannen of kruiken, kommen, teilen en gesloten potvormen (kamerpot, grape,…). Op basis van de 
aanwezige randfragmenten konden 20 borden, 21 kannen of kruiken, 21 kommen, 75 teilen en 90 
gesloten potvormen onderscheiden worden. De teilen worden in de meeste gevallen gekenmerkt door 
een simpele recht opstaande brede bandrand met een iets verdikte en meestal licht naar buiten 
geplooide afgeronde top en een geprononceerde doorn. Deze laatste is afgerond of eerder spits en 
soms licht opgetrokken. De teilen zijn aan de binnenzijde steeds volledig met glazuur bedekt. Bij 
sommige exemplaren is een smalle uitgeduwde gietsneb aanwezig.  
Ook bij de kan – of kruikvormen merken we een voorkeur op voor één bepaald type. De randen van 
de meeste exemplaren zijn simpele recht opstaande naar buiten geduwde bandranden met een licht 
verdikte meestal afgeronde top. Veelal gaat het om recipiënten met een min of meer cilindrische hals. 
Bij sommige exemplaren stellen we de aanwezigheid van een uitgeduwde gietsneb vast. Anderen 
vertonen de aanzet van een hoog op de top of gelijk met de top aangezet oor. Dit oor is rond of heeft 
een eerder ovale doorsnede. In het laatste geval gaat het om gelobde oren. Enkele grote oren zijn 
vermoedelijk afkomstig van grote kruiken.   
Bij de kommen zien we daarentegen een grotere variatie. Enkele exemplaren zijn zogenaamde  
papkommetjes met horizontaal aangezette oren. Dit is een typisch product uit de 15de – 16de eeuw. De 
borden zijn aan de binnenzijde steeds volledig geglazuurd. Op de boord zijn vaak enkele groeven 
aanwezig.  
Bij de gesloten vormen herkennen we voornamelijk fragmenten afkomstig van grapen enerzijds en van 
kamerpotten anderzijds.  
 
Het steengoed is, in tegenstelling tot het roodbakkend aardewerk, ondervertegenwoordigd. Het 
merendeel van het aangetroffen steengoed kan gedateerd worden vanaf de 15de eeuw en bestaat uit 
kanfragmenten in Rijnlands steengoed. Eén enkele scherf is afkomstig van het Westerwald en dateert 
uit de periode vanaf de 17de eeuw. Enkele waterflessen horen, net zoals de resten van een mogelijke 
kamerpot, in de periode vanaf de 18de eeuw thuis. Hieruit blijkt dat de aanwezigheid van steengoed 
waarschijnlijk een eerder marginaal verschijnsel was op de site.  
 
De tweede groep aardewerk wordt gevormd door het handgevormd aardewerk en omvat in totaal 110 
fragmenten. Deze fragmenten zijn grotendeels afkomstig uit kuil S 43. Binnen dit handgevormd 
aardewerk kunnen op basis van het baksel twee groepen onderscheiden worden. De grootste groep 
wordt gevormd door de fragmenten vervaardigd in een donkergrijs baksel met een beige buitenwand 
enerzijds en de fragmenten in een oranjebruin tot roodbruin baksel anderzijds. De magering van deze 
fragmenten bestaat hoofdzakelijk uit fijne chamotte al dan niet in combinatie met een weinig 
                                                     
42 Vervoort R. en P. Driesen.  
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steengruis of organisch materiaal. De wanddikte schommelt rond 1 à 1,3 cm. De buitenwanden zijn 
hetzij geglad hetzij ruw gelaten. Van enkele fragmenten is de buitenwand echter besmeten of voorzien 
van kamstrepen. De drie randfragmenten (V 72, V 100.5, V 33) die werden aangetroffen behoren allen 
tot eenzelfde type: het gaat telkens om rechtopstaande, onverdikte en van boven afgeronde 
randfragmenten. De tweede groep handgevormd aardewerk bestaat uit fragmenten vervaardigd in een 
donkergrijs baksel gemagerd met fijne kwarts. De wanden, die zo’ 0,8 cm dik zijn, zijn zowel aan de 
binnen- als buitenzijde geglad. Opvallend is dat het merendeel van de handgevormde scherven sterk 
verweerd zijn. Verschillende fragmenten dragen tevens sporen van secundaire verbranding. 
Vermoedelijk gaat het om afvalfragmenten die enige tijd aan de oppervlakte gelegen hebben alvorens 
in een kuil te belanden. Deze fragmenten kunnen op basis van hun uiterlijke kenmerken in de vroege 
tot midden ijzertijd gedateerd worden.  
 
Het botmateriaal bestond enkel uit dierlijk bot dat over het algemeen vrij slecht bewaard was. Het 
overgrote deel van het botmateriaal (V 36, 202 fragmenten) was afkomstig uit kuil 17. Mogelijk betreft 
het verschillende fragmenten die afkomstig zijn van eenzelfde dier, een schaap of een geit. Gezien er 
van een begraving in anatomisch verband geen sprake was, lijkt het hier om keukenafval te gaan.  
 
Het aangetroffen metaal is eerder schaars en vaak sterk gecorrodeerd. Een deel ervan dateert 
bovendien uit de 19de eeuw en mogelijk zelfs uit de 20ste eeuw. Naast enkele ijzeren nagels wordt 
deze groep gevormd door een deurscharnier met hengsel, een koperen plaatje, een munt die werd 
hergebruikt als manchetknoop en 5 koperen munten. Eén van de munten dateert uit 1864 en vertoont 
de afbeelding van Leopold I. Ook een stuk van 10 centimes is waarschijnlijk in de 19de eeuw te 
dateren. De overige munten zijn door de sterke corrosie onleesbaar geworden.  
 
Onder de steenfragmenten kunnen drie stenen artefacten onderscheiden worden. Zo werd in S 52, 
mogelijk een restant van de oude A-horizont, een spits met ongeretoucheerde basis en schuine 
afknotting (V 25) aangetroffen. Deze spits was vervaardigd in Wommersomkwartsiet. Laag 3 van de 
insteek (S 25)  van de oostelijke keldermuur van het klooster leverde dan weer een gekerfde 
microkling (V 52), vaak ook Montbanikling genoemd, op. Ook deze was verwaardigd in 
Wommersomkwartsiet. Beide artefacten horen in het mesolithicum (9000 - 4700 v. Chr thuis. Uit de 
bovenkant van de Bh-horizont kwam een niet nader te dateren fragment van een microkling 
vervaardigd in silex (V 29) te voorschijn.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
43 Met dank aan Marijn Van Gils (VIOE & Eenheid Prehistorische Archeologie, K.U.Leuven) 
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CONCLUSIE 
 
In de periode van 15 oktober tot en met 30 november 2007 werd door ARON bvba op de binnenkoer 
van de Belgacomgebouwen gelegen aan de Paardsdemer- en Bonnefantenstraat in Hasselt een 
archeologische opgraving uitgevoerd. Aanleiding van deze opgraving was een ingrijpende 
bodemsanering van deze locatie waarop tot omstreeks 1972 het Hasseltse Bonnefantenklooster 
gestaan heeft. Een lek in één van de ondergrondse stookolietanken had er immers voor gezorgd dat 
de bodem hier vanaf 2 à 3 meter onder het maaiveld ernstig verontreinigd was. In 2001 werd op 
dezelfde binnenkoer vlak ten noorden van het onderzoeksgebied al een beperkte sanering uitgevoerd. 
Helaas bleek na deze interventie nog steeds een significante verontreiniging op het terrein aanwezig 
bleek te zijn.  
 
Het archeologisch onderzoek leverde in totaal 145 sporen op. Het merendeel van deze sporen kon  
aan het Bonnefantenklooster gerelateerd worden: het betrof (het zuidelijke deel van) de 
keldervertrekken die deel uitmaakten van de oostelijke vleugel van het kloostergebouw dat volgens 
het primitief kadaster (1842) op perceel 59 gelegen was. De muren die bij de bodemsanering van 
2001 vlak ten noorden werden aangetroffen, maakten eveneens deel uit van deze keldervertrekken. 
Deze vleugel zou volgens de onderzochte historische bronnen teruggaan tot het kloostergebouw dat 
in 1664 op deze locatie werd opgericht. Het oorspronkelijke grondplan van de keldervertrekken wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een lange noord-zuid georiënteerde gang met ten oosten 
daarvan een grote, rechthoekige kelderruimte die ten zuiden en vermoedelijk ook ten noorden door 
een vierkante ruimte geflankeerd werd.  De gang zelf gaf zowel in het noorden als in het zuiden uit op 
een vertrek dat er haaks op stond. De keldervertrekken zijn in de bestaansgeschiedenis van het 
klooster meermaals verbouwd of aangepast. Onderzoek van de kadastrale plannen en dan vooral de 
mutatieschetsen liet toe een aantal van deze aanpassingen te dateren.  
Daarnaast werden tegen het zuidelijke uiteinde van de oostelijke buitenmuur van het klooster de 
keldervertrekken van een aanpalend gebouw aangetroffen. Dit gebouw dat eveneens terug te vinden 
is op het Primitief Kadaster (1842), dateert naar alle waarschijnlijkheid uit de periode tussen 1771 en 
1842.   
 
Geheel onverwachts leverde het archeologisch onderzoek ook oudere sporen en vondsten op. Zo 
kwam in de meest zuidelijke kelderruimte van het kloostergebouw onder de daar aanwezige tegelvloer 
een tweede, bakstenen vloer te voorschijn. In deze bakstenen vloer bevond zich langs de binnenzijde 
van de zuidelijke buitenmuur van het klooster een ovale bakstenen constructie die sterk aan een kuip 
deed denken. De noordelijke helft van de kuip, die niet van een bodem voorzien bleek te zijn, was in 
tegenstelling tot de zuidelijke helft oorspronkelijk ingegraven in de grond. Deze kuip is ouder dan het 
kloostergebouw; hij liep immers deels onder de zuidelijke buitenmuur van het klooster door en kan 
naar alle waarschijnlijkheid gerelateerd worden aan de bloeiende lakennijverheid die zich in deze 
buurt van Hasselt in de periode van de 14de tot het midden van de 16de eeuw ontwikkelde. Hetzelfde 
geldt eveneens voor de twee houten putten of kuipen die tijdens de bodemsanering in 2001 vlak ten 
noorde van het onderzoeksgebied werden aangetroffen.  
 
In de zone ten oosten van het klooster werden onder de laag afbraakpuin van het klooster de 
natuurlijke zandleembodem aangesneden. Hierin bleek zich een postpodzol gevormd te hebben. Deze 
zone leverde verschillende kuilen en paalkuilen op; die allen eerder ondiep waren en die op basis van 
gerelateerd vondstmateriaal en bijmenging laat- tot postmiddeleeuws van ouderdom bleken te zijn. 
Eén kuil week echter af van de andere sporen. Deze kuil, die enigszins verstoord was bij de bouw van 
het klooster, leverde verschillende fragmenten handgevormd aardewerk op. Op basis van dit 
aardewerk kon de kuil in de vroege tot midden ijzertijd (800 – 250 v. Chr) gedateerd worden. Een iets 
oudere datering, in de late bronstijd, valt uiteraard niet uit te sluiten.  
 
Tevens werden in deze zone ten oosten van het klooster een drietal stenen artefacten aangetroffen: 
Twee van deze artefacten horen onmiskenbaar in het mesolithicum (9000 - 4700 v. Chr) thuis: het 
betreft een Montbanikling en een spits met een ongeretoucheerde basis en een schuine afknotting, 
beiden vervaardigd in Wommersomkwartsiet. Deze vondsten, waarvan één in situ aanwezig lijkt te zijn 
en de andere als opspit in de insteek van het kloostergebouw, tonen aan dat deze locatie al in de tijd 
van de jagers-verzamelaars werd aangedaan.  
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Bijlage 1:  
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Einde vergunning:  Einde werken 
 
Provincie:   Limburg 
 
Gemeente:   Hasselt 
 
Deelgemeente:  / 
 
Adres:    Paardsdemerstraat4, 3500 Hasselt 
 
Kadastrale gegevens:  Afdeling 1, Sectie H, Percelen 54D -54/2 
 
Coördinaten:    X = 218,265 km en Y = 180,675 km 
 
Totale oppervlakte:   ca. 600 m² 
 
Te onderzoeken:  ca. 490 m²  
 
Bodem:    OT 
 
Archeologisch depot:  Stad Hasselt  
    Contactpersoon: Ann Delbeke  
     
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2:  
 
Lijst met afkortingen  
 
 
Kleur  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
 
Hoeveelheid  
 
 
Periodes  
 
 
 
Materiaalcategorie  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
     
Zeer weinig  (zw)
Weinig   (w) 
Matig   (m 
Veel  (v) 
Zeer veel   (zv) 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Hoge Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GLS 
Keramiek   KER 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TEC 
Steen  STE 
  
     
 
 
 
 
Bijlage 3:  
 
Interventie bodemonderzoek 2001. 
Plan met situering van de infra-
structuren, de ontgravinsput en de 
controlestalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Bijlage 3. De twee putten zijn op het plan in het zwart aangeduid, de aangetroffen kloostermuren in het rood.   
(Bron: Hans Sapion Milieuadvies bvba) 
 
 
 
 
Bijlage 4:  
 
Sporenlijst 
 
 
 
 
Sp Laag Wp Vl Coupe? Soort Beschrijving Beschrijving 2 Vorm Kleur Samenstelling Or. Begin Einde Relaties Vondst 
1 0 1 1 Nee Muur Muur opgebouwd uit baksteen 
gevat in kalkmortel. 
Onregelmatig metselverband. 
Plaatselijk afwisseling tussen 
kopse en strekse lagen. 
Baksteenformaat : 24x12x6. De 
muur is over de gehele lengte 
afgewerkt met verschillende 
lagen kaleisel. Ten noorden van 
dwarsmuur S 6 is S 1 gekaleid 
en zijn de onderste 60 cm 
gecementeerd. Hier is de 
aanzet van drie tongewelven te 
zien, telkens gescheiden door 
een rib van ca. 60 cm breed. 
Ten zuiden van S 6 is S1 
lichtblauw tot blauw gekaleid en 
deels gecementeerd. 
U-vormig / Ba + KaMo met 
Sp Hk 
N-Z 1664 1972 S 1, 16, 49, 
59, 64, 78, 
79, 82, 83, 
104, 109 en 
114 horen 
samen. 
/ 
2 0 1 1 Nee Trapafdruk Negatieve afdruk op muur S 1 
waar ooit een houten trap 
gestaan heeft, het muurdeel 
tegen de trap, grenzend aan de 
noordzijde, is gecementeerd. 
/ / / / / ? 1972 / / 
3 0 1 1 Nee Muurafdruk Twee negatieve afdrukken op 
muur S 1 en vloer S 28 van ca. 
38 cm lang en 12 cm breed, met 
een tussenafstand van 26 cm. 
De muur is hier in een laatste 
fase niet gekaleid. 
/ / / / / ? 1972 / / 
4 0 1 1 Nee Zone Zone van muur S 1 waarvan 
parement voorzien is van een 
laag beige kalkmortel die 
vervolgens wit tot lichtblauw 
gekaleid is. Wordt aan 
weerszijden afgeboord door een 
negatief spoor van een muurtje. 
De onderste 10 à 15 cm zijn 
gecementeerd. 
/ / WI tot LIBL KaMo + Ka N-Z ? 1972 Hoort bij S 
65 
/ 
5 0 1 1 Nee Muur Muur opgebouwd uit baksteen 
gevat in kalkmortel. Streks 
gemetst. Baksteenformaat: 
18x8x6, dit is kleiner dan bij S 1. 
Het zuidparement is wit gekaleid. 
Haaks op S 1. 
/ Langwerpig / Ba + KaMo met 
Sp Ka en Hk 
O-W 1923 1972 Jonger dan S 
1. S 5, 66-69, 
S 70-71 en S 
91 horen 
samen. 
/ 
6 0 1 1 Nee Muur Dwarsmuur tussen S 1 en S 59 
opgebouwd uit baksteen gevat in 
kalkmortel. Staand verband. 
Baksteenformaat : 23x11x5. 
Zuidparement wit gekaleid en 
onderaan gecementeerd (10 à 
15 cm), noordparement 
gecementeerd. 
/ Langwerpig / Ba + Mo O-W 1876 1972 Verbindt S 1 
en S 59. 
/ 
7 0 1 1 Nee Trap Trap tussen S 1 en S 8 waarvan 
6 treden zichtbaar zijn. Onderste 
3 treden bestaan uit telkens 3 
grijze hardstenen tegels 
(30x30x4), bovenaan is het 
oppervlak gecementeerd. 
/ / GR Na + Ce / ? 1972 / / 
8 0 1 1 Nee Muur Muur opgebouwd uit baksteen 
gevat in kalkmortel, afwisselend 
/ L-vormig / Ba + KaMo N-Z ? 1972 Jonger dan S 
1. 
/ 
Sporenlijst HA-07-PA       1 
Sp Laag Wp Vl Coupe? Soort Beschrijving Beschrijving 2 Vorm Kleur Samenstelling Or. Begin Einde Relaties Vondst 
kops en strekse lagen. 
Baksteenformaat : 24x11x5. Wit 
tot lichtblauw gekaleid. 
9 0 1 1 Nee Muur Muur opgebouwd uit baksteen 
gevat in mortel. Wit tot lichtblauw 
gekaleid. 
/ Langwerpig / Ba + Mo O-W ? 1972 Jonger dan S 
8. 
V 6 
10 0 1 1 Nee Muur- 
insteek 
Gelaagde vulling, bovenste laag 
met bouwpuin. 
/ / DOBR 
(bovenste 
laag) + 
BRGR + 
VL WITGR 
(onderste 
laag) 
Gr Ba + Gr 
KaMo (v)  
(bovenste laag); 
Za + Sp Ka (w) 
+ Hk (onderste 
laag) 
O-W ? 1972 Hoort bij S 9. / 
11 0 1 1 Nee Muur- 
insteek 
/ / / DOGR + 
OR VL + 
LIGRO VL
Za + Kl + Sp Hk 
(m) 
/ ? 1972 Hoort bij S 8. V 7 
12 0 1 1 Nee Vloer Gecementeerde vloer. / / GR Ce / 1931 1972 / / 
13 0 1 1 Nee Vloer Vloer opgebouwd uit 
rechthoekige tot langwerpige 
tegels in blauwe hardsteen. 
Variërende afmetingen, ca. 12 
cm dik. De freinslag is nog goed 
zichtbaar, het oppervlak is dan 
ook eerder ruw. 
S 13 loopt aan beide zijden 
tegen de muren S 1, 59, 64 en 
78. Bij deuropening S 77 is te 
zien hoe de muur over de 
vloertegel loopt. 
/ DOBLGR Na / 1664 1972 / / 
14 0 1 1 Nee Vloer Vloer opgebouwd uit 1 rij 
bakstenen tussen vloer S 13 en 
S 15. 6 bakstenen waarvan 5 
streks en 1 kops. 
Baksteenformaat : 20x6à9x6. 
/ / OR Ba / 1664 1972 / / 
15 0 1 1 Nee Vloer Vloer bestaande uit vierkante tot 
langwerpige tegels in blauwe 
hardsteen. Sommigen hebben 
een geglad oppervlak, anderen 
zijn ruw en hebben een duidelijk 
zichtbare freinslag. 
/ / DOBLGR Na / 1664 1972 / / 
16 0 1 1 Nee Muur Muur opgebouwd uit baksteen 
gevat in grijze tot beige 
kalkmortel. Onregelm. 
baksteenverband,  tendens naar 
afw. kops- laags lagen. 
Baksteenformaat 24x12x6. 
Westelijk parement : onderste 
helft gecementeerd. Bovenste 
helft wit tot zeer lichtblauw 
gekaleid. 
Oostelijk parement : deels 
onafgewerkt. Ten zuiden van 
dwarsmuur S 49 blauw gekaleid 
met erboven rest van 
witte/witgele kalkmortellaag, die 
gekaleid is. Onderzijde : 
gecementeerd. Muurkern met 
aan oost- en westzijde aanzet 
voor smal tongewelf en 2 
ribben. 
Langwerpig ORRO 
(baksteen) 
+ GR tot 
BEI 
(kalkmortel) 
+ WI tot 
LIBL 
(kaleilaag)
Ba + KaMo N-Z 1664 1972 Parallel aan 
S 1 en S 8. 
Ouder dan S 
48. S 1, 16, 
49, 59, 64, 
78, 79, 82, 
83, 104, 109 
en 114 horen 
samen. 
/ 
17 0 1 1 Ja Kuil Onregelmatige kuil. Bevat Aw 
(v), Bot (w), 
/ Onregelmatig DOGR tot 
DOBR + 
ORLE VL 
(w) 
Za + Sp Hk (m) 
+ Fr Lei, Ba, Sk 
(w) + Vb turf (w)
/ 17de 18de / V 20, 
36 
Sporenlijst HA-07-PA       2 
Sp Laag Wp Vl Coupe? Soort Beschrijving Beschrijving 2 Vorm Kleur Samenstelling Or. Begin Einde Relaties Vondst 
18 0 1 1 Ja Kuil Ronde kuil. / Rond DOGR tot 
DOBR 
Za + Sp Hk (m), 
Ba (w) 
/ / / / / 
19 2 1 1 Ja / / / / / / / / / Nieuw 
nummer is S 
146 
/ 
19 1 1 1 Ja Laag / / / DOGR tot 
DOBR, 
plaatselijk 
DOROBR 
+ VL ORLE 
(w) 
Za + Kl (w) + 
Sp Hk, Ba, Lei 
en Sk (m) 
/ 16de 19de Ouder dan S 
20. 
V 38, 
39 
20 0 1 1 Nee Muurinsteek Muurinsteek van muur S 122. 
Bevat een zeer heterogene 
vulling. 
/ Langwerpig VL GE, 
OR, WI 
Za + Sp Hk, Ba O-W 1771-
1842 
1891 Hoort bij 
muur S 122. 
Jonger dan S 
21. 
V 66, 
37 
21 0 1 1 Nee Onbekend Structuur bestaande uit 
baksteenbrokken, en een enkele 
hardsteen, gevat in grijze 
kalkmortel. 
/ Onregelmatig / Ba + Na + 
KaMo 
O-W ? 18de Jonger dan 
laag S 19 en 
muurinsteek 
S 25. Ouder 
dan 
muurinsteek 
S 20. 
V 60, 
61 
22 2 1 1 Ja Paalkuil / / / VL BR tot 
BRGR 
Za + Sp Hk en 
Mo (w) 
NO-
ZW 
/ / / V 67 
22 1 1 1 Ja Paalkern / / Ovaal DOGR tot 
ZW 
Za + Sp Hk, B, 
Mo en Lei (v) 
N-Z / / / / 
22 0 1 1 Ja Paalkuil met 
paalkern 
/ / Afgeronde 
rechthoek 
/ Za NO-
ZW 
14de 20ste Jonger dan S 
19.1. 
/ 
23 1 1 1 Ja Paalkern Humusachtig. / Rond DOGR tot 
ZW +  VL 
ORLE (zw)
Za + Sp Hk en 
Sk (zw) 
NO-
ZW 
/ / / V 45 
23 2 1 1 Ja Opvullingslaag Opvullingslaag van de paalkuil. / / GR + VL 
DOBRGR 
+ VL ROE
Za + Sp Hk (zw) NO-
ZW 
/ / / / 
23 3 1 1 Ja Opvullingslaag Opvullingslaag van de paalkuil. 
Humusachtig. 
/ Ovaal DOGR tot 
ZW, 
onderaan 
BRGR tot 
LIGR 
Za + Hk + Ba NO-
ZW 
/ / / / 
23 0 1 1 Ja Paalkuil met 
paalkern 
/ / Onregelmatig / Za NO-
ZW 
15de 20ste / / 
24 1 1 1 Nee Paalkern / / / DOBRGR 
tot ROE 
Za + Sp Hk (zw) / / / / / 
24 2 1 1, 2 Ja Paalkuil / / / DOBRGR 
+ VL 
WITGR en 
BRGR (zw)
Za + Sp Hk (zw) / / / / V 81 
24 0 1 1 Nee Paalkuil met 
paalkern 
/ / Afgeronde 
rechthoek 
met ronde 
BRGR tot 
DOBRGR 
Za / / / / / 
Sporenlijst HA-07-PA       3 
Sp Laag Wp Vl Coupe? Soort Beschrijving Beschrijving 2 Vorm Kleur Samenstelling Or. Begin Einde Relaties Vondst 
paalkern 
25 3 1 1 Ja Opvullingslaag Opvullingslaag van S 25. In het 
vlak zijn aan de rand 
schup/spadesporen te zien, 13 à 
20 cm breed. 
/ / DOBR + 
VL OR tot 
GE 
Za + Sp HK en 
Ba (zw) 
N-Z / / / V 12, 
48, 51, 
52 
25 4 1 1 Ja Opvullingslaag Opvullingslaag van S 25. / / VL GR + 
BRGR + 
LIGRO (v)
Za + Sp Hk (w) N-Z / / / V 50 
25 2 1 1 Ja Opvullingslaag Opvullingslaag van S 25. / / DOBR tot 
DOROBR 
+ VL 
ORGE (w)
Za + Sp Hk en 
Ba (zw) 
N-Z / / / V 47, 
48, 83 
25 1 1 1 Ja Opvullingslaag Opvullingslaag van S 25. / / DOGR + 
VL ORGE 
Za + Sp Hk (w) 
+ Sp Ba, Lei en 
GR KaMo 
N-Z / / / V 11, 
46 
25 0 1 1, 2 Ja Muurinsteek Insteek van muur S 114. Heeft 
een gelaagde vulling die veel 
vondstmateriaal bevat. 
/ / / Za N-Z 1664 1972 Hoort bij 
muur S 114. 
V 8 
25 5 1 1 Ja Opvullingslaag Opvullingslaag van S 25. 
Bestaande uit verweerd 
moedermateriaal (zeer roestrijk 
zand) en onverweerd 
moedermateriaal (witgrijs zand). 
/ / ROE + 
WIGR 
Za N-Z / / / / 
26 1 1 1 Ja Paalkern De paalkern bevat veel 
aardewerk. 
/ / DOBR tot 
DOROBR 
Za + Sp Hk (m) 
+ Sp en Fr Ba 
(v) 
/ / / / V 40 
26 2 1 1 Ja Paalkuil / / / VL BRGE Za + Sp Hk en 
Ka 
N-Z / / / / 
26 0 1 1 Ja Paalkuil met 
paalkern 
/ / Onregelmatig / Za N-Z 15B 20ste Idem aan S 
27. 
/ 
27 1 1 1 Ja Paalkern / / / DOBR tot 
DOROBR 
Za N-Z / / / V 13, 
41 
27 2 1 1 Ja Paalkuil / / / VL BRGE Za N-Z / / / / 
27 0 1 1 Ja Paalkuil met 
paalkern 
/ / Onregelmatig DOBR tot 
DOROBR 
Za N-Z 15de 20ste Idem aan S 
26. 
/ 
28 2 1 1 Ja Opvullingslaag Opvullingslaag van S 28. / / OR Za + Gr Ka (v) NO-
ZW 
/ / / V 64, 
65 
28 1 1 1 Ja Opvullingslaag Opvullingslaag van S 28. / / DOGR tot 
ZW + VL 
LIGRO 
(ma) 
Za + Sp Hk, Ba 
+ Gr Ka (v) 
NO-
ZW 
/ / / V 42, 
63 
28 0 1 1 Ja Kuil / / Onregelmatig / Za NO-
ZW 
16de 20ste Ouder dan S 
30 
/ 
29 0 1 1 Nee Paalkuil / / Onregelmatig VL DOGR 
tot WIGR 
tot BRGR 
Za + Sp Hk en 
Ba (w) 
/ / / / / 
30 0 1 1 Ja Kuil / / Onregelmatig VL DOGR 
tot WIGR 
tot BRGR 
Za NO-
ZW 
15de 20ste Jonger dan S 
28. 
V 62 
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31 0 1 1 Ja Laag Sterk gevlekt, mogelijk het 
gevolg van 'trampling'. 
/ / VL 
DOBRGR 
tot GR 
Za + Sp Hk en 
Ba (zw) 
N-Z / / Jonger dan S 
30. 
/ 
32 0 1 1 Nee Paalkuil / / Rond VL BRGR 
tot GR tot 
BEI 
Za + Sp Hk en 
Ba 
/ / / Idem aan S 
33. 
/ 
33 0 1 1 Nee Paalkuil / / Rond VL BRGR 
tot BEI 
Za + Sp Hk en 
Ba 
/ / / Idem aan S 
32. 
/ 
34 0 1 1 Nee Paalkuil / / Rond DOBR + 
ZW + VL 
ORGE (w)
Za + Sp Hk en 
Ba (w) 
/ / / Jonger dan S 
35. 
/ 
35 0 1 1 Nee Muur- 
insteek 
Insteek van muur S 36 / Langwerpig DOGR tot 
ZW tot GE
Za + Sp en Fr 
Hk, Ba en Mo 
N-Z 1931 
(?) 
1972 Hoort bij S 
36. 
/ 
36 0 1 1 Nee Muur Muur rond trapgat, opgebouw uit 
feloranje baksteen gevat in 
cement. Baksteenformaat 
18x8x5. 
/ L-vormig OR Ba + Ce / 1931 
(?) 
1972 Jonger dan S 
114.  S 36, 
37, 38 en 39 
horen 
samen. 
/ 
37 0 1 1 Nee Trap Trap naar kelder. / / OR Ba + Ce N-Z 1931 
(?) 
1972  S 36, 37, 38 
en 39 horen 
samen. 
/ 
38 0 1 1 Nee Vloer Vormt aanzet van trap S 37, 
bestaat uit één laag bakstenen. 
/ / OR Ba + Ce / 1931 
(?) 
1972  S 36, 37, 38 
en 39 horen 
samen. 
/ 
39 0 1 1 Nee Laag Stabilisé-laag waarin de 
bakstenen van S 38 geplaatst 
zijn. 
/ / DOGR tot 
DOBRGR 
+ VL GE 
Za + Sp Hk, Lei, 
Sk en Ba 
O-W 1931 
(?) 
1972  S 36, 37, 38 
en 39 horen 
samen. 
/ 
40 0 1 1 Nee Puinlaag Afbraakmateriaal van het 
klooster. S 40 werd overal in het 
klooster aangetroffen. Bevat 
zeer veel bouwpuin (bak- en 
natuursteen, tegels, glas, 
leien,…) 
/ / DOBR tot 
ZW 
Fr Ba, Lei, Na 
(zv) 
/ 1972 1972 / V 1, 2, 
3, 5, 9, 
22, 24 
41 0 1 1 Nee Paalkuil / / / DOGR + 
VL GE 
Za + Sp Hk, Ba 
en Lei (w) 
NO-
ZW 
/ / / / 
42 0 1 1 Nee Paalkuil / / / BRGR-
GRBR tot 
VL BR 
Za + Sp Hk (zw) / / / / / 
43 0 1 1, 2, 
3, 4
Ja Kuil Kuil met handgevormd 
aardewerk. De vulling heeft een 
erg gewolkt uitzicht. 
/ / GR tot 
BRGR + 
VL 
DOBRGR.
Za + Sp Hk (zw) 
+ VL Mn 
/ IJZV IJZM / V 100, 
106, 
111, 32, 
33, 34, 
43, 49, 
57, 
44 0 1 1 Nee Laag Bovenkant Bh-horizont. 
Verspreid over de laag werden 
fragmenten handgevormd 
aardewerk aangetroffen. Veel 
bruingrijze vlekken door 
bioturbatie. 
/ / LIBRGR + 
VL BRGR 
en LIGR tot 
WIGR (v) 
Za + Sp Mn (v) NO-
ZW 
/ / Idem als S 
55. 
V 27, 
29, 30, 
31, 54, 
56, 59, 
82, 88 
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45 0 1 1 Ja Laag Sterk gebioturbeerde laag. 
Gelegen op S 46. Bevat 
roestkleurige- en 
mangaanconcreties. Vroegere A-
horizont. 
/ / BRGR + 
VL WIGR + 
ROE 
Za + Mn (ma) N-Z / / Hoort bij 
S52. 
/ 
46 0  1 Ja Laag E-horizont. Sterk gebioturbeerd. / / WI tot 
LIROEWI + 
VL GR tot 
DOGR (v) 
Za / / / Hoort bij S 
54. 
V 16, 
44 
47 0 1 1, 2 Ja Laag Gewolkte laag met roestkleurige 
concreties tegen onderzijde. Bh-
Bir horizont 
/ / BRGR tot 
DOBRGR 
Za / / / / V 35, 
80 
48 0 1 1 Nee Onbekend Trapeziumvormige opening in 
muur S 16. Deze is uitgebroken, 
en deels terug opgemetst om S 
48 te vormen. De gebruikte 
bakstenen zijn 16x12x6 gevat in 
gelige kalkmortel. 
/ / / / / ? 1972 Jonger dan S 
16. 
/ 
49 0 1 1 Nee Muur Muur opgebouwd uit baksteen 
gevat in beige kalkmortel. 
Onregelmatig metselverband. 
Baksteenformaat : 24x12x6. 
Noordelijk parement 
onbehandeld. Zuidelijk parement 
: onderste helft gecementeerd. 
Bovenaan lichtblauw gekaleid. 
Restanten van beige/witgele 
mortellaag met wit kaleisel. 
Langwerpig / Ba + KaMo O-W 1664 1972 Hoort bij S 
16. Hier 
haaks op, 
vervlochten 
metselwerk. 
Aan 
oostuiteinde 
haaks op 
muur S 114. 
Sporen 1, 16, 
49, 59, 64, 
78, 79, 82, 
83, 104, 109 
en 114 horen 
samen. 
/ 
50 0 1 1 Nee Deuropening Deuropening in muur S 49. / / / / / ? 1972 / / 
51 0 1 1 Nee Deur Restant van opgeklampte houten 
deur. Kruk en opgelegde slotkast 
zijn nog bewaard. 7 planken die 
verstevigd zijn met 2, 
oorsronkelijk waarschijnlijk 3, 
klampen. Breedte varieert van 9 
tot 12 cm, dikte +- 2,5 cm. 
Bewaarde hoogte : 1.10 m. 
/ / / / / ? 1972 / / 
52  1 1 Nee Laag Laag met vlekken door 
bioturbatie. Gelegen op E -
horizont (S 46).  Bevat 
roestkleurige- en 
mangaanconcreties. 
/ / BRGR + 
VL WIGR + 
ROE 
Za + Mn (ma) N-Z / / Hoort bij S 
45. 
V 15, 
16, 25, 
26, 28 
53 0 1 1 Nee Laag Gewolkte laag met roestkleurige 
concreties tegen onderzijde. Bh-
Bir horizont 
/ / DOBRGR 
+ VL 
ROEBR 
Za N-Z / / Idem als S 
47. 
/ 
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54 0 1 1, 2 Ja Laag In feite betreft het laag S 46 (E-
horizont) die hier meer roestgrijs 
van kleur is. 
/ / ROEGR Za / / / Idem als S 
46. 
V 95, 
96 
55 0 1 1 Ja Laag Bovenkant Bh-horizont. 
Verspreid over de laag werden 
fragmenten handgevormd 
aardewerk aangetroffen. Veel 
bruingrijze vlekken door 
bioturbatie. 
/ / GR tot 
DOBRGR 
Za + Sp Mn (v) / / / Idem als S 
44. 
V 53 
56 0 1 1 Nee Paalkuil / / Onregelmatig VL LIBRGR 
tot GR 
Za + Sp Hk (zw) / / / / / 
57 2  1 Nee Paalkuil / / / BRGR Za + Sp Hk (w) / / / / / 
57 0 1 1 Nee Paalkuil met 
paalkern 
/ / Onregelmatig / Za / / / / / 
57 1  1 Nee Paalkern / / / DOBRGR Za / / / / / 
58 0 1 1 Nee Onbekend / / Onregelmatig DOGR + 
VL GE 
Za + Sp Hk, Ba, 
Lei 
/ / / / / 
59 0 1 1 Nee Muur Muur opgebouwd uit baksteen, 
gevat in beige kalkmortel. 
Onregelmatig metselverband, 
tendens afwisselend koppen- en 
strekkenlaag. Baksteenformaat : 
23/24x11x5.5. Afwerking 
westparement : onderste helft 
gecementeerd. Bovenste helft 
wit tot zeer lichtblauw 
gekaleid. Aanzet van 1 
tongewelf. Oostelijk parement : 
blauw gekaleid met erboven 
rest van witte/witgele 
kalkmortellaag, die gekaleid is. 
Onderaan : gecementeerd. 4 
ribben, 3 tongewelven. 
Langwerpig / Ba + KaMo N-Z 1664 1972 S 1, 16, 49, 
59, 64, 78, 
79, 82, 83, 
104, 109 en 
114 horen 
samen. 
/ 
60 0 1 1 Nee Muur Muur opgebouwd uit baksteen 
gevat in beigegrijze kalkmortel, 
plaatselijk donkergrijs van kleur. 
Onregelmatig metselverband. 
Baksteenformaat : 12x11x5.1 
doorgang in deze muur : S 61. 
Noord- en zuidparement 
voorzien van kalkmortel die wit 
gekaleid is. 
Noordparement is onderaan 
gecementeerd. 
Langwerpig / Ba + KaMo O-W 1876 1972 Haaks op S 
59. 
/ 
61 0 1 1 Nee Deuropening Deuropening in S 60. 
Deurposten en dorpel zijn 
gecementeerd en gekaleid. 
/ / / / / 1923 1931 / / 
62 0 1 1 Nee Muur Muur waarmee deuropening S 
61 is dichtgemetst. Feloranje 
baksteen gevat in cement. 
Staand verband. 
Baksteenformaat 17x9x5. 
Noordparement : onder 
gecementeerd, boven gekaleid -
stamt van voor cementering. 
Zuidparement : niet afgewerkt. 
/ Langwerpig / Ba + Ce O-W 1931 1972 / / 
63 0 1 1 Nee Muur Tegen S 60 aangebouwd. 
Baksteen gevat in lichtbeige 
Op linkse uitsprong steekt een 
haakje uit. 
/ / Ba + KaMo O-W 1876 1972 / / 
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kalkmortel, meestal kops 
geplaatst. Baksteenformaat : 
12x13x6. Gekaleid en 
gecementeerd. Twee 
uitsprongen van 28.5x23 cm met 
tussenruimte van 105 cm breed. 
64 0 1 1 Nee Muur In verlengde van S 59. 
Bakstenen gevat in beige 
kalkmortel. Onregelmatig 
verband, tendens naar 
afwisselend koppen- en 
strekkenlaag. Baksteenformaat : 
24/25x12x5. Kern en aanzet 
gewelf. Westparement : 
gekaleid. Aanzet tongewelf. 
Oostparement : beige tot grijze 
mortellaag die wit gekaleid is. 
Aanzet 3 ribben en 3 bogen. 
Langwerpig / Ba + KaMo N-Z 1664 1972 S 1, 16, 49, 
59, 64, 78, 
79, 82, 83, 
104, 109 en 
114 horen 
samen. 
/ 
65 0 1 1 Nee Zone Westparement van S 64 is 
plaatselijk geelwit en plaatselijk 
hierover een beige mortellaag (S 
65). Deze zone is de 
tegenhanger van S 4. 
/ / / Ka N-Z ? 1972 Hoort bij S 4 / 
66 0 1 1 Nee Muur Muur haaks op westelijk 
parement S 64. Opgebouwd uit 
kleine bakstenen gevat in 
geelbeige kalkmortel. De drager 
van de schapjes is gevormd door 
3 ijzeren banden (S 70) die de 
afstand tussen de muurtjes (66-
69, 91) overbruggen.Hierop 
liggen tegels (S 71). 
Zuidparement is wit gekaleid. 
Tegen muurtje is een nagel met 
een metalen plaatje 
aangebracht. 
Langwerpig / Ba + KaMo O-W 1923 1972 S 5, 66-69, S 
70-71 en S 
91 horen 
samen. S 66 
is 
tegenhanger 
van S 5. 
/ 
67 0 1 1 Nee Muur Muur haaks op westelijk 
parement S 64. Opgebouwd uit 
kleine bakstenen gevat in 
geelbeige kalkmortel. De drager 
van de schapjes is gevormd door 
3 ijzeren banden (S 70) die de 
afstand tussen de muurtjes (66-
69, 91) overbruggen.Hierop 
liggen tegels (S 71). 
Tegen muurtje is een nagel met 
een metalen plaatje 
aangebracht. 
Langwerpig / Ba + KaMo O-W 1923 1972 S 5, 66-69, S 
70-71 en S 
91 horen 
samen. 
/ 
68 0 1 1 Nee Muur Muur haaks op westelijk 
parement S 64. Opgebouwd uit 
kleine bakstenen gevat in 
geelbeige kalkmortel. De drager 
van de schapjes is gevormd door 
3 ijzeren banden (S 70) die de 
afstand tussen de muurtjes (66-
69, 91) overbruggen.Hierop 
liggen tegels (S 71). 
Tegen muurtje is een nagel met 
een metalen plaatje 
aangebracht. 
Langwerpig / Ba + KaMo O-W 1923 1972 S 5, 66-69, S 
70-71 en S 
91 horen 
samen. 
/ 
69 0 1 1 Nee Muur Muur haaks op westelijk 
parement S 64. Opgebouwd uit 
kleine bakstenen gevat in 
geelbeige kalkmortel. De drager 
Tegen muurtje is een nagel met 
een metalen plaatje 
aangebracht. 
Langwerpig / Ba + KaMo O-W 1923 1972 S 5, 66-69, S 
70-71 en S 
91 horen 
samen. 
/ 
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77 0 1 1 Nee Deuropening Deuropening tussen S 64 en S 
78. 
/ / / / / 1664 1972 / / 
78 0 1 1 Nee Muur Muur in verlengde van muur S 
64, opgebouwd uit baksteen 
gevat in beige kalkmortel. 
Onregelmatig metselverband. 
Baksteenfomaat : 24x11,5x5. 
Afgewerkt met mortellaag 
waarop kaleilaag. Te laag 
bewaard om aanzet gewelf te 
zien. 
/ / / Ba + KaMo N-Z 1664 1972 S 1, 16, 49, 
59, 64, 78, 
79, 82, 83, 
104, 109 en 
114 horen 
samen. 
/ 
79 0 1 1 Nee Muur Muur haaks op S 78. Beide 
muren zijn in elkaar vervlochten. 
Opgebouwd uit baksteen gevat 
in beige of grijze kalkmortel, 
beide mortelsoorten komen door 
elkaar voor. Onregelmatig 
metselverband, wel tendens 
naar afwisselend koppen- en 
strekkenlaag. 
Baksteenformaat : 24x11,5x5. 
Noordparement en 
zuidparement : mortellaag met 
wit kaleisel, idem als S 78. 
Onderaan klein beetje 
cementering. 
/ / Ba + KaMo O-W 1664 1972 S 1, 16, 49, 
59, 64, 78, 
79, 82, 83, 
104, 109 en 
114 horen 
samen. 
/ 
80 0 1 1 Nee Deuropening De deurposten zijn 
gecementeerd tijdens bouw 
muur S 81. De dorpel is van 
blauwe hardsteen, en heeft een 
gootje. 
/ / / / / 1664 1972 / / 
81 0 1 1 Nee Muur Muur waarmee deuropening 
tussen S 79 en 82 werd 
dichtgemetst. Feloranje 
baksteen gevat in cement. 
Staand verband. 
Baksteenformaat : 17x8x5. 
Zuidparement is wit gekaleid. 
Het noordparement is 
onbehandeld. 
/ / / Ba + Ce O-W 1931 
(?) 
1972 S 98-99 en 
81 horen 
samen. 
/ 
82 0 1 1 Nee Muur Muur ogebouwd uit baksteen 
gevat in beige of grijze 
kalkmortel, beide mortelsoorten 
komen door elkaar voor. 
Onregelmatig metselverband, 
wel tendens naar afwisselend 
koppen- en strekkenlaag. 
Baksteenformaat : 24x11,5x5. 
Noordparement en 
zuidparement : mortellaag met 
wit kaleisel, idem als S 78. 
Werd tegen buitenmuur (S 114) 
geplaatst. Onderaan klein 
beetje cementering. 
/ / Ba + KaMo O-W 1664 1972 Tegen S 114 
aangebouwd. 
Sporen 1, 16, 
49, 59, 64, 
78, 79, 82, 
83, 104, 109 
en 114 horen 
samen. 
/ 
83 0 1 1 Nee Muur Muur in verlengde van S 78. 
Bakstenen gevat in grijze 
kalkmortel, de aanzet van het 
gewelf in beige. Aan beide zijden 
afgewerkt met witte kalkmortel 
en wit kaleisel. De muurkern is 
ca. 38 cm breed. Aan beide 
zijden is de aanzet van een 
tongewelf 
en een ribgewelf. S 83 lijkt 
gestopt te zijn tegen S 102. 
Onderaan oostzijde klein beetje 
cementering. 
/ / Ba + KaMo N-Z 1664 1972 S 1, 16, 49, 
59, 64, 78, 
79, 82, 83, 
104, 109 en 
114 horen 
samen. 
/ 
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84 0 1 1 Nee Vloer Grijze hardstenen tegels vierkant 
van vorm. Verschillende maten : 
kleinste zijn lichtgrijs, 19x19; 
blauwgrijze van 20x20; lichtgrijze 
van 25x25; lichtgrijze van 29x29, 
deze laatste maat vormt een 
gootje. 
/ / / Na / 19B 20ste / / 
85 0 1 1 Nee Vloersteen Grote rechthoekige hardsteen 
met richel langs 2 kanten. 
98x76x7. Gevat in grijze 
kalkmortel. 
/ Rechthoek / Na / 19B 20ste Lag op S 86. / 
86 0 1 1 Nee Laag Ca. 6 cm dik. / / GR Za / 18de 20ste / / 
87 0 1 1 Nee Laag Laag van ca. 13 cm dik. Bevat 
veel afval van metaalbewerking, 
bevat ook verbrande turf. Hierin 
fragmenten van een 
uiteengedrukte pot/pan (V 68). 
/ / DOGR tot 
ZW 
/ / 18de-
19B 
20ste / V 68, V 
69, V 
92 
88 0 1 2 Nee Vloer Laag bakstenen van 25x12. Het 
gaat vermoedelijk om een 
werkvloer die gerelateerd kan 
worden aan de bakstenen kuip S 
135. 
/ / / Ba / MIDL MIDP / / 
89 0 1 1 Nee Vloer Vloer bestaande uit vierkante 
terracotta tegels van 
verschillende afmetingen. 
Ongeveer 29x29. Liggen op 
grijze mortel. Onder deze vloer 
ligt nog een bakstenen vloer. 
/ / / / O-W 19B 20ste / / 
90 0 1 1 Nee Vloer Rij van 7 bakstenen in vloer S 
84. Afmeting : 23x12. 
/ / / Ba O-W 19B 20ste / / 
91 0 1 1 Nee Muur Muur haaks op westelijk 
parement S 64. Opgebouwd uit 
kleine bakstenen gevat in 
geelbeige kalkmortel. De drager 
van de schapjes is gevormd door 
3 ijzeren banden (S 70) die de 
afstand tussen de muurtjes (66-
69, 91) overbruggen.Hierop 
liggen tegels (S 71). 
Tegen muurtje is een nagel met 
een metalen plaatje 
aangebracht. 
Langwerpig / Ba + KaMo O-W 1923 1972 S 5, 66-69, S 
70-71 en S 
91 horen 
samen. 
/ 
92 0 1 1 Nee Afvoerput Rioolputje in vloer S 84. Rond 
ijzeren raster met gaatjes. 
Geplaatst in lichtgrijze mortel. De 
twee tegels die voor het putje 
liggen zijn uitgesleten door 
watervloeiing. 
/ Rond / / / 19B 20ste / / 
93 0 1 1 Nee Muur Muur op vloer S 84. Feloranje 
baksteen gevat in cement. 
Baksteenformaat 17x8x5. Muur 
is 25 cm hoog. 
/ / / Ba + Ce O-W 1931 
(?) 
1972 Cfr. S 62 en 
80. S 93 tot 
97 horen 
samen. 
/ 
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94 0 1 1 Nee Muurafdruk Negatieve afdruk van muur idem 
aan S 93. In verlengde van S 93. 
S 93, 94 en 95 vormen samen 
een trechtervorm die uitloopt in 
twee andere negatieve 
afdrukken (S 96 en 97). 
/ / / / NW-
ZO 
1931 
(?) 
1972 S 93 tot 97 
horen 
samen. 
/ 
95 0 1 1 Nee Muurafdruk Negatieve afdruk van muur idem 
aan S 93. S 93, 94 en 95 vormen 
samen een trechtervorm die 
uitloopt in twee andere negatieve 
afdrukken (S 96 en 97). 
/ / / / NO-
ZW 
1931 
(?) 
1972 S 93 tot 97 
horen 
samen. 
/ 
96 0 1 1 Nee Muurafdruk L-vormige negatieve afdruk, 
haaks op muur S 109. Zone van 
muur S 109 tussen S 96 en 97 is 
lichtblauw gekaleid. 
/ L-vormig / / N-Z 1931 
(?) 
1972 S 93 tot 97 
horen 
samen. 
/ 
97 0 1 1 Nee Muurafdruk L-vormige negatieve afdruk, 
haaks op muur S 109. Zone van 
muur S 109 tussen S 96 en 97 is 
lichtblauw gekaleid. 
/ L-vormig / / N-Z 1931 
(?) 
1972 S 93 tot 97 
horen 
samen. 
/ 
98 0 1 1 Nee Muurafdruk Rechthoekige negatieve afdruk 
van een kachel, met centraal 
rechthoekige opening met 1 
getoogde zijde van 35x50. 
/ Rechthoek / / N-Z 1931 
(?) 
1972 S 98-99 en 
81 horen 
samen. 
/ 
99 0 1 1 Nee Schouw Opgebouwd uit feloranje 
baksteen gevat in grijze cement. 
Baksteenformaat : 17x8x6. De 
wanden zijn lichtblauw gekaleid. 
Bevat vierkant gat (17x17), 
afgeboord met ijzer, nu 
dichtgestopt/dichtgemetst met 
baksteen. Dit was de opening 
voor de kachelpijp. 
De bakstenen zitten vervat in 
muur S 81, deze zijn dus 
tegelijk gebouwd. De bouw en 
afwerking van S 99 en 81 zijn 
van een latere fase dan de 
afwerking die op de 
kelderwanden zit. 
/ / / / 1931 
(?) 
1972 S 98-99 en 
81 horen 
samen. 
/ 
100 0 1 1 Nee Laag Vulling S 99. / / DOBRZW Org + Fr Hk (v) / 1972 
(?) 
1972 / / 
101 0 1 1 Nee Muurafdruk Negatieve afdruk muurtje tussen 
muren S 79 en 93. Volgens 
negatief in muur S 79 moet dit 
muurtje maar 16 cm hoog zijn 
geweest. 
/ / / / N-Z 1931 
(?) 
1972 / / 
102 0 1 1 Nee Muur Muur in baksteen en 
baksteenfragmenten, gevat in 
lichtgrijze kalkmortel. 
Onregelmatige afmetingen. Muur 
is 24 cm breed en 92 lang. 
Bevatte oorspronkelijk een 
opening afgedekt met een boog, 
80 cm hoog en 48 breed. 
De bakstenen op de rand met 
de opening zijn wat afgerond. 
/ / / N-Z ? 1972 Idem als S 
106 
/ 
103 0 1 1 Nee Muur Muur waarmee de opening in S 
102 dichtgemetst is. Kops 
geplaatste stenen, op 1 lijn met 
westparement S 102. 
Aan beide zijden afgewerkt met 
mortellaag die op oostelijk 
parement lichtblauw en op 
westelijk parement wit gekaleid 
/ / Ba N-Z ? 1972 / / 
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Baksteenformaat : 8x6. Muur 
springt ten opzichte van 
oostparement iets terug. 
is. 
104 0 1 1 Nee Muur Muurdeel in verlengde van S 83. 
Bakstenen gevat in grijze 
kalkmortel, de aanzet van het 
gewelf in beige. Aan beide zijden 
afgewerkt met witte kalkmortel 
en wit kaleisel. Onderaan 
oostzijde klein beetje 
cementering. 
Aan beide zijden aanzet van 1 
rib aanwezig, ca. 37 cm breed. 
/ / Ba + KaMo N-Z 1664 1972 S 1, 16, 49, 
59, 64, 78, 
79, 82, 83, 
104, 109 en 
114 horen 
samen. 
/ 
105 0 1 1 Nee Deuropening Deuropening dichtgemetst met 
muur S 106. De tegels van de 
vloer zijn tot tegen deuropening 
gelegd. De deurposten zijn 
onafgewerkt. 
/ / / / / 1664 1972 / / 
106 0 1 1 Nee Muur Muur die deuropening S 105 
afsluit. Bakstenen muur, 1 rij dik, 
ongeveer vierkante bakstenen, 
gemetst in lichtgrijze mortel. 
Oostparement lichtgrijze mortel 
en lichtblauw gekaleid. 
Westparement : idem, maar 
lichtblauw tot wit gekaleid. 
/ / / Ba + Mo N-Z ? 1972 Idem als S 
102 
/ 
107 0 1 1 Nee Laag Laag onder vloer S 84, met 
bouwpuin. 
/ / / KlZa + Fr Ba / 19B 20ste / V 93 
108 0 1 1 Nee Muur Tegenhanger S 104, op 1 lijn 
hiermee. Parallel aan S 109 en 
hoek S 1. Steekt in het 
wandprofiel. Bakstenen in beige 
kalkmortel. Parementen voorzien 
van mortellaag en gekaleid. 
Geen duidelijke positie xx. 
Vertoont aanzet rib richting muur 
S 104. 
Ca. 40 cm breed en minimum 
60 cm hoog. 
/ / Ba + KaMo O-W 1664 1972 / / 
109 0 1 1 Nee Muur Muur die overeenkomt met de 
zuidgevel van het gebouw. 
Baksteen gevat in beige 
kalkmortel. Onregelmatig 
metselverband. Baksteenformaat 
: 24/25x12x6/6.5. Fundering was 
min. 80 cm breed. Langs 
noordzijde is er over gehele 
lengte richel aanwezig, 12/13 cm 
br. 
Hoogte richel : in westelijke 
hoek 60 cm, midden 74 cm 
hoog, oostelijke hoek 65 cm. Dit 
komt doordat vloer S 84 daalt 
richting gootje en S 92. 
Noordparement : mortellaag + 
wit kaleisel (west) + dunne 
mortellaag met lichtblauw tot 
blauw kaleisel. 
/ / Ba + KaMo O-W 1664 1972 S 109 en 115 
horen 
samen. 
V 19, 
21 
110 0 1 1 Nee Vensterbank Trapeziumvormige vensterbank 
langs binnenzijde uit grijze
hardstenen, variërend qua 
afmetingen. Sommige glad, 
andere met sporen van 
bewerking : 
/ / / Ba + Na O-W 1664 1972 / / 
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van de schapjes is gevormd door 
3 ijzeren banden (S 70) die de 
afstand tussen de muurtjes (66-
69, 91) overbruggen.Hierop 
liggen tegels (S 71). 
70 0 1 1 Nee Legger Ijzeren banden, dragers van de 
tegels (S 71) van de 
schappenstructuur. 
Tegen muurtje is een nagel met 
een metalen plaatje 
aangebracht. 
/ / Fe N-Z 1923 1972 S 5, 66-69, S 
70-71 en S 
91 horen 
samen. 
/ 
71 0 1 1 Nee Schap Tegelrijen, die op de ijzeren 
banden (S 70) schappen 
vormen.  Tegels in terracotta (en 
2 in blauwe hardsteen). De 
grootste tegels zijn 20x20x3. Op 
de onderzijde zitten fragmenten 
grijze cement. 
/ / / Tc + Na N-Z 1923 1972 S 5, 66-69, S 
70-71 en S 
91 horen 
samen. 
/ 
72 0 1 1 Nee Deuropening De dorpel wordt gedeeltelijk 
gevormd door de hardstenen 
vloer, die gedeeltelijk is 
uitgebroken. De deurposten zijn 
al dan niet van mortellaag 
voorzien maar wel steeds 
gekaleid. 
/ / / / / 1664 1972 / / 
73 0 1 1 Nee Muur Muur waarmee deuropening S 
72 is dichtgemetst. De muur is 
16,5 cm dik. De onderste 113 cm 
is opgebouwd uit 2 rijen 
baksteen, daarboven is 20 cm 
opgebouwd met 1 rij bakstenen. 
Het baksteenformaat varieert, 
het is dus waarschijnlijk 
secundair materiaal. 
Bakstenen gevat in beige 
kalkmortel. Wit tot lichtblauw 
gekaleid. Het westparement is 
niet afgewerkt. In de muur zit 
een uitgebroken opening. 
Langwerpig / Ba + KaMo N-Z 1923 1972 / / 
74  1 1 Nee Muurafdruk Negatieve afdruk van een muur 
in en dwars op oostparement S 
64. 
/ / / / / ? ? / / 
75  1 1 Nee Muur Muur geplaatst tegen 
oostparement S 64. Opgebouwd 
uit baksteen gevat in beigegrijze 
kalkmortel. Onregelmatig 
verband. Onregelmatig 
baksteenformaat, ook gebroken 
fragmenten. Afmeting muur is 
30x53. Tegenhanger is S 76. 
/ / / Ba + KaMo / 1664 1972 Hoort bij S 
76. 
/ 
76 0 1 1 Nee Muur Muur geplaatst tegen 
oostparement S 78. Opgebouwd 
uit baksteen gevat in beigegrijze 
kalkmortel. Onregelmatig 
verband. Onregelmatig 
baksteenformaat, ook gebroken 
fragmenten. Afmeting muur is 
30x53. Tegenhanger is S 75. 
/ / / Ba + KaMo / 1664 1972 Hoort bij S 
75. 
/ 
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recuperatiemateriaal. Aan 
buitenzijde ligt baksteen. 
Breedte van 90 cm naar 75 cm, 
66 cm diep. 
111 0 1 1 Nee Vensterbank Trechtervormige  vensterbank 
langs binnenzijde uit grijze 
hardstenen, variërend qua 
afmetingen. Aan buitenzijde lag 
baksteen, afdruk nog zichtbaar 
in mortel. 
Van 90 tot 120 cm breed. / / Na O-W 1664 1972 / / 
112 0 1 1 Nee Vensterbank Trechtervormige  vensterbank 
langs binnenzijde uit grijze 
hardstenen, variërend qua 
afmetingen. In 1 steen zit een 
gat : mogelijk taatspot van raam.
/ / / Na O-W 1664 1972 / / 
113 0 1 1 Nee Nis Nis van 31x11 en 34 diep. / / / / O-W 1664 1972 / / 
114 0 1 1 Nee Muur Oostelijke gevel gebouw. 
Baksteen gevat in grijze tot 
beige kalkmortel. Onregelmatig 
metselverband, voorkeur voor 
kops. Muurkern 65 cm breed. 
Muur is in coupe S 25 zichtbaar 
tot 150 cm diep. Op 25 cm onder 
verdiepte vlak (zone met 
moederbodem) 
verbreedt muur een beetje. 
Parement : beige mortellaag, 
lichtblauwgrijs gekaleid. Tegen 
S 119 beetje cementering, loopt 
door achter muur S 116. 
/ / Ba + KaMo N-Z 1664 1972 S 1, 16, 49, 
59, 64, 78, 
79, 82, 83, 
104, 109 en 
114 horen 
samen. 
V 94 
115 0 1 1 Nee Muur Muur in baksteen, gevat in 
lichtgeelbeige mortel. 
Afwisselend koppen- en 
strekkenlaag. Baksteenformaat 
21x11x5. Binnenzijde van ruimte 
gevormd door S 115 en 116 is 
gecementeerd. 
/ / / Ba + KaMo O-W 1664 1972 S 115 en 109 
horen 
samen. 
/ 
116 0 1 1 Nee Muur Muur in baksteen, gevat in 
lichtgeelbeige mortel. 
Afwisselend koppen- en 
strekkenlaag. Baksteenformaat 
21x11x5. Binnenzijde van ruimte 
gevormd door S 115 en 116 is 
gecementeerd. 
/ / / Ba + KaMo / 1891 1950 / / 
117 0 1 1 Nee Muur Muur in baksteen, gevat in 
felgeelbeige kalkmortel. 
Bakstenen hoofdzakelijk kops 
geplaatst. Slechts 14 cm onder 
vloer gefundeerd. Gedeeltelijk 
recuperatiemateriaal, aangezien 
sommigen sporen van kaleisel 
dragen. 
Oostelijk parement is 
gecementeerd. In muur S 117 is 
een opening gelaten 16 breed 
en 10 hoog, mee 
gecementeerd. Zit op 40 cm 
van oostelijke hoek en op 53 cm 
van westelijke hoek. 
/ / Ba + KaMo / 1950 1972 S 117 en 118 
zijn 
gelijktijdig en 
tegen S 116 
gebouwd. 
/ 
118 0 1 1 Nee Muur Muur in baksteen, gevat in 
felgeelbeige kalkmortel. 
Bakstenen hoofdzakelijk kops 
Oostelijk parement is 
gecementeerd. 
/ / Ba + KaMo NO-
ZW 
1950 1972 S 117 en 118 
zijn 
gelijktijdig en 
/ 
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cm diep, oorspronkelijke hoogte 
niet te achterhalen. 
126 0 1 1 Nee Muurafdruk Negatieve afdruk van muur S 
126. Ca. 25 cm breed. 
/ / / / / ? ? / / 
127 0 1 1 Nee Nis Nis die over volledige hoogte 
muur gelopen heeft. Mogelijk 
was dit een licht- of stortgat. 32 
cm breed, 10 cm diep, 50 hoog 
bewaard. Oorspronkelijke hoogte 
niet te achterhalen. 
/ / / / N-Z 1664 1972 Cfr. S 125. / 
128 0 1 1 Nee Deuropening Opening van 60 cm breed. 
Uitgebroken uit S 114. De 
bodem bestaat uit de bakstenen 
van de muur S 114. De 
zijwanden zijn gekaleid. 
/ / / / / 1931 
(?) 
1972 / V 10, 
17 
129 0 1 1 Nee Nis Nis. 60 cm breed, 11 cm diep en 
vermoedelijk minstens 80 cm 
hoog (getuigt de 
donkerblauwgrijze hardsteen die 
op/in de muur zit). 
Lichtkoker/stortgat. Aan de 
weerszijden van de nis zijn 2 
ribben en 1 gewelf bewaard. 
/ / / / N-Z 1664 1972 / / 
130 0 1 1 Nee Muur Haaks op S 49. Baksteen in 
lichtgrijze mortel en 
lichtgeelbeige (vergroting) 
mortel. Baksteenformaat : 
18x9x5. Steunt 4 metalen 
banden (S 148) waarop 3 rijen 
terracottategels (S 149). De 
schapjes die zo gevormd worden 
zijn afgeboord met 1 rij 
baksteen. 
Muurtje naar voren toe vergroot 
met een extra rij bakstenen. 
Oorspronkelijk 66 hoog en 67 
diep, vergroot naar 77 hoog en 
88 diep. 
/ / Ba + Mo N-Z 1923 1972 S 130-133, S 
148-151  
horen 
samen. 
/ 
131 0 1 1 Nee Muur Haaks op S 49. Baksteen in 
lichtgrijze mortel en 
lichtgeelbeige (vergroting) 
mortel. Baksteenformaat : 
18x9x5. Steunt 4 metalen 
banden (S 148) waarop 3 rijen 
terracottategels (S 149). De 
schapjes die zo gevormd worden 
zijn afgeboord met 1 rij 
baksteen. 
Muurtje naar voren toe vergroot 
met een extra rij bakstenen. 
Oorspronkelijk 66 hoog en 67 
diep, vergroot naar 77 hoog en 
88 diep. 
/ / Ba + Mo N-Z 1923 1972 S 130-133, S 
148-151  
horen 
samen. 
/ 
132 0 1 1 Nee Muur Haaks op S 49. Baksteen in 
lichtgrijze mortel en 
lichtgeelbeige (vergroting) 
mortel. Baksteenformaat : 
18x9x5. Steunt 4 metalen 
banden (S 150) waarop 3 rijen 
terracottategels (S 151). De 
schapjes die zo gevormd worden 
 Muurtje naar voren toe vergroot 
met een extra rij bakstenen. 
Oorspr. 74 hoog en 67 diep, 
vergroot naar 85 hoog en 76 
diep. 
/ / Ba + Mo N-Z 1923 1972 S 130-133, S 
148-151  
horen 
samen. 
/ 
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zijn afgeboord met 1 rij 
baksteen. 
133 0 1 1 Nee Muur Haaks op S 49. Baksteen in 
lichtgrijze mortel en 
lichtgeelbeige (vergroting) 
mortel. Baksteenformaat : 
18x9x5. Steunt 4 metalen 
banden (S 150) waarop 3 rijen 
terracottategels (S 151). De 
schapjes die zo gevormd worden 
zijn afgeboord met 1 rij 
baksteen. 
Muurtje naar voren toe vergroot 
met een extra rij bakstenen. 
Oorspr. 74 hoog en 67 diep, 
vergroot naar 85 hoog en 76 
diep. Op westparement is 
graffito aangebracht voor het 
bakken. 
/ / Ba + Mo N-Z 1923 1972 S 130-133, S 
148-151  
horen 
samen. 
/ 
134 0 1 1 Nee Deuropening Onderkant zuidelijke deurpost is 
een weinig gecementeerd, 
hierboven bevindt zich 
recentere, grijze cementering. 
/ / / Ba / 1876 1972 / / 
135 0 1 2 Nee Kuip Bakstenen kuip. / Ovaal / BA + KaMo / ? 1664 / / 
136 0 1 2 Nee Opvullingslaag Vulling van 135. / / DOBR tot 
ZW 
Le + Sp Hk (m), 
Ba (w) 
/ ? 1664 / / 
137 0 1 2 Nee Steunbeer Bakstenen steunbeer / Rechthoek / Ba + KaMO / ? 1664 / / 
138 0 1 2 Nee Indet Rechthoekige bakstenen 
constructie met een 
rechthoekige opening aan de 
bovenkant 
/ Rechthoek / Ba + KaMo / ? 1664 / / 
139 0 1 1bis Ja Paalkuil De paalkuil bleek in doorsnede 
strakke wanden en een min of 
meer vlakke bodem te hebben. 
/ Onregelmatig BRRO tot 
DOBR 
Za + Sp Hk (m), 
Ba (w) 
O-W / / Ouder dan S 
19.1 
/ 
140 0 1 1bis Ja Paalkuil De paalkuil bleek komvormig in 
doorsnede te zijn. 
/ Rechthoek GR + VL 
BRRO 
Za + Sp Hk (m), 
Ba (w) 
O-W / / Ouder dan S 
19.1 
/ 
141 0 1 1bis Ja Laag Van deze laag waren slechts 
restanten bewaard. 
/ / BRRO Za + Hk (m), Ba 
(w), Vb Turf 
/ / / Ouder dan S 
21 en 19. 
V 58 
142 0 1 2 Nee Waterput Waterput met een diameter van 
ca. 1,70 m. en opgetrokken uit 
baksteen 
/ Rond / Ba + KaMo / 1664 1931 
(?) 
/ / 
143 0 1 1 Nee Vloer Vloer bestaande uit vierkante 
terracotta tegels. Deze vloer is te 
vergelijken met vloer S 119. Het 
oppervlak van de tegels is 
evenwel gecementeerd 
/ / / / / 1771-
1842 
1950 / / 
144   2 Nee Muur Muur haaks op muur S 115 en 
parallel aan muur S 114.  De 
muur is opgetrokken uit 
baksteen, gevat in een gelige 
kalkmortel. 
/ / / Ba + KaMo N-Z 1664 1771-
1842 
Ouder dan S 
119, S 143 
en S 145. 
/ 
145 0 1 2 Nee Muur Bakstenen muur van ca. 35 cm 
breed. De muur stond schuin 
tegen de noordoostelijke hoek 
van muur S 144 gemetst. 
/ / / Ba + KaMo NNO-
ZZW
1771-
1842 
1891 Jonger dan S 
144. Hoort bij 
S 122. 
/ 
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146 2 1 1 Ja Kuil De kuil is in doorsnede 
komvormig. 
/ Onregelmatig BRRO Za + Hk (m), Ba 
(w), Vb Turf 
/ 16de 20ste Oud nummer 
is S 19.2 
V 55, 
58 
147 0 1 bis Ja Paalkuil Paalkuil in kuil S 43. Kuil is 
komvormig in doorsnede 
/ Vierkant DOGR + 
VL BRGR 
(w) 
Za + Sp Hk (zw) 
+ Fr Lei (zw) + 
Sp Ba (zw) 
/ / / Ouder dan S 
19, jonger 
dan S 43 
V 107, 
108 
148 0 1 1 Nee Legger Vier ijzeren banden, dragers van 
de tegels (S 149) van de 
schappenstructuur. 
/ / / Fe N-Z 1923 1972 S 130-133, S 
148-151  
horen 
samen. 
/ 
149 0 1 1 Nee Schap Tegelrijen, die op de ijzeren 
banden (S 148) schappen 
vormen. Tegels in terracotta van 
20x20x3. De schappen zijn 120 
cm lang en 64 diep, 90 cm 
boven oorspronkelijke 
vloerniveau. 
/ / / Tc + Na N-Z 1923 1972 S 130-133, S 
148-151  
horen 
samen. 
/ 
150 0 1 1 Nee Legger Vier ijzeren banden, dragers van 
de tegels (S 151) van de 
schappenstructuur. 
/ / / Fe N-Z 1923 1972 S 130-133, S 
148-151  
horen 
samen. 
/ 
151 0 1 1 Nee Schap Tegelrijen, die op de ijzeren 
banden (S 150) schappen 
vormen. Tegels in terracotta van 
20x20x3. De schappen zijn 120 
cm lang en 64 diep, 90 cm 
boven oorspronkelijke 
vloerniveau. 
/ / / Tc + Na N-Z 1923 1972 S 130-133, S 
148-151  
horen 
samen. 
/ 
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geplaatst. Slechts 14 cm onder 
vloer gefundeerd. Gedeeltelijk 
recuperatiemateriaal, aangezien 
sommigen sporen van kaleisel 
dragen. 
tegen S 116 
gebouwd. 
119 0 1 1 Nee Vloer Terracotta tegels van 20x20, 
plaatselijk opgebroken voor 
metsen muur S 117. Gelegd op 
laag felgeelbeige kalkmortel van 
1 à 3 cm dik (cfr mortel S 122), 
hieronder zwarte laag met afval 
metaalbewerking (cfr. S 87). 
Hieronder lichtblauwgrijs zand, 
waar moedermateriaal zit. In 
deze vloer zijn twee hardstenen 
ingewerkt, 1 met III erop 
gebeiteld, de andere met II. 
/ / Tc N-Z 1771-
1842 
1891 / / 
120 0 1 1 Nee Trap Trap met 6 treden in feloranje 
baksteen gevat in lichtgrijze 
cement. Baksteenformaat : 
19x8,5x5. Trap en grond zijn 
gecementeerd en roodgeverfd. 
Voor plaatsen trap is eveneens 
deel vloer uitgebroken. De trap is 
gefundeerd op cementlaag, met 
hieronder 
dunne zwarte laag met 
verbrande resten 
metaalbewerking (cfr. S 117), 
en hieronder lichtblauwgrijs 
zand (cfr. S 117). De fundering 
is niet dieper dan 10 cm onder 
S 119. 
/ / Ba N-Z 1931 
(?) 
1972 / V 18 
121 0 1 1 Nee Puinlaag Traplichaam is opgevuld met 
puinlaag. Langs beide zijden zijn 
de muren verstevigd met 
baksteen (2 rijen breed). Deze 
baksteen is 
recuperatiemateriaal, we zien 
fragmenten en bakstenen van 
verschillende afmetingen. 
/ / BR tot 
ROBR 
Gr Ba en Mo 
(zv). 
O-W 1931 
(?) 
1972 / / 
122 0 1 1 Nee Muur Haaks op S 114. Baksteen gevat 
in lichtgeelbeige tot geelbeige 
kalkmortel. Variërende 
baksteenformaten, rechthoekig 
tot vierkant. Gedeeltelijk 
opgemetst met felgeelbeige 
kalkmortel (cfr mortel S 119). 
Gecementeerd zuidparement 
met negatieve afdruk muur (?). 
/ / Na + KaMo NW-
ZO 
1771-
1842 
1891 Cfr. S 116. / 
123 0 1 1 Nee Muurafdruk Negatief van muur. 17 cm breed, 
situeert zich op 115 cm van de 
hoek met de trap. Opvallend is 
dat ze naar onderen toe 
verbreedt. 
/ / / / / 1771-
1842 
1891 / / 
124 0 1 1 Nee Zone Zone/nis in muur S 114, waar 
muur uitgebroken is. Deze muur 
ging niet tot geheel bovenaan. 
De nis is 78 diep, 65 breed, en 
12 cm diep. Vanaf de vloer is ze 
78 cm hoog. In de muur zit een 
pin ingewerkt. 
/ / / / / ? ? / / 
125 0 1 1 Nee Nis Nis die over volledige hoogte 
muur gelopen heeft. Mogelijk 
was dit een licht- of stortgat. 12 
/ / / / N-Z 1664 1972 Cfr. S 127. / 
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1 1 Nee 40 0 / PLASTIC FLES 1 1 20ste 20ste Fles van het merk ‘Dreft’. 
1 2 Nee 40 0 / AW ROOD 5 5 15de 20ste Wandscherven waarvan één met aanzet oor. 
1 3 Nee 40 0 / AW ROOD 2 2 15B 20ste Bodemscherven met uitgeknepen (eenmaal licht gelobde) standring. 
1 4 Nee 40 0 / AW ROOD 4 2 14de 20ste Worstoorfragment en één volledig opgetrokken en samengeknepen oor 
(waarschijnlijk van grapevorm). 
1 5 Nee 40 0 / AW ROOD 2 2 14de 1700 Bodems met pootje afkomstig van grape. 
1 6 Nee 40 0 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Randen van teil met iets verdikte naar buiten geplooide afgeronde top met 
geprononceerde doorn aan  binnenzijde volledig geglazuurd. 
1 7 Nee 40 0 / AW ROOD 1 1 14de 20ste Randscherf van gesloten potvorm (vermoedelijk grape). 
1 8 Nee 40 0 / AW STG 2 2 14de 20ste Wandscherven: één volledig glazuur met bruine buitenzijde. Eén enkel aan 
buitenzijde geglazuurd : egaal grijze kleur (overal) mogelijk Siegburg ? 
1 9 Nee 40 0 / AW STG 3 1 14de 1550 Twee wandscherven en bodem van kruik op gelobde standring. Volledig 
geglazuurd en iets bruinige buitenzijde (rest grijs). 
1 10 Nee 40 0 / AW STG 2 1 14de 1550 Bodemscherven van Siegburg recipiënt op gelobde standring. Ongeglazuurd 
en oranje gevlamde buitenzijde. 
2 1 Nee 40 0 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Wandfragmenten : één ongeglazuurd en één volledige binnenzijde 
geglazuurd. 
2 1 Nee 40 0 / PLW KAMO 2 2 / / Muurbepleistering. Groter stuk met groenblauwe verf. Kleiner stuk grijs 
(vermoedelijk aantasting bodem). 
2 2 Nee 40 0 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Wandscherven met bewaard worstoorfragment. 
2 3 Nee 40 0 / AW ROOD 1 1 15de 20ste Rand van teil met naar buiten geplooide afgeronde en iets verdikte rand en 
iets opgetrokken geprononceerde doorn. 
2 4 Nee 40 0 / AW WIT 1 1 14de 20ste Wandscherf aan binnenzijde volledig geglazuurd met groenkleurig 
koperhoudend glazuur. 
2 5 Nee 40 0 / TC DP 1 1 / / Licht gebogen reducerend gebakken donkergrijze dakpan met pootje. 
2 6 Nee 40 0 / ORG BOT 
DIER 
1 1 / / Vermoedelijk fragment van onderkaak van rund of paard. 
3 1 Nee 40 0 / AW ROOD 3 3 15B 20ste Bodemfragmenten met standring. 
3 2 Nee 40 0 / AW ROOD 1 1 14de 20ste Fragment van groot fors worstoor. 
3 3 Nee 40 0 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Wandscherven. 
3 4 Nee 40 0 / ORG BOT 
DIER 
1 1 / / Fragment onderbeen met duidelijke slacht(snij)sporen. 
5 40 Nee 40 0 / AW ROOD 1 1 15de 20ste Wandscherf met groot worstoorfragment. 
6 1 Nee 9 1 / AW ROOD 2 1 15de 20ste Wandfragment volledig geglazuurd. 
7 1 Nee 11 1 / SL / 7 7 / / Metaalslakken. 
7 2 Nee 11 1 / STE SK 1 1 / / / 
8 1 Nee 25 2 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Wandfragmenten : één volledig en één zonder glazuur. 
8 2 Nee 25 2 / AW STG 1 1 18de 20ste Fragment van volledig geglazuurde grijze fles met bruin gespikkelde 
buitenzijde : versierd met medaillon (rank) en drie banden van ranken 
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(vegetaal). 
8 3 Nee 25 2 / SL / 1 1 / / Metaalslak. 
9 1 Nee 40 0 / AW ROOD 1 1 14de 20ste Potrand (gesloten vorm) met naar buiten geduwde recht opstaande rand met 
eerder spitse top en doorn. Buitenzijde volledig geglazuurd, binnenzijde 
gedeeltelijk. 
9 1 Nee 40 0 / MET KOPER 1 1 / / Tweedelig ornament van meubel ?? Witgeschilderde schacht met hierin 
bolvormig gietijzeren gedeelte. 
10 1 Nee 128 0 / MET KOPER 1 1 / / Munt: zeer kleine sterk gecorrodeerde onleesbare koperen munt. 
10 2 Nee 128 0 / MET YZER 2 2 / / Nagel. 
11 1 Nee 25 1 1 AW ROOD 115 115 15de 20ste Wandscherven al dan niet volledig of gedeeltelijk geglazuurd aan binnen- 
en/of buitenzijde. Hiervan zijn er 4 met de aanzet van een oor. 
11 2 Nee 25 1 1 AW ROOD 2 2 14de 20ste Worstoorfragmenten. 
11 3 Nee 25 1 1 AW ROOD 8 7 15B 20ste Bodemfragmenten met standring met steeds volledig geglazuurde 
binnenzijde. 
11 4 Nee 25 1 1 AW ROOD 1 1 14de 16de Bodemfragment met aanzet lange uitgeknepen standvin. 
11 5 Nee 25 1 1 AW ROOD 5 5 15de 20ste Randen van teilen met meestal iets verdikte licht naar buiten geplooide 
afgeronde top en geprononceerde of spitse doorn. Aan de binnenzijde 
steeds volledig geglazuurd. 
11 6 Nee 25 1 1 AW ROOD 1 1 15B 20ste Rand van vergiet of lekschaal met geul op top en circulaire perforaties in de 
wand aan de binnenzijde volledig geglazuurd. 
11 7 Nee 25 1 1 AW ROOD 1 1 15de 1700 Rand van grape met deel van hoog op de top aangezet worstoor. 
11 8 Nee 25 1 1 AW ROOD 2 2 15de 20ste Twee kan - of kruikranden met naar buiten geduwde recht opstaande rand 
met afgeronde top. 
11 9 Nee 25 1 1 AW ROOD 10 10 15de 20ste Randfragmenten van gesloten potvormen (grape, pispot, …). 
11 10 Nee 25 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Ondetermineerbaar fragmentaire randscherf. 
11 11 Nee 25 1 1 TC / 1 1 / / Vermoedelijk fragment van vloertegel (of baksteen of dakpan). 
12 1 Nee 25 1 3 AW ROOD 27 27 15de 20ste Wandfragmenten aan binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Ook 
ongeglazuurde en gedeeltelijk geglazuurde scherven. 
12 2 Nee 25 1 3 AW ROOD 2 2 14de 20ste Worstoorfragment en fragment van min of meer ovaal gelobd oor. 
12 3 Nee 25 1 3 AW ROOD 5 5 15B 20ste Bodemfragmenten op standring. Op één na steeds volledig geglazuurd aan 
binnenzijde. 
12 4 Nee 25 1 3 AW ROOD 3 3 15de 20ste Randen van teilen met meestal naar buiten geplooide afgeronde top en 
geprononceerde doorn steeds volledig geglazuurd aan binnenzijde. 
12 5 Nee 25 1 3 AW ROOD 1 1 14de 20ste Mogelijk eveneens teilrand maar fragmentair bewaard. 
12 6 Nee 25 1 3 AW ROOD 2 2 15de 20ste Randfragmenten afkomstig van gesloten potvormen (vermoedelijk grapen). 
12 7 Nee 25 1 3 TC DP 1 1 / / Randfragment van licht gebogen dakpan. 
13 1 Nee 27 1 1 AW ROOD 5 5 15de 20ste Wandscherven. 
13 2 Nee 27 1 1 AW ROOD 1 1 15B 20ste Bodemfragment op standring. 
13 3 Nee 27 1 1 AW ROOD 1 1 15de 1700 Randscherf van grape. 
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15 1 Nee 52 1 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Wandscherven. Binnen- en of buitenzijde volledig geglazuurd. 
15 2 Nee 52 1 / AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van aan de binnenzijde volledig geglazuurd bord. 
15 3 Nee 52 1 / AW ROOD 1 1 14de 20ste Randfragment niet te determineren door grote fragmentatie. 
15 4 Nee 52 1 / AW ROOD 1 1 15de 20ste Wandfragment met groot fragment worstoor. 
16 1 Nee 46 1 / ORG Mn 3 3 / / Enkele mangaanconcreties. 
16 1 Nee 52 1 / AW STG 1 1 17de 20ste Wandscherf, vermoedelijk Westerwald. Grijze kleur met blauwe buitenzijde 
(verf). 
16 2 Nee 52 1 / SL YZER 2 2 / / Brokjes ijzerslak. 
17 1 Nee 128 0 / MET YZER 1 1 / / Deurscharnier en hengsel. 
18 1 Nee 120 1 / MET / 1 1 1864 1864 Munt: belgische munt Leopold I. 
19 1 Nee 109 1 / MET KOPER 3 3 19de 19de Munt: koperen munten (Vermoedelijk België) o.a. 10 centimes. 
20 1 Nee 17 1 / AW ROOD 80 80 16de 20ste Allemaal wandscherven. Verschillende fragmenten duidelijk van zelfde object 
afkomstig. Binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Ook fragmenten 
zonder glazuur. 
20 2 Nee 17 1 / AW ROOD 2 2 1675 18de Wand- of bodemscherven van bord met wit slib d.m.v. ringeloortechniek 
aangebracht. 
20 3 Nee 17 1 / AW ROOD 2 2 16de 20ste Wandfragmenten met ooraanzet. 
20 4 Nee 17 1 / AW ROOD 3 3 17de 20ste Oren. Eén opgetrokken en op knik samengeknepen. Twee met eerder ovale 
doorsnede en tweelobbig (centrale geul bovenaan). 
20 5 Nee 17 1 / AW ROOD 12 11 15B 20ste Bodems. Eén met pootje afkomstig van grape. Eén met brede meerledige 
slordige standvin. 10 met aangeknepen standring. 
20 6 Nee 17 1 / AW ROOD 10 1 16de 20ste Archeologisch volledig geknikt kommetje met standring en geribbelde 'hals' 
met simpele recht opstaande iets verdikte afgeronde rand. Cfr 63.2. 
20 7 Nee 17 1 / AW ROOD 2 1 16de 20ste Randen van ongeglazuurde grote diepe halfbolvormige kom. 
20 8 Nee 17 1 / AW ROOD 1 1 15de 20ste Rand van kleine aan binnenzijde volledig geglazuurd (pap)kommetje met 
horizontaal iets opgetrokken worstoor. 
20 9 Nee 17 1 / AW ROOD 3 1 1675 18de Bord aan binnenzijde volledig geglazuurd met band met toegevoegd Cu( 
groene kleur) en minstens 3 witte stippen en aanzet van minstens 2 lijnen in 
ringeloor aangebrachte witte pasta. 
20 10 Nee 17 1 / AW ROOD 6 4 16de 20ste Bordfragmenten met eenvoudige verdikte afgeronde rand. Groefversiering 
aan binnenzijde. Volledig geglazuurd, soms Cu toegevoegd (groene kleur). 
20 11 Nee 17 1 / AW ROOD 3 1 14de 20ste Volledig geglazuurde kan op ongeribbelde hals. Met gietsneb op simpele iets 
naar buiten geplooide rand met afgeronde top. Een opstaande binnenlip 
creëert een soort dekselgeul. 
20 12 Nee 17 1 / AW ROOD 16 10 15de 20ste Verschillende teilranden met naar buiten geplooide, soms iets verdikte 
afgeronde top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds 
volledig geglazuurd. Eén exemplaar met gietsneb. 
20 13 Nee 17 1 / AW ROOD 10 10 15de 20ste Randen van gesloten potvormen: grapen of kamerpotten. Op één 
ongeglazuurd exemplaar na, alle volledig geglazuurd. Sommige met 
mortelachtige aanslag. 
20 14 Nee 17 1 / ORG BOT 
DIER 
2 2 / / / 
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20 15 Nee 17 1 / TC BA 4 4 / / Fragmenten baksteen, pan of tegel (twee randfragmenten). 
20 16 Nee 17 1 / MET / 2 2 / / Nagelfragmenten. 
21 1 Nee 109 1 / AW PORS 1 1 19de ? 20ste Flesdop : …lissen-Bax Hasselt met bewaarde rubberen sluiting. 
21 2 Nee 109 1 / AW STG 1 1 14de 1550 Fragment gelobde standring van kan/kruik met geel-oker baksel en bruine 
buitenzijde met glazuur. 
21 3 Nee 109 1 / AW ROOD 1 1 14de 1700 Pootje van aan binnenzijde volledig geglazuurde grape. 
21 4 Nee 109 1 / AW ROOD 1 1 16de 1700 Randfragment van grape (?) volledig geglazuurd met ooraanzet op schouder. 
Korte hals. Rand aan buitenzijde verdikt en afgeronde top. 
21 5 Nee 109 1 / AW ROOD 1 1 15de 20ste Rand met steel van pan of kom (onberoet). Binnenzijde volledig geglazuurd. 
Iets naar buiten geplooide verdikte afgeronde rand. Steel is massief en vrij 
dun (smal) met groef aan zijkanten. Steel staat schuin t.o.v de rand. 
Dekselgeul aanwezig. 
21 6 Nee 109 1 / ORG BOT 
DIER 
3 3 / / O.a. snijtand en kies van rund. 
22 1 Nee 40 1 / AW PORS 1 1 19de ? 20ste Flesdop : Brasserie Xavier Rutten Neerpelt. Met bewaarde ijzerdraad. 
22 1 Nee 40 1 / MET KOPER 1 1 / / Plaatje met gaatje en gelobde bovenzijde. Vermoedelijk bevestigd op groter 
voorwerp. 
24 1 Nee 40 0 / TC BA 1 1 / / Aan één zijde beplaasterd. Met lichtgrijze mortelresten. 179 mm x 84 mm x 
47 mm. 
24 2 Nee 40 0 / PLW CEMENT 1 1 / 20ste Cementen muurbezetting met dikke witte laag tinglazuur (?) met mogelijk 
resten groene verf. 
25 1 Nee 52 1 / STE WOMKW 1 1 MESO MESO Spits met ongeretoucheerde basis en schuine afknotting 
26 1 Nee 52 1 / STE SILEX 
(?) 
1 1 / / Klein fragment mogelijk bewerkte silex (?). 
27 1 Nee 44 1 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, secundair verbrand, besmeten. 
28 1 Nee 52 1 / STE SILEX 
(?) 
1 1 / / Klein fragment mogelijk bewerkte silex  (?). 
29 1 Nee 44 1 / STE SILEX 1 1 / / Fragment van een microkling. Verbrand of met patina. 
30 1 Nee 44 1 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met beige buitenwand. 
31 1 Nee 44 1 / ORG BOT 
DIER 
1 1 / / / 
32 1 Nee 43 1 / AW HGV 2 2 IJZV IJZM Wandfragmenten, waarvan één secundair verbrand. 
33 1 Nee 43 1 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel, oranjebruin oppervlak, 
34 1 Nee 43 1 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel, secundair verbrand. 
35 1 Nee 47 1 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, oranje baksel. 
36 1 Nee 17 1 / ORG BOT 
DIER 
202 202 / / Sterk gefragmenteerd en slecht bewaard. Waarschijnlijk groot deel van het 
botmateriaal afkomstig van 1 schaap of geit. 
37 1 Nee 20 1 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Volledig gaglazuurde wandfragmenten. 
37 2 Nee 20 1 / ORG BOT 
DIER 
1 1 / / Gewricht kanonsbeen ?. 
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38 1 Nee 19 1 / AW ROOD 1 1 15B 20ste Bodemfragment op standring. 
38 2 Nee 19 1 / AW ROOD 18 18 15de 20ste Wandscherven. 
38 3 Nee 19 1 / AW ROOD 1 1 15de 20ste Randscherf mogelijk van (pap)kommetje met simpele recht opstaande rand 
met afgeronde top. Aan buitenzijde geribbeld. 
38 4 Nee 19 1 / AW STG 1 1 14de 20ste Aan buitenzijde geglazuurde en geribbelde wandscherf. Binnenzijde grijs en 
okergeel gespikkeld. Buitenzijde donker okerbruin. 
38 5 Nee 19 1 / MET YZER 1 1 / / Ijzeren nagel. 
38 6 Nee 19 1 / ORG BOT 
DIER 
4 4 / / / 
38 7 Nee 19 1 / STE LEI - 
KALKST
7 7 / / 5 fragmenten leisteen mogelijk afkomstig van dakpan. 2 fragmenten 
kalksteen. 
38 8 Nee 19 1 / PLW KAMO 2 2 / / Lichtgrijsbeige kalkmortelbrokjes. 
39 1 Nee 19 1 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Wandscherven. 
39 2 Nee 19 1 / GL / 1 1 16de 20ste Licht gebogen iets groenig fragment (Misschien van ruitje). 
40 1 Nee 26 1 1 AW ROOD 21 21 15de 20ste Aan binnen- en of buitenzijde volledig of gedeeltelijk geglazuurde 
wandscherven. Sommige zonder glazuur. 
40 2 Nee 26 1 1 AW ROOD 1 1 15B 20ste Bodemfragment op standring (volledig geglazuurd). 
40 3 Nee 26 1 1 AW ROOD 1 1 14de 1700 Randfragment van grape met fragment van worstoor. 
40 4 Nee 26 1 1 AW ROOD 2 1 14de 20ste Rand van gesloten potvorm met dekselgeul op geribbelde cilindrische hals. 
40 5 Nee 26 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van gesloten potvorm (pispot of grape). 
41 1 Nee 27 1 1 AW ROOD 23 23 15de 20ste Wandscherven waarvan één met ooraanzet. 
41 2 Nee 27 1 1 AW ROOD 1 1 15de 20ste Randscherf van teil met verdikte rand met afgeronde top en spitse iets 
opgetrokken doorn. 
41 3 Nee 27 1 1 STE KALKST 1 1 / / Stukje hoekige kalksteen. 
42 1 Nee 28 1 1 AW ROOD 14 14 15de 20ste Wandframenten. 
42 2 Nee 28 1 1 AW ROOD 2 2 15B 20ste Bodemscherven op standring. 
42 3 Nee 28 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Kan- of kruikrand met naar buiten geduwde recht opstaande rand  met iets 
naar buiten geplooide top en afgeronde doorn. 
42 4 Nee 28 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Bordrand. 
42 5 Nee 28 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van gesloten potvorm (grape ?). 
42 6 Nee 28 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Fragmentaire randsqcherf niet te determineren. 
42 7 Nee 28 1 1 GL / 2 1 16de 20ste Vlakglas van ruitje met groenige kleur. 
43 1 Nee 43 1 2 AW HGV 18 17 IJZV IJZM Wand- en bodemfragmenten, enkele zijn grof besmeten, 
44 1 Nee 46 1 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Wandscherven. 
44 2 Nee 46 1 / PLW KAMO 1 1 / / Mogelijk bepleistering of kalkmortel. Witte kleur. 
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45 1 Nee 23 1 1 AW STG 1 1 15de 20ste Wandscherf in grijs baksel. Volledig geglazuurd. Lichtgrijze wanden met 
bruine vlekken en zones. 
45 2 Nee 23 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Eén ongeglazuurde wandscherf. 
46 1 Nee 25 1 1 AW ROOD 88 88 15de 20ste Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige 
zonder glazuur. 
46 2 Nee 25 1 1 AW ROOD 5 5 14de 20ste Worstoorfragmenten. 
46 3 Nee 25 1 1 AW ROOD 2 2 15B 20ste Bodemfragmenten met standring. 
46 4 Nee 25 1 1 AW ROOD 2 2 14de 1700 Bodemfragment met pootje (van grape) en één pootje (van grape ?). 
46 5 Nee 25 1 1 AW ROOD 3 3 14de 20ste Drie aan elkaar gekoekte wandscherven afkomstig van verschillende 
individuen. Misbaksel ? 
46 6 Nee 25 1 1 AW ROOD 1 1 14de 16de Wand - of bodemscherf met aanzet uitgeknepen standvin. 
46 7 Nee 25 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Wandscherf met mogelijke ooraanzet en geperforeerde gaatjes afkomstig 
van vergiet. 
46 8 Nee 25 1 1 AW ROOD 3 3 14de 20ste Rand met horizontale ooraanzet van (pap)kommetje. Rand van grape met 
volledig dun worstoor. Rand van kan of kruik met groot worstoorfragment. 
46 9 Nee 25 1 1 AW STG 1 1 15de 20ste Wandscherf met grijs baksel en zelfde kleur ongeglazuurde binnenkant. 
Buitenzijde volledig geglazuurd en lichtgrijze kleur met bruine zones. 
46 10 Nee 25 1 1 AW GRIJS 1 1 / 16de Wandscherf. 
46 11 Nee 25 1 1 AW WIT 1 1 14de 20ste Wandscherf met geel geglazuurde binnenzijde. 
46 12 Nee 25 1 1 AW ROOD 5 5 15de 20ste Teilranden met meestal licht naar buiten geplooide afgeronde top en 
geprononceerde doorn (+/- machetvormig). Binnenzijde steeds volledig 
geglazuurd. 
46 13 Nee 25 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Mogelijke komrand met strak naar buiten geplooide iets spitse rand met 
afgeplatte bovenzijde. 
46 14 Nee 25 1 1 AW ROOD 5 5 14de 20ste Sterk gefragmenteerde en afgesleten ondetermineerbare randscherven. 
46 15 Nee 25 1 1 AW ROOD 1 1 14de 20ste Kan- of kruikrand met naar buiten geduwde recht opstaande  rand met spitse 
top en afgeronde doorn. 
46 15 Nee 25 1 1 AW ROOD 8 8 14de 20ste Randfragmenten van gesloten potvormen (pispot, grape,..). 
46 16 Nee 25 1 1 SL YZER 1 1 / / Ijzerslak. 
46 17 Nee 25 1 1 STE LEI -
KALKST
2 2 / / Eén leisteenfragment van pan (?) en één kalksteenbrokje. 
46 18 Nee 25 1 1 ORG BOT 
DIER 
14 1 / / Vermoedelijk van één groot botfragment. Zeer slecht bewaard en 
gefragmenteerd. 
47 1 Nee 25 1 2 AW ROOD 63 63 15de 20ste Wandfragmenten : binnen- en/of buitenkant volledig geglazuurd of volledig 
ongeglazuurd. Verschillende fragmenten van zelfde recipiënt. Twee 
fragmenten met ooraanzet en één met rond gaatje. 
47 2 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Fragment van gedeeltelijk geglazuurd worstoor. 
47 3 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 15de 18de Mogelijk fragment van bord met eventueel sporen van sliblijndecoratie. En 1 
wandfragment met boog-punt decoratie op volledig geglazuurde buitenzijde 
(fragment van kamerpot ?). 
47 4 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 3 15de 16de 
(vin) 
Drie bodemscherven: 2 met standring en 1 met brede standvin. 
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47 5 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 15de 20ste Teilranden met naar buiten geplooide, soms iets verdikte afgeronde top en 
vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig 
geglazuurd. Eén exemplaar met gietsneb. 
47 6 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 3 14de 20ste Randen van gesloten potvormen. Twee fragmenten met ooraanzet, waarvan 
één individu met vrij kleine diameter. Alle volledig geglazuurd. 
47 7 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 14de 20ste Vermoedelijk komranden (volledig geglazuurd). Eén slechts fragmentarisch 
bewaard. 
47 8 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 3 16de 20ste Fragmenten van aan de binnenzijde volledig geglazuurde borden. Eén 
exemplaar met booglijnversiering. 
47 9 Nee 25 1 2 ORG BOT 
DIER 
3 3 / / Zeer kleine slecht bewaarde fragmenten. 
47 10 Nee 25 1 2 AW ROOD 39 39 15de 20ste Wandfragmenten aan binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Enkele 
fragmenten zonder glazuur. Twee scherven met ooraanzet. Verschillende 
fragmenten mogelijk van zelfde pot. 
47 11 Nee 25 1 2 AW ROOD 7 7 15de 20ste Verschillende bodems op standring aan binnenzijde steeds volledig 
geglazuurd. 
47 12 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 1700 Bodem van volledig geglazuurde grape (= pootje). 
47 13 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 14de 1700 Randen van grapen met simpele uitstaande rand met op de top aangezet 
samengeknepen en licht afgeplat oor. Binnenzijde gedeeltelijk geglazuurd. 
47 14 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 14de 20ste Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot). Binnen- en buitenzijde 
volledig geglazuurd. 
47 15 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 15de 20ste Teilranden met naar buiten geplooide, soms iets verdikte afgeronde top en 
vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig 
geglazuurd. Eén exemplaar met aanzet van een gietsneb. 
47 16 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 15de 20ste Slecht bewaarde bordrand. 
47 17 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 15de 20ste Rand van kan/kruik met licht naar buiten geplooide afgeronde top en sterk 
ondersneden doorn. 
47 18 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 15B 20ste Rand van vergiet of lekschotel met horizontaal aangezet iets opgetrokken 
worstoor. Binnenzijde volledig geglazuurd. Aanzet van 4 ronde gaatjes 
zichtbaar. Duidelijke dekselgeul op top aanwezig (met binnenlip). 
47 19 Nee 25 1 2 AW ROOD 74 74 15de 20ste Wandscherven binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Enkele zonder 
glazuur. 2 exemplaren met ooraanzet. 
47 20 Nee 25 1 2 AW ROOD 6 6 15de 20ste Verschillende bodems op standring. 
47 21 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Volledig oor : vermoedelijk van (pap)kommetje met horizontaal aangezette 
oren. 
47 22 Nee 25 1 2 AW ROOD 4 4 15de 20ste Teilranden met meestal naar buiten geplooide, soms iets verdikte afgeronde 
top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig 
geglazuurd. 
47 23 Nee 25 1 2 AW ROOD 5 5 14de 20ste Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot). 2 fragmeten met aanzet 
oor en 1 met geribbelde hals. 
47 24 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 15B 20ste Rand van grote open vorm, mogelijk vergiet. Rand is gelijkaardig aan V 
47.18 (iets forser). Volledig geglazuurd. Met aanzet van horizontaal oor. 
47 25 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van kan of kruik met naar buiten geduwde recht opstaande rand met 
doorn en iets naar buiten geplooide afgeronde top. Binnenzijde volledig 
geglazuurd. 
47 26 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van bord aan binnenzijde volledig geglazuurd. 
47 27 Nee 25 1 2 AW ROOD 47 47 15de 20ste Wandscherven binnen- en of buitenzijde volledig geglazuurd. Enkele 
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fragmenten zonder glazuur. 1 wandscherf met ooraanzet. Waarschijnlijk 
verschillende scherven van zelfde individu. 
47 28 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 3 14de 20ste Worstoorfragmenten. 
47 29 Nee 25 1 2 AW ROOD 4 4 15B 20ste Bodems op standring aan binnenzijde steeds volledig geglazuurd. 
47 30 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 16de Bodem van teil met lange uitgeknepen standvin aan binnenzijde volledig 
geglazuurd. 
47 31 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 1700 Bodem met pootje afkomstig van grape. 
47 32 Nee 25 1 2 AW ROOD 6 6 15de 20ste Teilranden met meestal naar buiten geplooide, soms iets verdikte afgeronde 
top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig 
geglazuurd. 1 fragment met aanzet van uitgeduwde gietsneb. 
47 33 Nee 25 1 2 AW ROOD 5 5 14de 20ste Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot). 1 fragment met restant 
van oor. Binnenzijde steeds volledig geglazuurd. Buitenzijde soms volledig 
en soms niet geglazuurd. 
47 34 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van bord aan binnenzijde volledig geglazuurd. 
47 35 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van klein (pap)kommetje met simpele rand met iets naar buiten 
geplooide afgeronde top. 
47 36 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Randfragment, volledig geglazuurde gietsneb van teil, kom of kan/kruik. 
47 37 Nee 25 1 2 STE LEI 1 1 / / Dun fragment leisteen (panfragment ?). 
47 38 Nee 25 1 2 PLW KAMO 1 1 / / Brok kalkmortel van tussen voeg ? 
47 39 Nee 25 1 2 AW ROOD 35 35 15de 20ste Wandframenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige 
fragmenten zonder glazuur. 1 fragment met ooraanzet. 
47 40 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 3 14de 20ste 2 worstoorfragmenten en 1 gelobd min of meer ovaal oorfragment. 
47 41 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 15B 20ste Bodemfragmenten op standring, binnenzijde steeds volledig geglazuurd. 
47 42 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 15de 16de Bodemfragment met aanzet van uitgeknepen vin (vermoedelijk teilfragment). 
47 43 Nee 25 1 2 AW STG 1 1 16de 20ste Rijnlands. Wandfragment met grijs baksel. Volledig geglazuurd. Binnenzijde 
egale bruine kleur (sliblaagje?), buitenzijde grijs - bruin gevlekt. 
47 44 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 14de 20ste 2 kleine randfragmenten. Volledig geglazuurd. Te klein om type te bepalen. 
47 45 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Randfragment van aan binnenzijde volledig geglazuurd bord. 
47 46 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 15de 20ste Teilrand met iets naar buiten geplooide en iets verdikte afgeronde top en vrij 
spitse doorn. 
47 47 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van gesloten potvorm (grape of kamerpot). Binnen- en buitenkant 
volledig geglazuurd. 
47 48 Nee 25 1 2 STE -TC LEI - BA 3 3 / / Fragment baksteen, dun fragment lei (dakpan ?) en één kiezel. 
47 49 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 3 15B 20ste Bodemfragmenten op standring. 
47 50 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 15de 16de Bodemfragment met lange meerledige vin (vermoedelijk afkomstig van teil). 
47 51 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Vrij fors worstoor. 
47 52 Nee 25 1 2 AW ROOD 56 56 15de 20ste Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige 
fragmenten zonder glazuur. Vermoedelijk verschillende fragmenten 
afkomstig van zelfde recipiënt. 
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47 53 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 2 14de 20ste Randfragmenten van aan binnenzijde volledig geglazuurde borden. 
47 54 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 15de 20ste Teilrand met iets naar buiten geplooide afgeronde rand en vrij forse 
ondersneden eerder afgeronde doorn. Binnenzijde volledig geglazuurd. 
Aanzet van gietsneb aanwezig. 
47 55 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Vermoedelijk randfragment van klein (pap)kommetje. Met simpele recht 
opstaande rand met afgeronde top op geribbelde hals. Binnenzijde volledig 
geglazuurd. 
47 56 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Fragmentair randfragment met hoog op de top aangezet klein min of meer 
rond oor. 
47 57 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van kan met iets naar buiten geduwde simpele recht opstaande rand 
met iets naar buiten geplooide eerder spitse top en geprononceerde 
afgeronde doorn. Geribbelde hals en aanzet gietsneb bewaard. 
47 58 Nee 25 1 2 AW ROOD 5 5 14de 20ste Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot). 1 fragment met aanzet 
van rond oor. Binnenzijde steeds volledig geglazuurd. Buitenzijde meestal 
volledig en 1 maal gedeeltelijk geglazuurd. 
47 59 Nee 25 1 2 AW ROOD 77 77 15de 20ste Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige 
zonder glazuur. 1 fragment met aanzet oor en 1 fragment met mogelijk 
aanzet uitgeknepen standvin (of oor). 
47 60 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 14de 20ste Wandfragmenten met worstoorfragment. 
47 61 Nee 25 1 2 AW ROOD 5 5 15B 20ste Bodemfragmenten op standring. Steeds volledig geglazuurd aan binnenzijde. 
47 62 Nee 25 1 2 AW ROOD 5 5 15de 20ste Teilranden met meestal naar buiten geplooide, soms iets verdikte afgeronde 
top en vrij spitse doorn (+/- manchetvormig). Binnenzijde steeds volledig 
geglazuurd. 1 fragment met recht opstaande verdikte rand met afgeronde top 
en 2 ribbels tssn top en doorn. 
47 63 Nee 25 1 2 AW ROOD 8 8 14de 20ste Randen van gesloten potvormen (grape/kamerpot). 
47 64 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 3 14de 20ste Vermoedelijk kan/kruikranden. 
47 65 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 14de 20ste Vermoedelijk randfragmenten van kleine kommetjes. 
47 66 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 14de 20ste Randfragmenten te fragmentair voor determinatie. 
47 67 Nee 25 1 2 TC DP 1 1 / / Mogelijk fragment van geglazuurde dakpan. Eén zijde met koperhoudend 
loodglazuur. 
47 68 Nee 25 1 2 STE LEI 1 1 / / Mogelijk fragment leien dakpan. 
47 69 Nee 25 1 2 AW STG 1 1 15de 20ste Wandscherf met grijs baksel. Buitenzijde donkerpaars tot zwart (mogelijk 
engobe) met glazuur. Binnenzijde okerbruingroen volledig geglazuurd. 
47 70 Nee 25 1 2 AW ROOD 74 74 15de 20ste Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige 
zonder glazuur. 
47 71 Nee 25 1 2 AW ROOD 10 10 15B 16de Bodemfragmenten op standring en 1 fragment met meerledige lange 
standvin (vermoedelijk van een teil). Binnenzijde meestal volledig 
geglazuurd. 
47 72 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 14de 1700 Bodemfragmenten met pootje waarvan 1 zeker afkomstig van grape. Andere 
zeer klein kort pootje (grape?? of panvorm ??). 
47 73 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Fragment van gelobd oor met min of meer ovale doorsnede. 
47 74 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 15de 20ste Teilrand met iets naar buiten geplooide afgeronde top en forse afgeronde 
doorn. Teilrand met aan binnenzijde verdikte afgeschuinde top en 
geprononceerde doorn. 
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47 75 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 3 14de 20ste Sterk gefragmenteerde randscherven (ondetermineerbaar). 
47 76 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van kan of kruik met naar buiten geduwde recht opstaande verdikte 
rand met afgeronde top op een cilindrische ongeribbelde hals. 
47 77 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van gesloten potvorm. 
47 78 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Mogelijke bekerrand. Simpele naar buiten geplooide iets verdikte rand met 
vrij spitse top (dunwandig). 
47 79 Nee 25 1 2 AW STG 2 1 16de 17de Wand- en randscherf vermoedelijk van kamerpot of andere gesloten 
potvorm. Volledig geglazuurd met grijze binnenzijde en kern en bruine 
vlekken op buitenzijde. 
47 80 Nee 25 1 2 AW ROOD 94 94 15d 20ste Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige 
zonder glazuur. Eén met geperforeerde gaatjes is mogelijk afkomstig van 
een vergiet. Twee met ooraanzet. 
47 81 Nee 25 1 2 AW ROOD 3 3 14de 20ste Worstoorfragmenten. 
47 82 Nee 25 1 2 AW ROOD 5 5 15B 20ste Bodemfragmenten op standring aan binnenzijde steeds volledig geglazuurd. 
47 83 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 14de 20ste Randfragmenten van kan met bandrand. Eén met aanzet oor en één met 
fragment hoog op de top aangezet samengeknepen worstoor. 
47 84 Nee 25 1 2 AW ROOD 2 2 15de 20ste Teilranden met verdikte afgeronde iets naar buiten geplooide top en 
geprononceerde doorn. Binnenzijde volledig geglazuurd. 
47 85 Nee 25 1 2 AW ROOD 5 5 14de 20ste Randfragmenten van gesloten potvormen (grape of kamerpot). 
47 86 Nee 25 1 2 ORG BOT 
DIER 
5 5 / / Drie zeer kleine fragmenten en drie grotere. 
48 1 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 65 65 15de 20ste Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige 
zonder glazuur. Drie met aanzet oor. 
48 1 Ja / 0 / TC BA 18 18 / / Verschillende kleine baksteenbrokjes (zeer klein). 
48 2 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 4 4 15B 16de 
(vin) 
Bodemfragmenten op standring en één met lange uitgeknepen standvin. 
48 3 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 2 2 14de 20ste Worstoorfragment en fragment van min of meer ovaal gelobd oor. 
48 4 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van kan/kruik met ongeribbelde cilindrische hals en naar buiten 
geduwde recht opstaande bandrand met iets naar buiten geplooide top. De 
aanzet van een oor is bewaard. 
48 5 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 4 4 14de 20ste Rand van bord, teil en gesloten potvorm. Eén niet te determineren 
fragmentaire scherf. 
48 6 Nee 25 1 2 en 3 AW GRIJS 1 1 / 16de Mogelijk bodemfragment van recipiënt met vlakke bodem. 
48 7 Nee 25 1 2 en 3 STE LEI 1 1 / / Mogelijk verbrand. 
48 8 Nee 25 1 2 en 3 MET YZER 1 1 / / Sterk gecorrodeerde nagel of kram. 
48 9 Nee 25 1 2 en 3 TC / 3 3 / / Mogelijk dakpanfragmenten. 
48 10 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 76 76 15de 20ste Wandfragmenten binnen- en/of buitenzijde volledig geglazuurd. Sommige 
zonder glazuur.  Eén met ooraanzet. 
48 11 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 2 2 14de 20ste Eén worstoor en één min of meer ovaal gelobd oor. 
48 12 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 4 4 15B 20ste Bodemfragmenten op standring. Binnenzijde steeds volledig geglazuurd. 
48 13 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 1 1 14de 1700 Bodemfragment met pootje afkomstig van grape. 
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48 14 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 2 2 15de 20ste Teilranden met iets verdikte rand met afgeronde top en forse doorn. 
Binnenzijde steeds volledig geglazuurd. 
48 15 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 3 3 14de 20ste Randfragmenten van gesloten potvormen (grape, pispot). 
48 16 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 2 2 14de 20ste Kleine niet te determineren randfragmenten. 
48 17 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 2 2 14de 20ste Kanranden waarvan één van een exemplaar met zeer kleine mondopening. 
48 18 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 69 69 15de 20ste Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen- en/of 
buitenzijde geglazuurd. Twee fragmenten met een ooraanzet en één met 
circulaire perforaties (vermoedelijk afkomstig van vergiet). 
48 19 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 2 2 14de 20ste Fragmenten van vrij forse worstoren. 
48 20 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 2 2 15B 20ste Bodemscherven met standring. 
48 21 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van kan met aanzet van hoog op de top aangezet vrij fors oor. 
Geribbelde cilindrische hals en naar buiten geduwde opstaande rand met 
eerder spitse top. 
48 22 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van gesloten potvorm (grape, pispot,…). 
48 23 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 3 3 15de 20ste Randen van teilen met iets naar buiten geduwde afgeronde top en 
geprononceerde soms vrij spitse doorn. Steeds volledig geglazuurd aan de 
binnenzijde. 
48 24 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 3 3 14de 20ste Kan - of kruikranden. Twee met naar buiten geduwde recht opstaande rand 
met doorn waarvan één met de aanzet van een gietsneb. Derde rand niet 
zeker van kan of kruik met schuin naar buiten staande rand (dekselgeul) met 
afgeronde top en geribbelde hals. 
48 25 Nee 25 1 2 en 3 STE KALKST 2 2 / / Kubusachtige brokjes donkergrijze kalksteen. 
48 26 Nee 25 1 2 en 3 ORG BOT 
DIER 
1 1 / / Mogelijk ribfragment. 
48 27 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 3 3 14de 20ste Worstoorfragmenten. 
48 28 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 79 79 15de 20ste Wandfragmenten al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen- en/of 
buitenzijde geglazuurd. 
48 29 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 7 6 15B 20ste Bodemfragmenten op standring. Eén platte bodem. 
48 30 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 1 1 14de 20ste Randfragment van kruik met boven de top aangezet groot worstoorfragment 
en naar buiten geduwde recht opstaande rand met afgeronde top. 
Binnenzijde volledig geglazuurd. 
48 31 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 1 1 15de 20ste Wandfragment met slibversiering aan binnenzijde bestaande uit minstens 
drie punten en één lijn. 
48 32 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 1 1 15de 20ste Randscherf van teil met verdikte naar buiten geplooide afgeronde top en 
geprononceerde doorn. Aan binnenzijde volledig geglazuurd. 
48 33 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 1 1 15de 20ste Randscherf van gesloten potvorm (grape of pispot). 
48 34 Nee 25 1 2 en 3 AW ROOD 1 1 15de 20ste Fragmentair niet te determineren randscherf. 
48 35 Nee 25 1 2 en 3 TC / 1 1 / / Reducerend gebakken vloertegel of dakpan met één zijde naar rand toe 
afgeschuind. 
48 36 Nee 25 1 2 en 3 ORG BOT 
DIER 
2 2 / / Mogelijk ribfragmenten. 
48 37 Nee 25 1 2 en 3 STE LEI 1 1 / / Mogelijk afkomstig van leien dakpan. 
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49 1 Nee 43 1 2 STE / 1 1 / / Mogelijk bewerkt steenfragment. 
50 1 Nee 25 1 4 AW ROOD 35 35 15de 20ste Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen - en/of 
buitenzijde geglazuurd. 
50 2 Nee 25 1 4 AW ROOD 3 3 14de 20ste Worstoorfragmenten waarvan 2 zeer forse exemplaren. 
50 3 Nee 25 1 4 AW ROOD 1 1 14de 1700 Pootje van grape. 
50 4 Nee 25 1 4 AW ROOD 1 1 15B 20ste Bodem van lekschaal of vergiet met lange standvin en circulaire perforaties. 
50 5 Nee 25 1 4 AW ROOD 5 5 15B 20ste Bodemscherven met standring. 
50 6 Nee 25 1 4 AW ROOD 2 2 15de 20ste Teilranden met simpele iets verdikte rand met afgeronde top en vrij spitse 
doorn. Eén hiervan heeft een uitgeduwde gietsneb. Steeds aan binnenzijde 
volledig geglazuurd. 
50 7 Nee 25 1 4 AW ROOD 1 1 14de 20ste Rand van kan of kruik met naar buiten geduwde recht opstaande rand met 
afgeronde iets naar buiten geplooide top. Er is een aanzet van een oor 
aanwezig. 
50 8 Nee 25 1 4 AW ROOD 3 3 15de 20ste Randfragmenten van gesloten potvormen (grape, pispot, …). 
50 9 Nee 25 1 4 AW ROOD 44 44 15de 20ste Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen - en of 
buitenzijde geglazuurd. Eén met aanzet van oor. 
50 10 Nee 25 1 4 AW ROOD 1 1 14de 20ste Fragmentaire randscherf, mogelijk afkomstig van volledig geglazuurde kan 
met naar buiten geduwde recht opstaande rand. 
50 11 Nee 25 1 4 AW ROOD 1 1 15B 20ste Bodemscherf met standring. 
50 12 Nee 25 1 4 TC BA 2 1 / / Fragmenten van dezelfde baksteen. 
51 1 Nee 25 1 3 AW ROOD 9 8 15de 20ste Wandfragmenten waarvan 1 met fragment worstoor en 1 met fragment van 
min of meer ovaal gelobd oor. 
51 1 Nee 25 1 3 AW ROOD 35 35 15de 20ste Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk geglazuurd aan binnen en/of 
buitenzijde. 
51 2 Nee 25 1 3 AW GRIJS 1 1 / 16de wandscherf. 
51 2 Nee 25 1 3 AW ROOD 1 1 14de 20ste Fragment worstoor. 
51 3 Nee 25 1 3 AW ROOD 3 3 15B 20ste Bodemfragmenten met standring. 
51 4 Nee 25 1 3 AW ROOD 3 3 14de 1700 Randfragmenten met aanzet of fragment van hoog op de top aangezet (en 
opgetrokken worst)oor. Vermoedelijk grapevormen. 
51 5 Nee 25 1 3 AW ROOD 3 3 14de 20ste Randscherven van gesloten potvormen (grape, pispot, …). 
51 6 Nee 25 1 3 AW ROOD 1 1 15de 20ste Rand van teil met iets naar buiten geplooide afgeronde en aan de 
binnenzijde afgeschuinde top met vrij spitse doorn. 
51 7 Nee 25 1 3 AW ROOD 1 1 14de 20ste Randfragment niet te determineren (mogelijk van teil). 
51 8 Nee 25 1 3 TC / 1 1 / / Randfragment van vermoedelijke vloertegel met één naar de rand toe 
afgeschuinde zijde. 
51 9 Nee 25 1 3 AW ROOD 11 11 15de 20ste Wandscherven al dan niet geheel of gedeeltelijk aan binnen - en/of 
buitenzijde geglazuurd. 
51 10 Nee 25 1 3 AW ROOD 1 1 15B 20ste Bodemscherf op standring. 
51 11 Nee 25 1 3 AW ROOD 2 2 14de 20ste Groot worstoor en vrij groot fragment van gelobd oor met min of meer ovale 
doorsnede. 
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51 12 Nee 25 1 3 AW ROOD 2 2 14de 20ste Randen met oor en oorfragment. Afkomstig van grape of pispot met gelijk 
met de top aangezet opgetrokken en samengeknepen worstoor. 
51 13 Nee 25 1 3 AW ROOD 1 1 14de 20ste Randfragment van kan of kruik met naar buiten geduwde recht opstaande 
rand en een oorfragment. Het min of meer ovale gelobde oor staat schuin 
naar boven ten opzichte van de top. Aan de aanzet is aan elke zijde telkens 
een vingerindruk zichtbaar (versierin 
51 14 Nee 25 1 3 AW ROOD 4 4 15de 20ste Fragmenten van teilen met iets naar buiten geplooide licht verdikte rand met 
afgeronde top en geprononceerde doorn. Aan de binnenzijde steeds volledig 
geglazuurd. 
51 15 Nee 25 1 3 AW ROOD 2 2 14de 20ste Randfragmenten van gesloten potvorm (grape of pispot). 
51 16 Nee 25 1 3 AW ROOD 2 2 15de 20ste Fragmentaire niet te determineren randscherven. 
51 17 Nee 25 1 3 STE LEI 1 1 / / Mogelijk afkomstig van leien dakpan. 
52 1 Nee 25 1 3 STE WOMKW 1 1 MESO MESO Gekerfde microkling of Montbanikling, 
53 1 Nee 55 1 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, roodbruin baksel, besmeten. 
54 1 Nee 44 1 / AW HGV 2 2 IJZV IJZM Zeer veel aanslag op binnen- en buitenwand 
55 1 Nee 146 1 / AW ROOD 4 4 14de 20ste Wandfragmenten: binnenzijde en/of buitenzijde volledig geglazuurd (en 1 
ongeglazuurd). 
55 1 Nee 146 1 / AW ROOD 3 3 14de 20ste Eén enkel binnenzijde volledig gegl., 1 enkel buitenzijde volledig gegl., 1 met 
enkele glazuurspatten aan buitenzijde, wandfragmenten. 
55 2 Nee 146 1 / TC BA 1 1 / / Klein fragmentje. 
55 2 Nee 146 1 / AW STG 1 1 16de 20ste Randfragent van kan/kruik lichtgrijze kleur volledig geglazuurd. 
55 3 Nee 146 1 / Sk SK 1 1 / / / 
55 3 Nee 146 1 / STE LEI 1 1 / / Vermoedelijk fragment leisteen. 
55 4 Nee 146 1 / PLW KAMO 1 1 / / / 
56 1 Nee 44 1 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Zeer veel aanslag op binnen- en buitenwand, 
57 1 Nee 43 1 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met roodbruin oppervlak, ruw oppervlak, 
secundair verbrand, 
58 1 Nee 146 1 / AW ROOD 1 1 15de 20ste Volledig geglazuurde wandscherf. 
59 1 Nee 44 1 / STE NA 1 1 / / Natuursteen, mogelijk bewerkt. 
60 1 Ja 21 1 / PLW KAMO 1 1 / / Mogelijk uit kalkkuil (blussen van kalk ?). 
61 1 Ja 21 1 / PLW KAMO 1 1 / / Vrij grote brok lichtgrijswitte mortel. 
62 1 Nee 30 1 / AW ROOD 2 2 15de 20ste Rand van bord volledig geglazuurd, wandscherf aan 1 zijde geglazuurd, 1 
rand en 1 wand. 
63 1 Nee 28 1 1 AW ROOD 11 11 14de 20ste Binnen- en/of buitenkant volledig geglazuurd (en 1 ongeglazuurd), wand. 
63 2 Nee 28 1 1 AW ROOD 2 2 14de 20ste Zeer klein fragment van bordrand aan binnenzijde volledig geglazuurd. Rand 
van kommetje (cfr V 20.6) met rechtopstaande bandvormige rand met 
afgeronde, licht naar buiten geplooide top en een geprononceerde doorn, 
rand. 
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63 3 Nee 28 1 1 TC BA 2 2 / / / 
64 1 Nee 28 1 2 AW ROOD 1 1 16de 20ste Sterk aangetaste scherf met kalkaanslag aan één zijde. 
64 2 Nee 28 1 2 ORG BOT 
DIER 
1 1 / / Fragment van klein botje van klein dier. 
65 1 Ja 28 1 2 ORG ZEEF 0 0 / / Ongezeefd. 
66 1 Nee 20 1 / AW ROOD 4 3 14de 20ste Geglazuurde wandscherven. Sterk aangetast. 
67 1 Nee 22 1 2 AW ROOD 1 1 14de 20ste Randfragment van aan binnenzijde gedeeltelijk geglazuurde gesloten 
potvorm. Iets naar binnen hellende rand met spits toelopende buitenlip en 
afgeplatte verbrede top. 
67 2 Nee 22 1 2 ORG BOT 
DIER 
1 1 / / Varkenskies. 
68 1 Nee 87 1 / TC DP 33 0 / / 12 randfragmenten waarvan 2 met pootje. De fragmenten hebben 
gevarieerde afmetingen. Sommige stukken vertonen duidelijke gebogen 
vorm. 
68 1 Nee 87 1 / AW STG 1 1 18de 20ste Wandscherf van cilindrische fles. Grijze kleur, buitenzijde volledig 
geglazuurd. 
68 2 Nee 87 1 / AW STG 2 2 18de 20ste Industrieel wit. 1 randscherf van bordje. 1 wandscherf (mogelijk zelfde 
object). 
68 3 Nee 87 1 / AW ROOD 3 3 14de 20ste De 3 wandscherven zijn alle volledig geglazuurd aan de binnenzijde. 
68 4 Nee 87 1 / AW ROOD 1 1 17de 20ste Randscherf van bord of schotel met aan boven- onderzijde verdikte rand met 
holle afgeplatte zijkant en geprononceerde onderlip. Binnenzijde vanaf rand 
volledig geglazuurd. 
68 5 Nee 87 1 / AW ROOD 6 1 1675 18de 2 bodemscherven en 4 wandscherven. Witte slibversiering (ringeloor) golflijn 
en minstens 2 concentrische cirkels. Op spiegel ook resten van 
slibversiering. 
68 6 Nee 87 1 / TC / 5 5 / / Dakpan of tegelfragmenten. 2 randfragmenten. 
68 7 Nee 87 1 / AW ROOD 4 1 1675 18de 2 randfragmenten en 2 wandscherven van zelfde bord als V68.5. Op boord 
gegolfde lijn. Op rand ook witte lijn. Vanaf deze lijn is de binnenzijde volledig 
geglazuurd. 
68 8 Nee 87 1 / TC DP 7 7 / / Minstens 4 randfragmenten. Meeste stukken licht of sterk gebogen. 
69 1 Nee 87 1 / SL / 12 12 / / Verschillende slakken of sintels met verscheiden grootte, samenstelling en 
gewicht. 
72 1 Nee 44 2 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Randfragment, grijs baksel met lichtgrijze buitenwand; opstaande, onverdikte 
en afgeronde rand. 
73 1 Nee 44 2 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel, oranjebruin oppervlak, licht besmeten. 
74 1 Nee 44 2 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met roodbruin oppervlak, licht besmeten. 
75 1 Nee 44 2 / ORG HK 1 1 / / / 
76 1 Nee 44 2 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel, veel aanslag. 
77 1 Nee 44 2 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, oranjebruin baksel. 
78 1 Nee / 1 / AW ROOD 2 2 14de 20ste Wandfr. Volledig geglazuurd (donkerbruin). Rand: eenvoudige opstaande 
iets verdikte rand met afgeronde top op geribbelde hals, binnenzijde volledig 
geglazuurd, 1 rand en 1 wand. 
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79 1 Nee 44 2 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, oranje baksel. 
80 1 Nee 47 2 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met oorsponkelijk beige oppervlak. Secundair 
verbrand. Met aanslag. 
81 1 Nee 24 2 2 ORG HK 1 1 / / / 
82 1 Nee 44 2 / AW ? HGV ? 1 1 IJZV IJZM / 
83 1 Nee 25 1 2 AW ROOD 1 1 15de 20ste Binnenzijde volledig en buitenzijde gedeeltelijk geglazuurde wandscherf. 
84 1 Ja / 1 / ORG ZEEF 0 0 / / 2 millimeter. 
84 2 Ja / 1 / ORG ZEEF 0 0 / / 0,5 millimeter. 
85 1 Nee 44 3 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, donkergrijs baksel met roodbruine buitenwand. 
86 1 Nee 44 3 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met roodbruine buitenwand, kamstrepen. 
87 1 Nee 44 3 / STE ZANDST 1 1 / / Kubusvormig brokje zandsteen. 
87 2 Nee 44 3 / ORG Mn 1 1 / / Enkele mangaanconcreties. 
88 1 Nee 44 3 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, zeer fragmentair. 
89 1 Nee / 3 / MET YZER 1 1 / / Nagel. 
90 1 Nee 44 3 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, oranjebruin baksel,  licht besmeten oppervlak. 
92 1 Nee 87 1 / AW ROOD 3 2 14de 20ste 1 fragment gedeeltelijk glazuur aan binnenzijde. Mogelijk slib op beide zijdes 
(of aanslag). 2 ongeglazuurde fragmenten van zelfde individu. 
92 2 Nee 87 1 / AW ROOD 1 1 15de 20ste Aan buitenzijde verdikte (manchetvormige) rand met afgeronde top en smalle 
afgeronde iets opgetrokken doorn. Dikke aanslag op binnen- en buitenzijde 
(kalk??), randfragment van kom of teil. 
92 3 Nee 87 1 / AW STG 1 1 1632 1688 Wit baksel met kobaltblauwe beschildering aan buitenzijde in vorm 
horizontale lijnen. Ook groef/ribbel versiering. Mogelijk Altenrath, vlakke 
kanbodem. 
93 1 Nee 107 1 / MET KOPER 1 1 / / Vermoedelijk als manchetknoop herbruikte munt. 
93 1 Nee 107 1 / AW STG 1 1 19B 20ste Rood baksel, bruine buitenzijde volledig geglazuurd. Binnenzijde bruinroze, 
fragment van fles met vlakke bodem. 
93 2 Nee 107 1 / AW WIT 1 1 14de 20ste Buitenzijde volledig bedekt met groen koperhoudend glazuur, fragmentair 
randscherfje. 
93 3 Nee 107 1 / AW PORS 1 1 1800 19B Blauwe beschildering: vegetaal en geometrisch. Europees porselein, 
randfragment van schoteltje. 
93 4 Nee 107 1 / AW ROOD 4 4 14de 20ste 1 ongeglazuurd, 1 enkel binnenzijde volledig gegl., 1 enkel buitenzijde 
volledig gegl., 1 binnen volledig en buiten gedeeltelijk gegl. met roetsporen 
(kookpot), wandfragmenten. 
93 5 Nee 107 1 / AW ROOD 1 1 14de 20ste Mogelijk teilfragment met uitgeduwde gietsneb. Binnenzijde volledig 
geglazuurd (buiten gedeeltelijke glazuur). Iets naar buiten geplooide simpele 
verdikte rand met afgeronde top en doorn, randfragment. 
93 6 Nee 107 1 / TC DP 1 1 / / S - vormig profiel. 
93 7 Nee 107 1 / ORG BOT 
DIER 
1 1 / / Tand van een rund ? 
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93 8 Nee 107 1 / MET / 4 4 / / Verschillende afmetingen. 
94 1 Nee 114 1 / AW STG 1 1 1775 20ste Mogelijk flesfragment met egaal grijze kleur en volledig geglazuurd aan 
buitenzijde (kleurloos). Binnenzijde geprononceerde draairibbels aanwezig. 
95 1 Nee 54 2 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met beige buitenwand, geglade buitenwand. 
96 1 Nee 54 2 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met roodbruin oppervlak, verweerd. 
97 1 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, fijn donkergrijs baksel. 
98 1 Nee 43 4 / ORG HK 1 1 / / / 
99 1 Ja / 4 / ORG ZEEF 0 0 / / / 
100 1 Nee 43 4 2 AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, secundair verbrand, licht besmeten. 
100 2 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met roodbruin oppervlak. 
100 3 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, oranje baksel. 
100 4 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met beige oppervlak. 
100 5 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Randfragment, beige baksel, opstaande, onverdikte en afgeronden rand, 
vingernagelindruk? 
100 6 Nee 43 4 / AW HGV 2 2 IJZV IJZM Wandfragmenten, grijs baksel met roodbruin oppervlak. Eén wandfragment 
draagt grove besmijting. 
100 7 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met beige buitenwand. 
100 8 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel met beige buitenwand, grof besmeten, 
seceundair verbrand. 
100 8 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, secundair verbrand. 
100 9 Nee 43 4 / AW HGV 6 6 IJZV IJZM Wandfragment, oranje baksel,  besmeten. 
100 10 Nee 43 4 / AW HGV 2 2 IJZV IJZM Wandfragmenten waarvan één met aanzet van de bodem, grijs baksel met 
beige oppervlak. 
100 11 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, secundair verbrand. 
100 12 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment,  grijs baksel met beige buitenwand, gepolijste buitenwand. 
100 13 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, oranjebruin baksel. 
100 14 Nee 43 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment (schouder miniatuurvorm), grijs baksel met beige oppervlak. 
101 1 Nee / 4 / AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, oranje baksel. 
102 1 Nee 43 4 2 AW HGV 17 16 IJZV IJZM Rand-, wand- en bodemfragmenten, sommigee secundair verbrand, enkele 
grof besmeten, 
103 1 Nee 43 4 / ORG HK 1 1 / / / 
105 1 Nee 43 4 / AW HGV 2 2 IJZV IJZM Wandfragmenten, grijs baksel met beige buitenwand, gepolijst. 
106 1 Nee 43 4 / AW HGV 2 1 IJZV IJZM Wandfragmenten, secundair verbrand, besmijting. 
107 1 Nee 147 4 1 AW HGV 4 1 IJZV IJZM wandragmenten, grijs baksel met beige oppervlak, verweerde/verbrande 
binnenwand, buitenwand geglad tot gepolijst. 
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107 2 Nee 147 4 1 TC BA 1 1 / / Klein baksteenfragment. 
108 1 Ja 43 4 / ORG ZEEF 0 0 / / Ongezeefd. 
109 1 Nee 43 4 / AW HGV 10 7 IJZV IJZM Wandfragmenten, enkele secundair verbrand/verweerd, gegad oppervlak. 
110 1 Nee 43 4 / AW HGV 6 6 IJZV IJZM Wandfragmenten, één wand is grof besmeten. 
111 1 Nee 43 4 3 AW HGV 1 1 IJZV IJZM Wandfragment, grijs baksel, secundair verbrand, besmeten. 
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Foto Wp Vl Soort opname Onderwerp Uit Datum 
4247 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 8 O 15/10/2007 
4248 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 8 O 15/10/2007 
4249 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 16 O 15/10/2007 
4250 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 8 N 15/10/2007 
4251 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 8 N 15/10/2007 
4252 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 N 15/10/2007 
4253 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf N 15/10/2007 
4254 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf N 15/10/2007 
4255 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf N 15/10/2007 
4256 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf N 15/10/2007 
4257 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 12 met omgevallen gewelf Z 15/10/2007 
4258 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 1 met omgevallen gewelf Z 15/10/2007 
4259 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 16 en S 59 Z 15/10/2007 
4260 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S  59 : Aanzet gewelf Z 15/10/2007 
4261 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht N 16/10/2007 
4262 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht NW 16/10/2007 
4263 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht Z 16/10/2007 
4264 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van gestabiliseerd zand N 16/10/2007 
4265 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van gestabiliseerd zand N 16/10/2007 
4266 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van gestabiliseerd zand N 16/10/2007 
4267 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 49 en S 50: Olievervuiling op S 12 W 16/10/2007 
4268 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 49 en S 50: Olievervuiling op S 12 W 16/10/2007 
4270 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 49 en S 50: Olievervuiling op S 12 W 16/10/2007 
4271 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 49 en S 50: Olievervuiling op S 12 W 16/10/2007 
4272 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 16 en S 49 met zicht op omgevallen gewelf N 16/10/2007 
4273 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht van NW-hoek werkput O 16/10/2007 
4274 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Deuropening tussen S 16 en S 59 O 16/10/2007 
4275 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Detail v. metaal in deuropening N 16/10/2007 
4276 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Betonnen brokstuk, puinlaag S 40 ten O van S 59 N 16/10/2007 
4277 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 1 met muur Z 16/10/2007 
4278 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht N 16/10/2007 
4279 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 t.h.v. S 59 en S 60 met zicht op aanzet booggewelf NO 16/10/2007 
4280 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 O 16/10/2007 
4281 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 ten zuiden van S 60 O 16/10/2007 
4282 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht v. werkput N 17/10/2007 
4283 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 met detail omgevallen boogfragment / 17/10/2007 
4284 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 met detail omgevallen boogfragment / 17/10/2007 
4285 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 met detail omgevallen boogfragment / 17/10/2007 
4286 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 met detail omgevallen boogfragment / 17/10/2007 
4287 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Zicht op aanzet booggewelf t.h.v. S 64 en S 73 NO 17/10/2007 
4288 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Zicht op aanzet booggewelf t.h.v. S 64 en S 73 NO 17/10/2007 
4289 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 N 17/10/2007 
4290 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 ZW 17/10/2007 
4291 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 ZW 17/10/2007 
4292 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 ZW 17/10/2007 
4293 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Gang met S 66-69 (rekjes) en S 64 (muur) N 18/10/2007 
4294 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Rekjes (S 66-69) NW 18/10/2007 
4295 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 N 18/10/2007 
4296 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 N 18/10/2007 
4297 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 t.h .v. S5 en S 66 N 18/10/2007 
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4298 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Aanzet booggewelven t.h.v. S 64 aan de westkant O 18/10/2007 
4299 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Aanzet booggewelven t.h.v. S 64 aan de westkant O 18/10/2007 
4300 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Gang Z 18/10/2007 
4301 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht werkput, het verwijderen van puinlaag S 40 uit 
westelijke gang 
Z 18/10/2007 
4302 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Houten kist t.h.v. S 68 en S 67 W 19/10/2007 
4303 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Detail v. houten kist t.h.v. S 68en S 67 W 19/10/2007 
4304 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht westelijke gang met zicht op puinlaag S 40 in 
S 13 
Z 19/10/2007 
4305 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht v. puinlaag S 40 en de muurtjes S 66, S 67,S 
68 en S 69 
Z 19/10/2007 
4306 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Vloerfragmenten afkomstig uit puinlaag S 40 t.h.v. S 13 / 22/10/2007 
4307 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Detail deurhengsel afkomstig uit puinlaag S 40 t.h.v. S 
13 
O 22/10/2007 
4309 1 1 Werkfoto Metalen plaatje aan de zuidzijde v. S 68 Z 22/10/2007 
4310 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Detail van S 91 en puinlaag S 40 Z 22/10/2007 
4311 1 1 Overzicht Vloer S 13 en de muren S 1,S 78, S 64 en rekjes (S 66-69, 91) Z 23/10/2007 
4312 1 1 Overzicht Vloer S 13 en de muren S 1,S 78, S 64 en rekjes (S 66-69, 91) Z 23/10/2007 
4313 1 1 Detail Vloer S 13 Z 23/10/2007 
4314 1 1 Profiel S 1:1 ( Zuidelijk uiteinde) O 23/10/2007 
4315 1 1 Profiel S 1:2 en S 2 O 23/10/2007 
4316 1 1 Profiel S 1:3 en S 2 O 23/10/2007 
4317 1 1 Profiel S 1:4 en S 5 O 23/10/2007 
4318 1 1 Profiel S 1:5 O 23/10/2007 
4319 1 1 Profiel S 1:6 en S 4 O 23/10/2007 
4320 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 Z 23/10/2007 
4321 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1 ZO 23/10/2007 
4322 1 1 Profiel S 1:7 O 23/10/2007 
4323 1 1 Profiel S 1:8 (tot aan puinlaag S 40 t.h.v. S 6) O 23/10/2007 
4324 1 1 Overzicht Vloer S 13 en de muren S 1en S 64  en rekjes (S 66-69, 91) N 23/10/2007 
4325 1 1 Overzicht Vloer S 13 t.h.v. S 69 en rekjes (S 66-69, 91) N 23/10/2007 
4326 1 1 Overzicht Vloer S 13 t.h.v. S 69 en rekjes (S 66-69, 91) N 23/10/2007 
4327 1 1 Detail Hoek , zuidelijk uiteinde van S 1 ZO 23/10/2007 
4328 1 1 Detail S 2 O 23/10/2007 
4329 1 1 Detail Kleurverschil mortel op S 1 O 23/10/2007 
4330 1 1 Detail S 5 O 23/10/2007 
4331 1 1 Detail Muurtje S 5 N 23/10/2007 
4332 1 1 Detail Muurtje S 5 N 23/10/2007 
4333 1 1 Detail Muurtje S 5 Z 23/10/2007 
4334 1 1 Detail S 1 en het noordelijk uiteinde S 4 O 23/10/2007 
4335 1 1 Profiel Westkant muur S 59 en S 73, tussen S 91 en S 69 W 23/10/2007 
4336 1 1 Profiel Westkant S 73 en muur S 64, tussen S 69 en S 68 W 23/10/2007 
4337 1 1 Profiel Westkant muur S 64, tussen S 68 en S 67 W 23/10/2007 
4338 1 1 Profiel Westkant muur S 64, tussen S 67 en S 66 W 23/10/2007 
4339 1 1 Profiel Westkant muur S 64, tussen S 66 en S 65 W 23/10/2007 
4340 1 1 Profiel Westkant muur S 64 ( Zuidelijk uiteinde) W 23/10/2007 
4341 1 1 Detail Doorgang S 77 met vloer S 14 en S 15 W 23/10/2007 
4342 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Detail v.puinlaag S 40 en muurtje S 91 Z 23/10/2007 
4343 1 1 Detail Westkant muur S 59 en s 73, met tussen S 91 en S 69 tegels die op 
ijzeren band liggen 
W 23/10/2007 
4344 1 1 Detail Westkant muur S 59 en s 73, met tussen S 91 en S 69 tegels die op 
ijzeren band liggen 
W 23/10/2007 
4345 1 1 Detail Westkant muur S 59 en s 73, met tussen S 91 en S 69 tegels die op 
ijzeren band liggen 
W 23/10/2007 
4346 1 1 Detail Westkant S 73 en muur S 64, met tussen S 69 en S 68 tegels die op 
een ijzeren band liggen 
W 23/10/2007 
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4347 1 1 Detail Westkant muur S 64, met tussen S 68 en S 67  tegels die op een 
ijzeren band liggen 
W 23/10/2007 
4348 1 1 Detail Westkant muur S 64, met tussen S 67 en S 66 een ijzeren band W 23/10/2007 
4349 1 1 Overzicht Westkant muur S 59 en S 64, en de sporen S 91, S 69 ,S 68 , S 67, 
S 66 en S 65 
W 23/10/2007 
4350 1 1 Detail Westkant muur S 59 en S 73, met tussen S 91 en S 69 tegels die op 
ijzeren band liggen 
W 23/10/2007 
4351 1 1 Detail Westkant S 73 en muur S 64, met tussen S 69 en S 68 tegels die op 
een ijzeren band liggen 
W 23/10/2007 
4352 1 1 Detail Westkant muur S 64, met tussen S 68 en S 67  tegels die op een 
ijzeren band liggen 
W 23/10/2007 
4353 1 1 Detail Westkant muur S 64, met tussen S 67 en S 66 een ijzeren band W 23/10/2007 
4354 1 1 Profiel Noordelijk uiteinde muur S 78 W 23/10/2007 
4355 1 1 Profiel Zuidelijk uiteinde muur S 78 W 23/10/2007 
4356 1 1 Detail Noordelijk uiteinde muur S 83 W 23/10/2007 
4357 1 1 Detail Kleurverschil mortel op muur S 83 N 23/10/2007 
4358 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 49 en S 50 ZW 23/10/2007 
4359 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 t.h.v. S 49 en S 50 ZW 23/10/2007 
4360 1 1 Detail Metalen kram in zuidelijk uiteinde muur S 78 Z 23/10/2007 
4361 1 1 Detail Noordelijk uiteinde muur S 78 en S 76 ( bij doorgang S 77) N 23/10/2007 
4362 1 1 Detail Zuidelijk uiteinde muur S 64 en S 75 ( bij doorgang S 77) Z 23/10/2007 
4363 1 1 Detail Kleurverschil mortel op noordkant muurS 83 N 23/10/2007 
4364 1 1 Detail Kleurverschil mortel op zuidkant muur S 64 Z 23/10/2007 
4365 1 1 Werkfoto / N 23/10/2007 
4366 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht werkput N 23/10/2007 
4367 1 1 Detail S 9, S 10 en S 11 t.h.v. muur S 8 en trap S 7 N 23/10/2007 
4368 1 1 Detail S 9 en S 10 t.h.v. muur S 8 en trap S 7 N 23/10/2007 
4369 1 1 Detail S 9, S 10 en S 11 t.h.v. muur S 8 en trap S 7 O 23/10/2007 
4370 1 1 Profiel S 3 O 23/10/2007 
4371 1 1 Detail S 3 O 23/10/2007 
4372 1 1 Detail S 3 O 23/10/2007 
4373 1 1 Detail S 9, S 10 en S 11 t.h.v. muur S 8 en trap S 7 O 23/10/2007 
4374 1 0 Werkfoto Aanleg vl. 1: Deur S 51 en puinlaag S 40 N 25/10/2007 
4375 1 0 Werkfoto Aanleg vl. 1: Deur S 51 en puinlaag S 40 N 25/10/2007 
4376 1 0 Werkfoto Aanleg vl. 1: Deur S 51 en puinlaag S 40 NW 25/10/2007 
4377 1 0 Detail Merkteken in baksteen aan de westelijke zijde v. S 133 W 25/10/2007 
4378 1 0 Detail Merkteken in baksteen aan de westelijke zijde v. S 133 W 25/10/2007 
4379 1 0 Werkfoto / NW 25/10/2007 
4380 1 0 Werkfoto / W 25/10/2007 
4381 1 0 Werkfoto / ZO 25/10/2007 
4382 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 t.h.v. S 49 NW 25/10/2007 
4383 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzicht  v.  werkput aan de westelijke (buiten)kant van 
muur S 114 
N 25/10/2007 
4384 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: zicht op S 46 (profiel) N 25/10/2007 
4385 1 0 Detail Profiel v. S 46 N 25/10/2007 
4386 1 0 Werkfoto / N 25/10/2007 
4387 1 0 Detail Deur S 51 W 25/10/2007 
4388 1 0 Detail Deur S 51 en S 131 W 25/10/2007 
4389 1 0 Detail Deur S 51 NW 25/10/2007 
4390 1 0 Detail Deur S 51 W 25/10/2007 
4391 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 op S 12 met zicht op muur S 114 W 25/10/2007 
4392 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 op S 12 met zicht op muur S 114 W 25/10/2007 
4393 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 en aanzet booggewelf op muur s 114 NW 25/10/2007 
4394 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1:  Verwijderen van puinlaag S 40 weg in S 12 O 25/10/2007 
4395 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Aanzet booggewelf t.h.v. de muren S 114 en S 49 NW 25/10/2007 
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4396 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Aanzet booggewelf op muur S 114 N 25/10/2007 
4397 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 Z 25/10/2007 
4398 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 Z 25/10/2007 
4399 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1:  Verwijderen van puinlaag S 40 Z 25/10/2007 
4400 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1:  Verwijderen van puinlaag S 40 Z 25/10/2007 
4401 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1:  Verwijderen van puinlaag S 40 Z 25/10/2007 
4402 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 op muur S 114 W 25/10/2007 
4403 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 op muur S 114 W 25/10/2007 
4404 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Verwijderen van puinlaag S 40 op muur S 114 W 25/10/2007 
4405 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Zicht op de werkput N 26/10/2007 
4406 1 1 Detail Noordelijke deurpost v. muur  S 16 Z 26/10/2007 
4407 1 1 Detail Noordelijke deurpost v. muur  S 16 Z 26/10/2007 
4408 1 1 Detail Noordelijke deurpost v. muur  S 16 Z 26/10/2007 
4409 1 1 Detail Noordelijke deurpost v. muur  S 16 Z 26/10/2007 
4410 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 en aanzet gewelf van S 114 W 26/10/2007 
4411 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 en aanzet gewelf van S 114 W 26/10/2007 
4412 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1:  Muur S 114  en aanzet gewelfbogen N 26/10/2007 
4413 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzichtsfoto met verwijderen van puinlaag S 40 in S 
12 
N 26/10/2007 
4414 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzichtsfoto met verwijderen van puinlaag S 40 in S 
12 
N 26/10/2007 
4415 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Overzichtsfoto met verwijderen van puinlaag S 40 in S 
12 
O 26/10/2007 
4416 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 in booggewelven t.h.v. oostkant muur S 
64 
O 26/10/2007 
4417 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 in booggewelven t.h.v. oostkant muur S 
64 
O 26/10/2007 
4418 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Puinlaag S 40 in booggewelven t.h.v. oostkant muur S 
64 
O 26/10/2007 
4419 1 0 Detail Aanleg vl. 1: Aanzet booggewelf gevormd in zuidoostelijke hoek v. S 
60 en S 114 
N 26/10/2007 
4421 1 0 Detail Aanleg vl. 1: Aanzet booggewelf gevormd in zuidoostelijke hoek v. S 
60 en S 114 
N 26/10/2007 
4422 1 0 Werkfoto Zicht op muur S 60 met in de linkerhoek  puinlaag S 40 N 26/10/2007 
4423 1 0 Detail Aanzet booggewelf in noordelijke hoek v. muur S 60 en S 114 en 
met zicht op S 62 
N 26/10/2007 
4425 1 0 Werkfoto Aanleg vl.1: Zicht op de werkput met muur S 60 N 26/10/2007 
4426 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Zicht op de werkput N 6/11/2007 
4427 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Zicht op de werkput N 6/11/2007 
4428 1 1 Overzicht Gang N 6/11/2007 
4429 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Zicht op de werkput NW 6/11/2007 
4430 1 1 Werkfoto Aanleg vl.1: Zicht op de werkput NW 6/11/2007 
4431 1 1 Werkfoto / NO 8/11/2007 
4432 1 1 Werkfoto / NO 8/11/2007 
4433 1 1 Werkfoto / NO 8/11/2007 
4434 1 1 Overzicht Bovenaanzicht op de werkput Z 8/11/2007 
4435 1 1 Overzicht Bovenaanzicht op de werkput Z 8/11/2007 
4436 1 1 Overzicht Bovenaanzicht op de werkput Z 8/11/2007 
4437 1 1 Overzicht Bovenaanzicht op de werkput Z 8/11/2007 
4438 1 1 Werkfoto / ZW 8/11/2007 
4439 1 1 Werkfoto / Z 8/11/2007 
4440 1 1 Werkfoto / Z 12/11/2007 
4441 1 1 Werkfoto / W 12/11/2007 
4442 1 1 Werkfoto / N 12/11/2007 
4443 1 1 Overzicht Zicht op de werkput met wateroverlast t.h.v. S 25.3 Z 12/11/2007 
4444 1 1 Werkfoto / NO 12/11/2007 
4445 1 1 Werkfoto Vloer S 84 en zuidelijke muur S 109 N 12/11/2007 
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4446 1 1 Werkfoto / O 14/11/2007 
4447 1 1 Werkfoto / N 14/11/2007 
4448 1 1 Werkfoto / N 14/11/2007 
4449 1 1 Werkfoto / ZO 14/11/2007 
4450 1 1 Werkfoto / ZO 14/11/2007 
4451 1 1 Detail S 122 O 16/11/2007 
4452 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114, volgende foto's : serie van zuid naar 
noord 
O 16/11/2007 
4453 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114, volgende foto's : serie van zuid naar 
noord 
O 16/11/2007 
4454 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 17 en S 18 O 16/11/2007 
4455 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 17 en S 18 O 16/11/2007 
4456 1 1 Detail S 17 en S 18 O 16/11/2007 
4457 1 1 Detail S 17 en S 18 O 16/11/2007 
4458 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 24 O 16/11/2007 
4459 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 24 O 16/11/2007 
4460 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 26, 27, 55, 25,1, 25,2 O 16/11/2007 
4461 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114, noordelijk deel O 16/11/2007 
4462 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114, noordelijk deel O 16/11/2007 
4463 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114, noordelijk deel O 16/11/2007 
4464 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114, noordelijk deel O 16/11/2007 
4465 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 met de sporen S 25, S 26, S 27 en S 46 O 16/11/2007 
4466 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 met de sporen S 35, S 28 ,S 29 ,S 30, S 
53 en S 45 
O 16/11/2007 
4467 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 45 O 16/11/2007 
4468 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 met de sporen S 25,S 26, S 27 en S 46 O 16/11/2007 
4469 1 1 Detail S 28 O 16/11/2007 
4470 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 t.h.v. S 38 en S 45 O 16/11/2007 
4471 1 1 Detail Vlak 1 ten oosten van S 114 S 35, S 36, S 37 en S 38 O 16/11/2007 
4472 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4473 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4474 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4475 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4476 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4477 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4478 1 1 Werkfoto / Z 16/11/2007 
4479 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4480 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4481 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4482 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4483 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4484 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4485 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4486 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4487 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4488 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4489 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4490 1 1 Overzicht / O 16/11/2007 
4491 1 1 Overzicht Overzicht v.d. werkput Z 16/11/2007 
4492 1 1 Overzicht Overzicht v.d. werkput Z 16/11/2007 
4493 1 1 Overzicht Overzicht v.d. werkput Z 16/11/2007 
4494 1 1 Overzicht Overzicht v.d. werkput Z 16/11/2007 
4495 1 1 Overzicht Overzicht v.d. werkput Z 16/11/2007 
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4496 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 6 Z 16/11/2007 
4497 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 7 Z 16/11/2007 
4498 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 4 Z 16/11/2007 
4499 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 4 + 3 Z 16/11/2007 
4500 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : vlak ten oosten van het 
klooster 
Z 16/11/2007 
4501 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 5 Z 16/11/2007 
4502 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 1+2+3 Z 16/11/2007 
4503 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 6 Z 16/11/2007 
4504 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 4 Z 16/11/2007 
4505 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 5 Z 16/11/2007 
4506 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : noordwestelijke hoek Z 16/11/2007 
4507 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 1-3 Z 16/11/2007 
4508 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 2-4 Z 16/11/2007 
4509 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 7 Z 16/11/2007 
4510 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : vlak ten oosten van het 
klooster 
Z 16/11/2007 
4511 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : ruimte 7 Z 16/11/2007 
4512 1 1 Overzicht Vanop het dak v.h. belgacom gebouw : vlak ten oosten van het 
klooster 
Z 16/11/2007 
4513 1 1 Overzicht Overzicht v.d. werkput Z 16/11/2007 
4514 1 1 Detail S 35 t.h.v. muurtje S 37 O 16/11/2007 
4515 1 1 Detail Trap S 37 N 16/11/2007 
4516 1 1 Detail S 46, S 39 en de bakstenen S 38 N 16/11/2007 
4517 1 1 Detail Zone tussen S 46 en 47 O 16/11/2007 
4518 1 1 Detail Vlak ten oosten van het klooster t.h.v. S 25.2, S 47 en S 41 O 16/11/2007 
4519 1 1 Detail Vlak ten oosten van het klooster t.h.v. S 25.2,en S 47 O 16/11/2007 
4520 1 1 Detail Vlak ten oosten van het klooster t.h.v. S 25.2,en S 47 O 16/11/2007 
4521 1 1 Detail Vlak ten oosten van het klooster t.h.v. S 25.2,en S 47 O 16/11/2007 
4522 1 1 Detail S 21 O 16/11/2007 
4523 1 1 Detail S 21 O 16/11/2007 
4524 1 1 Overzicht Vlak 1 ten oosten van het klooster Z 16/11/2007 
4525 1 1 Overzicht Vlak 1 en oosten van het klooster Z 16/11/2007 
4526 1 1 Detail S 19, S 20 en S 22 O 16/11/2007 
4527 1 1 Detail S 19.2 O 16/11/2007 
4528 1 1 Detail S 19.2 O 16/11/2007 
4529 1 1 Detail S 17 en S 18 O 16/11/2007 
4530 1 1 Detail S 17 O 16/11/2007 
4531 1 1 Detail S 18 O 16/11/2007 
4532 1 1 Detail S 18 O 9/11/2007 
4533 1 1 Detail S 23 N 9/11/2007 
4534 1 1 Detail S 23 N 16/11/2007 
4535 1 1 Detail S 23 N 16/11/2007 
4536 1 1 Detail 24 NW 16/11/2007 
4537 1 1 Detail 24 NW 16/11/2007 
4538 1 1 Detail 24 NW 16/11/2007 
4539 1 1 Detail S 26 en S 27 O 16/11/2007 
4540 1 1 Detail S 25.1 en S 25.2 O 16/11/2007 
4541 1 1 Detail S 25.1 en S 25.2 O 16/11/2007 
4542 1 1 Detail S 25.1 en S 25.2 O 16/11/2007 
4543 1 1 Detail S 28 O 16/11/2007 
4544 1 1 Detail S 28 O 16/11/2007 
4545 1 1 Overzicht S 37 en S 38  16/11/2007 
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4546 1 1 Detail Vlak t.h.v. S 38 O 16/11/2007 
4547 1 1 Detail S 38, S 39 en S 46 (ten noorden van S 37) O 16/11/2007 
4548 1 1 Overzicht Vlak ten oosten van het klooster, overzicht vanaf de trap S 37 N 16/11/2007 
4549 1 1 Overzicht Vlak ten oosten van het klooster, overzicht vanaf de trap S 37 N 16/11/2007 
4550 1 1 Werkfoto Vlak ten oosten van het klooster Z 16/11/2007 
4551 1 1 Werkfoto Vlak ten oosten van het klooster Z 16/11/2007 
4552 1 1 Overzicht S 13 Z 16/11/2007 
4553 1 1 Werkfoto Overzicht v.d. werkput N 16/11/2007 
4554 1 1 Overzicht Overzicht v.d. werkput N 16/11/2007 
4555 1 1 Overzicht Vloer S 12 in ruimte 1 N 16/11/2007 
4556 1 1 Overzicht Vloer S 12, en trap S 7 in ruimte 1 N 16/11/2007 
4557 1 1 Overzicht Muurtje S 6 en ruimte 5 N 16/11/2007 
4558 1 1 Overzicht Muurtje S 6 en vloer S 13 in ruimte 5 N 16/11/2007 
4559 1 1 Overzicht Muurtje S 6 en vloer S 13 in ruimte 5 N 16/11/2007 
4560 1 1 Detail Cijfers op vloer S 13 W 16/11/2007 
4561 1 1 Detail Cijfers op vloer S 13 W 16/11/2007 
4562 1 1 Detail Cijfers op vloer S 13 W 16/11/2007 
4563 1 1 Detail Cijfers op vloer S 13 W 16/11/2007 
4564 1 1 Overzicht Rekjesconstructie (S 66-69, 91) W 16/11/2007 
4565 1 1 Overzicht Rekjesconstructie (S 66-69, 91) W 16/11/2007 
4566 1 1 Detail S 3 O 16/11/2007 
4567 1 1 Detail S 3 O 16/11/2007 
4568 1 1 Profiel Muur S 64 tussen S 66 en S 67 W 16/11/2007 
4569 1 1 Profiel Muur S 64 tussen S 67 en S 68 W 16/11/2007 
4570 1 1 Profiel Muur S 64 en S 73 tussen S 68 en S 69 W 16/11/2007 
4571 1 1 Profiel Muur S 59 En S 73 tussen S 69 en S 91 W 16/11/2007 
4572 1 1 Profiel Muur S 59 tussen S 69 en S 6 W 16/11/2007 
4573 1 1 Profiel S 6 Z 16/11/2007 
4574 1 1 Detail Negatief van muur op S 64 t.h.v. S 67 W 16/11/2007 
4575 1 1 Detail Negatief van muur op S 64 t.h.v. S 68 W 16/11/2007 
4576 1 1 Detail Merkteken op S 1 O 16/11/2007 
4577 1 1 Detail Negatief van muur S 6 O 16/11/2007 
4578 1 1 Profiel S 6 N 16/11/2007 
4579 1 1 Profiel Muur S 1, fotoreeks beginnende vanuit de hoek met S 6;  S 1:1 O 16/11/2007 
4580 1 1 Profiel S 1:2 O 16/11/2007 
4581 1 1 Profiel S 1:2 O 16/11/2007 
4582 1 1 Profiel S 1:3 O 16/11/2007 
4583 1 1 Profiel S 1:3 O 16/11/2007 
4584 1 1 Profiel S 1:3 O 16/11/2007 
4585 1 1 Profiel S 1:3 O 16/11/2007 
4586 1 1 Profiel S 1:3 O 16/11/2007 
4587 1 1 Profiel S 1:4 + S 7 O 16/11/2007 
4588 1 1 Profiel S 1:4 + S 7 O 16/11/2007 
4589 1 1 Profiel S 7 (trap) tussen S 1 en S 8 (muren) O 16/11/2007 
4590 1 1 Profiel S 7 (trap) tussen S 1 en S 8 (muren) O 16/11/2007 
4591 1 1 Profiel S 8 O 16/11/2007 
4592 1 1 Profiel S 8 O 16/11/2007 
4593 1 1 Profiel S 8 O 16/11/2007 
4594 1 1 Profiel Zuidelijke kant S 59 met hoek S 6 W 16/11/2007 
4595 1 1 Profiel Zuidelijke kant S 59 met hoek S 6 W 16/11/2007 
4596 1 1 Profiel Zuidelijke kant S 59 met hoek S 6 W 16/11/2007 
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4597 1 1 Detail Noordelijke hoek van S 59, ijzeren pen in de muur W 16/11/2007 
4598 1 1 Profiel Noordelijke kant van S 59 W 16/11/2007 
4599 1 1 Profiel Zuidelijke kant van S 16,  S 16:1 W 16/11/2007 
4600 1 1 Profiel Zuidelijke kant van S 16,  S 16:1 W 16/11/2007 
4601 1 1 Profiel S 16:2 W 16/11/2007 
4602 1 1 Profiel S 16:2 W 16/11/2007 
4603 1 1 Profiel S 16:2 W 16/11/2007 
4604 1 1 Profiel S 16:2 W 16/11/2007 
4605 1 1 Profiel Noordelijke kant S 16:3 W 16/11/2007 
4606 1 1 Profiel Noordelijke kant S 16:3 W 16/11/2007 
4607 1 1 Detail Nis in muur S 1 O 16/11/2007 
4608 1 1 Detail Nis in muur S 1 O 16/11/2007 
4609 1 1 Detail Nis in muur S 1 ZO 16/11/2007 
4610 1 1 Detail Nis in muur S 1 ZO 16/11/2007 
4611 1 1 Detail Nis in muur S 1 O 16/11/2007 
4612 1 1 Detail Nis in muur S 1 O 16/11/2007 
4613 1 1 Detail Inkeping in muur S 8, bevestigingspunt trapleuning ZO 16/11/2007 
4614 1 1 Detail Inkeping in muur S 8, bevestigingspunt trapleuning O 16/11/2007 
4615 1 1 Detail Kleurverschil mortel op muur S 16 N 16/11/2007 
4616 1 1 Overzicht Westelijk deel klooster N 16/11/2007 
4617 1 1 Detail S 9,S 10 en S 11 t.h.v. S 8 (muur) en S 7 (trap) O 16/11/2007 
4618 1 1 Detail S 9,S 10 en S 11 t.h.v. S 8 (muur) en S 7 (trap) O 16/11/2007 
4619 1 1 Detail Inham S 48 in muur S 16 W 16/11/2007 
4620 1 1 Detail Inham S 48 in muur S 16 O 16/11/2007 
4621 1 1 Detail Inham S 48 in muur S 16 O 16/11/2007 
4622 1 1 Detail Inham S 48 in muur S 16 O 16/11/2007 
4623 1 1 Detail S 48 W 16/11/2007 
4624 1 1 Detail S 48 W 16/11/2007 
4625 1 1 Detail S 48 W 16/11/2007 
4626 1 1 Detail S 48 W 16/11/2007 
4627 1 1 Overzicht Werkput N 16/11/2007 
4628 1 1 Overzicht Werkput N 16/11/2007 
4629 1 1 Overzicht Werkput N 16/11/2007 
4630 1 1 Overzicht Werkput N 16/11/2007 
4631 1 1 Profiel Noordkant S 129:1 W 16/11/2007 
4632 1 1 Profiel Noordkant S 129:1 W 16/11/2007 
4633 1 1 Profiel S 129:2 W 16/11/2007 
4634 1 1 Profiel S 129:2 W 16/11/2007 
4635 1 1 Profiel S 129:3 W 16/11/2007 
4636 1 1 Profiel S 129:3 W 16/11/2007 
4637 1 1 Profiel S 129:4, muur S 129 met hoek muur S 49 W 16/11/2007 
4638 1 1 Profiel S 129:4 W 16/11/2007 
4639 1 1 Profiel Oostkant S 49 :  S 49:1, tussen S 129 en 130 N 16/11/2007 
4640 1 1 Profiel S 49:1, tussen S 129 en 130 N 16/11/2007 
4641 1 1 Profiel S 49:1, tussen S 129 en 130 N 16/11/2007 
4642 1 1 Profiel S 49:1, tussen S 129 en 130 N 16/11/2007 
4643 1 1 Profiel S 49:2, tussen S 130 en 131 N 16/11/2007 
4644 1 1 Profiel S 49:2, tussen S 130 en 131 N 16/11/2007 
4645 1 1 Profiel S 49:2, tussen S 130 en 131 N 16/11/2007 
4646 1 1 Profiel S 49:2, tussen S 130 en 131 N 16/11/2007 
4647 1 1 Profiel S 49:2, tussen S 130 en 131 N 16/11/2007 
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4648 1 1 Profiel S 49:2, tussen S 130 en 131 N 16/11/2007 
4649 1 1 Profiel S 50 met deur S 51 N 16/11/2007 
4650 1 1 Profiel S 49:3, tussen S 132 en 133 N 16/11/2007 
4651 1 1 Profiel S 49:3, tussen S 132 en 133 N 16/11/2007 
4652 1 1 Profiel S 49:3, tussen S 132 en 133 N 16/11/2007 
4653 1 1 Profiel Westelijke kant S 49, S 49:4, tussen S 133 en 16 N 16/11/2007 
4654 1 1 Profiel  S 49:4 N 16/11/2007 
4655 1 1 Profiel Noordelijke zijde muur S 16 O 16/11/2007 
4656 1 1 Profiel Noordelijke zijde muur S 16 O 16/11/2007 
4657 1 1 Detail Aanzet gewelf op S 16 t.h.v. S 48(inham) O 16/11/2007 
4658 1 1 Detail Aanzet gewelf S 114, ruimte 4 N 16/11/2007 
4659 1 1 Detail Aanzet gewelf S 114, ruimte 4 N 16/11/2007 
4660 1 1 Detail Aanzet gewelf S 114, ruimte 4 N 16/11/2007 
4661 1 1 Detail Sporen v.d. kraan op muur S 114 (van afbraak klooster) N 16/11/2007 
4662 1 1 Detail Bovenaanzicht v. S 130 en S 131 Z 16/11/2007 
4663 1 1 Detail Bovenaanzicht v. S 132 en S 133 Z 16/11/2007 
4664 1 1 Profiel Deur S 51 W 16/11/2007 
4665 1 1 Detail Deurknop op S 51 W 16/11/2007 
4666 1 1 Detail Deurknop en slot op S 51 N 16/11/2007 
4667 1 1 Detail Merkteken in baksteen op westzijde v. S 133 W 16/11/2007 
4668 1 1 Overzicht Muur S 60 vanuit ruimte 3 N 16/11/2007 
4669 1 1 Overzicht Muur S 60 vanuit ruimte 3 N 16/11/2007 
4670 1 1 Profiel Hoek S 60 met  S 114 (muren) en S 62 (dichtgemetst gedeelte) N 16/11/2007 
4671 1 1 Profiel S 63 N 16/11/2007 
4672 1 1 Profiel Hoek S 60 met S 59 N 16/11/2007 
4673 1 1 Detail Aanzet gewelf in hoek  S 60 en S 114 N 16/11/2007 
4674 1 1 Detail S 62 N 16/11/2007 
4675 1 1 Detail Metalen pen in noordoosthoek S 63 NO 16/11/2007 
4676 1 1 Detail Metalen pen in noordoosthoek S 63 NO 16/11/2007 
4677 1 1 Detail / / 16/11/2007 
4678 1 1 Detail Aanzet booggewelf in hoek S60 en S59 N 16/11/2007 
4679 1 1 Detail Kleurverschil mortel op muur S 60 en S 63 O 16/11/2007 
4680 1 1 Profiel Hoek S 60 met S 59 (muren) O 16/11/2007 
4681 1 1 Profiel Hoek S 60 met S 59 (muren) O 16/11/2007 
4682 1 1 Profiel Noordhoek S 59 O 16/11/2007 
4683 1 1 Profiel Noordhoek S 59 O 16/11/2007 
4684 1 1 Profiel Noordhoek S 114 W 19/11/2007 
4685 1 1 Profiel Noordhoek S 114 t.h.v. S 129 W 19/11/2007 
4686 1 1 Profiel Hoek S 114 met S 49 W 19/11/2007 
4687 1 1 Profiel Hoek S 60 met S 59 (muren) O 19/11/2007 
4688 1 1 Profiel Hoek S 16 met S 49 O 19/11/2007 
4689 1 1 Profiel Hoek S 49 met S 16 Z 19/11/2007 
4690 1 1 Profiel Deuropening S 50 met aan beide kanten de muren S 49 Z 19/11/2007 
4691 1 1 Profiel Hoek S 49 met S 114 Z 19/11/2007 
4692 1 1 Overzicht Muren S 59 en S 16 O 19/11/2007 
4693 1 1 Overzicht Deuropening S 50 met aan beide kanten de muren  S 49 Z 19/11/2007 
4694 1 1 Overzicht Muren S 114 met in het midden S 128 (opening) W 19/11/2007 
4695 1 1 Profiel Hoek S 114 met S 49 W 19/11/2007 
4696 1 1 Profiel Muur S 114 t.h.v. S 128 W 19/11/2007 
4697 1 1 Profiel Hoek S 114 met S 60 W 19/11/2007 
4698 1 1 Detail Scharnier in deur S 51 Z 19/11/2007 
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4699 1 1 Detail S 62 N 19/11/2007 
4700 1 1 Profiel S 62 en S 61 tussen de muren S 60 N 19/11/2007 
4701 1 1 Profiel S 62 en S 61 tussen de muren S 60 N 19/11/2007 
4702 1 1 Detail Brok beton in S 128 W 19/11/2007 
4703 1 1 Detail Blauwe steen op muur S 114 t.h.v. S 129 N 19/11/2007 
4704 1 1 Overzicht Muur S 60 met S 62 Z 19/11/2007 
4705 1 1 Profiel Hoek S 59 met S 60 in S 40 Z 19/11/2007 
4706 1 1 Profiel S 60 Z 19/11/2007 
4707 1 1 Profiel Hoek S 60 met S 114 Z 19/11/2007 
4708 1 1 Detail Metalen haak in S 60 (hoek met S 114) ZW 19/11/2007 
4709 1 1 Detail Metalen haak in S 60 (hoek met S 114) ZW 19/11/2007 
4710 1 1 Overzicht S114 W 19/11/2007 
4711 1 1 Profiel Hoek S 60 met S 114, fotoreeks van noord naar zuid, 114:1 W 19/11/2007 
4712 1 1 Profiel S 114:2 t.h.v. nis S 127 W 19/11/2007 
4713 1 1 Profiel S 114:3 W 19/11/2007 
4714 1 1 Profiel S 114:4 t.h.v. negatief muur S 126 W 19/11/2007 
4715 1 1 Profiel S 114:5 t.h.v. nis S 125 W 19/11/2007 
4716 1 1 Overzicht R 4 W 19/11/2007 
4717 1 1 Profiel S 114:5 t.h.v. nis S 125 W 19/11/2007 
4718 1 1 Profiel S 114:6, hoek met S 82 W 19/11/2007 
4719 1 1 Detail Nis S 127 W 19/11/2007 
4720 1 1 Detail Negatief muurtje S 126 W 19/11/2007 
4721 1 1 Detail Sporen v.d. kraan op muur S 114 (van afbraak klooster) Z 19/11/2007 
4722 1 1 Detail Gewelfboog in hoek S 114 met S 60 ZW 19/11/2007 
4723 1 1 Overzicht Muren S 82 en S 79 met daartussen S 81 N 19/11/2007 
4724 1 1 Profiel Hoek S 82 met S 114 N 19/11/2007 
4725 1 1 Profiel S 82 met daarnaast S 81 N 19/11/2007 
4726 1 1 Profiel Hoek S 79 met S 78 N 19/11/2007 
4727 1 1 Detail Vloer S 13 t.h.v. S 82 N 19/11/2007 
4728 1 1 Detail Vloer S 13 t.h.v. S 81 N 19/11/2007 
4729 1 1 Detail Vloer S 13 t.h.v. S 81 N 19/11/2007 
4730 1 1 Detail Vloer S 13 t.h.v. S 79 N 19/11/2007 
4731 1 1 Profiel S 80 en S 81 N 19/11/2007 
4732 1 1 Profiel Hoek S 78 met S 79 O 19/11/2007 
4733 1 1 Profiel Deuropening S 77 tussen S 78 en S 64 O 19/11/2007 
4734 1 1 Detail Vloer S 14 en S 15 in deuropening S 77 O 19/11/2007 
4735 1 1 Werkfoto Digitaal inmeten van de sporen Z 19/11/2007 
4736 1 1 Werkfoto Digitaal inmeten van de sporen ZW 19/11/2007 
4737 1 1 Overzicht Muren S 64 en S 59 met S 73 O 19/11/2007 
4738 1 1 Profiel Zuidelijke hoek S 64 O 19/11/2007 
4739 1 1 Profiel S 64 bij negatief muurtje S 74 O 19/11/2007 
4740 1 1 Profiel S 64 zuidelijk deel O 19/11/2007 
4741 1 1 Detail Vloer S 13 t.h.v. S 64 O 19/11/2007 
4742 1 1 Detail Vloer S 13 t.h.v. S 64 en S 75 O 19/11/2007 
4743 1 1 Profiel S 64 met ertegenaan S 73 O 19/11/2007 
4744 1 1 Profiel S 73 O 19/11/2007 
4745 1 1 Detail Metalen pin in noordhoek S 59 ZO 19/11/2007 
4746 1 1 Detail Metalen pin in noordhoek S 59 O 19/11/2007 
4747 1 1 Profiel Hoek S 59 met  S 60 O 19/11/2007 
4748 1 1 Detail Opening in S 73 O 19/11/2007 
4749 1 1 Overzicht Vloer S 13 gezien vanaf S 114 O 19/11/2007 
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4750 1 1 Overzicht Vloer S 13 gezien vanaf S 78 W 19/11/2007 
4751 1 1 Overzicht Vloer S 13 gezien vanaf S 78 W 19/11/2007 
4752 1 1 Overzicht Vloer S 13 gezien vanaf S 114 O 19/11/2007 
4753 1 1 Overzicht Zicht op S 83, S 103 en S 104 O 19/11/2007 
4754 1 1 Profiel Hoek S 109 met S 106 O 19/11/2007 
4755 1 1 Profiel S 102 en S 103 tussen S 104 en S 83 O 19/11/2007 
4756 1 1 Detail S 102 met binnenin het dichtgemetste gedeelte S 103 O 19/11/2007 
4757 1 1 Detail S 102 met binnenin het dichtgemetste gedeelte S 103 O 19/11/2007 
4758 1 1 Profiel Muur S 83 O 19/11/2007 
4759 1 1 Detail Vloer S 89 Z 19/11/2007 
4760 1 1 Detail Vloer S 89 O 19/11/2007 
4761 1 1 Detail S 101 tussen S 79 en s 93 O 19/11/2007 
4762 1 1 Detail Hoek S 78 en S 79 ZO 19/11/2007 
4763 1 1 Detail Hoek S 78 en S 79 NW 19/11/2007 
4764 1 1 Detail Muurtje S 93 N 19/11/2007 
4765 1 1 Profiel Muur S 79 Z 19/11/2007 
4766 1 1 Profiel Dichtgemetst stuk S 81 met daarvoor S 99 Z 19/11/2007 
4767 1 1 Detail Dichtgemetst stuk S 81 Z 19/11/2007 
4768 1 1 Profiel Dichtgemetst stuk S 81 met daarvoor S 99 Z 19/11/2007 
4769 1 1 Detail S 99 met daarin S 100 W 19/11/2007 
4770 1 1 Detail Later ingezette bakstenen in S 99 Z 19/11/2007 
4771 1 1 Detail Cementlaag op bakstenen op S 99 Z 19/11/2007 
4772 1 1 Profiel Hoek S 82 met S 81 Z 19/11/2007 
4773 1 1 Detail Metalen kram / 19/11/2007 
4774 1 1 Profiel Zijkant S 99 O 19/11/2007 
4775 1 1 Profiel Hoek S 82 met S 114 Z 19/11/2007 
4776 1 1 Overzicht Bakstenen S 90 in de vloer S 84 t.h.v. S 82 Z 19/11/2007 
4777 1 1 Detail Bakstenen S 90 in de vloer S 84 Z 19/11/2007 
4778 1 1 Detail / / 19/11/2007 
4779 1 1 Overzicht S 114 zuidelijke kant W 19/11/2007 
4780 1 1 Profiel Hoek S 114 met S 82 t.h.v. gecementeerde vloer bij deuropening W 19/11/2007 
4781 1 1 Overzicht Gecementeerde vloer bij deuropening t.h.v. S 114 W 19/11/2007 
4782 1 1 Profiel Meest zuidelijk deel v. S 114 t.h.v. nis W 19/11/2007 
4783 1 1 Detail Ijzeren pin  in meest zuidelijk deel v. S 114 t.h.v. nis W 19/11/2007 
4784 1 1 Detail Ijzeren pin  in meest zuidelijk deel v. S 114 t.h.v. nis W 19/11/2007 
4785 1 1 Detail Nis in muur S 114 t.h.v.S 95 W 19/11/2007 
4786 1 1 Profiel S 114 t.h.v. S 65 W 19/11/2007 
4787 1 1 Profiel Hoek S 114 met S 109 W 19/11/2007 
4788 1 1 Overzicht Vloer S 84 met daarin S 85 W 19/11/2007 
4789 1 1 Detail S 85 N 19/11/2007 
4790 1 1 Detail Richel op S 114 t.h.v. hoek met S 109 W 19/11/2007 
4791 1 1 Overzicht Vloer S 84 gezien vanop muur S 114 O 19/11/2007 
4792 1 1 Overzicht Vloer S 84 gezien vanop muur S 114 O 19/11/2007 
4793 1 1 Overzicht Muur S 109 N 19/11/2007 
4794 1 1 Profiel Hoek S 109 met S 114 N 19/11/2007 
4795 1 1 Detail Tegels S 112 aangebracht op muur S 109 N 19/11/2007 
4796 1 1 Profiel Muur S 109 t.h.v. afdruk muurtje S 97 N 19/11/2007 
4797 1 1 Detail S 92 en uitgesleten tegels O 19/11/2007 
4798 1 1 Detail S 92 en uitgesleten tegels N 19/11/2007 
4799 1 1 Profiel Muur S 109 t.h.v. afdruk muurtje S 97 en afvoerputje N 19/11/2007 
4800 1 1 Profiel Muur S 109 t.h.v. afdruk muurtje S 97 en afvoerputje N 19/11/2007 
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4801 1 1 Detail S 92 N 19/11/2007 
4802 1 1 Detail Uitgesleten tegels bij S 92 O 19/11/2007 
4803 1 1 Profiel Muur S 109 t.h.v. nis S 113 N 19/11/2007 
4804 1 1 Detail Tegels S 111 op muur S 109 N 19/11/2007 
4805 1 1 Detail Nis S 113 N 19/11/2007 
4806 1 1 Profiel Hoek S 109 met S 106 N 19/11/2007 
4807 1 1 Overzicht Vloer S 84 met daarin de bakstenen tegels S 89 gezien vanaf muur 
S 83, S 93 en S 94 
W 19/11/2007 
4808 1 1 Overzicht Vloer S 84 gezien vanaf muur S 104 W 19/11/2007 
4809 1 1 Overzicht Deuropening tussen S 78 en S 83 gezien vanaf S 40 W 19/11/2007 
4810 1 1 Overzicht De muren S 83,S 103,S 104 en S 106 W 19/11/2007 
4811 1 1 Profiel Noordelijke hoek S 83 W 19/11/2007 
4812 1 1 Profiel S 83 en S 103 W 19/11/2007 
4813 1 1 Detail S 103 met daarin S 102 W 19/11/2007 
4814 1 1 Profiel S 103 met daarnaast S 104 W 19/11/2007 
4815 1 1 Profiel Hoek S 104 met daarnaast S 106 W 19/11/2007 
4816 1 1 Detail S 106 W 19/11/2007 
4817 1 1 Profiel Hoek S 106 met S 109 N 19/11/2007 
4818 1 1 Profiel Muur S 109 t.h.v. S 110 N 19/11/2007 
4819 1 1 Detail Tegels S 110 op muur S 109 N 19/11/2007 
4820 1 1 Detail Tegels S 110 op muur S 109 N 19/11/2007 
4821 1 1 Overzicht Muur S 109 t.h.v. nis S 113 N 19/11/2007 
4822 1 1 Overzicht Trap S 120 met muur S 122 Z 19/11/2007 
4823 1 1 Profiel Hoek trap S 120 met muur S 122 Z 19/11/2007 
4824 1 1 Overzicht Bakstenen vloer S 119 O 19/11/2007 
4825 1 1 Overzicht Oostelijke kant trap S 120 en stuk vloer S 119 O 19/11/2007 
4826 1 1 Detail Stuk gecementeerde vloer  t.h.v. trap S 120 en muur S 117 O 19/11/2007 
4827 1 1 Overzicht S 117,S 118 en S 116 t.h.v. muur S 114 NO 19/11/2007 
4828 1 1 Profiel Hoek S 116 met S 117 N 19/11/2007 
4829 1 1 Profiel Hoek S 117 met S 116 O 19/11/2007 
4830 1 1 Profiel Hoek S 117 met S 114 met zicht op opening NO 19/11/2007 
4831 1 1 Detail Opening in zijkant S 117 NO 19/11/2007 
4832 1 1 Detail Ijzeren pin in muur waar S 117 en S 114 samen komen NO 19/11/2007 
4833 1 1 Detail Ijzeren pin in muur waar S 117 en S 114 samen komen NO 19/11/2007 
4834 1 1 Detail Vloer S 119  t.h.v. S 112 Z 19/11/2007 
4835 1 1 Detail Vloer S 119 t.h.v. S 117 N 19/11/2007 
4836 1 1 Detail Vloer S 119 t.h.v. S 117 N 19/11/2007 
4837 1 1 Overzicht Bakstenen vloer S 119 tussen de muren S 114 en s 117 Z 19/11/2007 
4838 1 1 Detail Sporen van de kraan op S 114 thv S 116 O 19/11/2007 
4839 1 1 Detail S 118 tussen S 114 en S 116 N 19/11/2007 
4840 1 1 Profiel S 118 O 19/11/2007 
4841 1 1 Detail Hoek S 118 met S 114 O 19/11/2007 
4842 1 1 Detail Hoek S 118 met S 116 Z 19/11/2007 
4843 1 1 Overzicht Muurtje S 118 tussen S 114 en S 116 Z 19/11/2007 
4844 1 1 Overzicht Muur S 114 met S 116,S 117 en S 118 Z 19/11/2007 
4845 1 1 Detail Bakstenen vloer S 119 tussen S 114 en S 117 O 19/11/2007 
4846 1 1 Detail Opening in zijkant S 117 Z 19/11/2007 
4847 1 1 Detail Opening in zijkant S 117 Z 19/11/2007 
4848 1 1 Detail S 135 onder muur S 114 O 19/11/2007 
4849 1 1 Detail S 135 onder muur S 114 NW 19/11/2007 
4850 1 1 Overzicht Vloer S  119 tussen S 114 en S 117 N 19/11/2007 
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4851 1 1 Overzicht Vloer S  119 tussen S 114 en S 117 N 19/11/2007 
4852 1 1 Profiel Muur S 116 tussen S114 en S 117 N 19/11/2007 
4853 1 1 Profiel Muur S 116 tussen S114 en S 117 N 19/11/2007 
4854 1 1 Profiel Muur S 116 tussen S114 en S 117 N 19/11/2007 
4855 1 1 Profiel S 23 NW 19/11/2007 
4856 1 1 Overzicht De sporen S 19,S 20 en S 21 langs de muur S 122 O 19/11/2007 
4857 1 1 Overzicht Trap S 120 Z 19/11/2007 
4858 1 1 Overzicht Trap S 120 Z 19/11/2007 
4860 1 1 Overzicht S 121 W 19/11/2007 
4861 1 1 Overzicht S 109 en S 105 O 19/11/2007 
4862 1 1 Overzicht S 109 en S 105 O 19/11/2007 
4863 1 1 Profiel S 81 met daarvoor S 99 Z 19/11/2007 
4864 1 1 Overzicht S 81 met daarvoor S 99 en enkele verbrande vloertegels Z 19/11/2007 
4865 1 1 Detail Later ingezette bakstenen in S 99 Z 19/11/2007 
4866 1 1 Overzicht Meest zuidelijke deel puinlaag S 40, ruimte 5 N 19/11/2007 
4867 1 1 Profiel S 108 O 19/11/2007 
4868 1 1 Overzicht S 108 ZO 19/11/2007 
4869 1 1 Profiel S 4,mortel en gekaleid t.h.v. muurtje S 5 O 19/11/2007 
4870 1 1 Profiel Hoek S 1 met S 6 , S 1:1 O 19/11/2007 
4871 1 1 Profiel S 1:2 O 19/11/2007 
4872 1 1 Profiel S 1:3 O 19/11/2007 
4873 1 1 Profiel S 1:4 O 19/11/2007 
4874 1 1 Profiel S 1:5 t.h.v. nis O 19/11/2007 
4875 1 1 Detail S 26 en S 27 O 19/11/2007 
4876 1 1 Profiel S 1:6 (noordelijk uiteinde) O 20/11/2007 
4877 1 1 Profiel Trap S 7 gelegen tussen S 1 en S 8 O 20/11/2007 
4878 1 1 Profiel Trap S 7 gelegen tussen S 1 en S 8 O 20/11/2007 
4879 1 1 Profiel Hoek S 8 met trap S  7, S 8:1 O 20/11/2007 
4880 1 1 Profiel S 8:2 O 20/11/2007 
4881 1 1 Profiel Noordelijke hoek S 16 W 20/11/2007 
4882 1 1 Profiel S 16t.h.v. S 48 W 20/11/2007 
4883 1 1 Profiel S 16 midden W 20/11/2007 
4884 1 1 Profiel Zuidelijke hoek S 16 W 20/11/2007 
4885 1 1 Profiel Noordelijke hoek S 59 , S 59 W 20/11/2007 
4886 1 1 Profiel S 59 midden W 20/11/2007 
4887 1 1 Profiel Hoek S 59 met S 6 W 20/11/2007 
4888 1 1 Detail Metalen pen in muur S 59 t.h.v. hoek met S 6 NW 20/11/2007 
4889 1 1 Profiel Muurtje S 6 N 20/11/2007 
4890 1 1 Detail Bakstenen vloer S 119:1, fotoreeks van west naar oost en noord 
naar zuid 
Z 20/11/2007 
4891 1 1 Detail S 119:2 Z 20/11/2007 
4892 1 1 Detail S 119:3 Z 20/11/2007 
4893 1 1 Detail S 119:4 Z 20/11/2007 
4894 1 1 Detail S 119:5 Z 20/11/2007 
4895 1 1 Detail S 119:6 Z 20/11/2007 
4896 1 1 Detail S 119:7 Z 20/11/2007 
4897 1 1 Detail S 119:8 Z 20/11/2007 
4898 1 1 Detail S 119:9 Z 20/11/2007 
4899 1 1 Detail S 119:10 Z 20/11/2007 
4900 1 1 Detail S 119:11 Z 20/11/2007 
4901 1 1 Detail S 119:12 Z 20/11/2007 
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4902 1 1 Detail S 119:13 t.h.v. hoek S 117 en S 116 Z 20/11/2007 
4903 1 1 Detail Merktekens in hardstenen vloer t.h.v. trap S 120 en S 117 W 20/11/2007 
4904 1 1 Detail Merktekens in hardstenen en gecementeerde vloer t.h.v. trap S 120 
en S 117 
W 20/11/2007 
4905 1 1 Detail Merkteken in gecementeerde vloer  t.h.v. S 114 W 20/11/2007 
4906 1 1 Detail Merkteken in gecementeerde vloer  t.h.v. S 114 N 20/11/2007 
4907 1 1 Detail Merktekens in hardstenen vloer t.h.v. trap S 120 en S 117 W 20/11/2007 
4908 1 1 Detail Merktekens in hardstenen vloer t.h.v. trap S 120 en S 117 W 20/11/2007 
4909 1 1 Detail Tegelvloer S 84:1 beginnende in hoek S 82 met S 114, fotoreeks van 
noordstrook ruimte 6, 2 foto's breed, van noord naar zuid en oost 
naar west 
W 20/11/2007 
4910 1 1 Detail S 84:2 W 20/11/2007 
4911 1 1 Detail S 84:3 W 20/11/2007 
4912 1 1 Detail S 84:4 W 20/11/2007 
4913 1 1 Detail S 84:5 W 20/11/2007 
4914 1 1 Detail S 84:6 W 20/11/2007 
4915 1 1 Detail S 84:7 W 20/11/2007 
4916 1 1 Detail S 84:8 W 20/11/2007 
4917 1 1 Detail S 84:9 t.h.v. S 99 W 20/11/2007 
4918 1 1 Detail S 84:10 W 20/11/2007 
4919 1 1 Detail S 84:11 t.h.v.hoek S 79 met S 99 W 20/11/2007 
4920 1 1 Detail S 84:12 W 20/11/2007 
4921 1 1 Detail S 84:13 W 20/11/2007 
4922 1 1 Detail S 84:14 t.h.v. S 93 W 20/11/2007 
4923 1 1 Detail S 84:15 W 20/11/2007 
4924 1 1 Detail S 84:16 W 20/11/2007 
4925 1 1 Detail S 84:17 W 20/11/2007 
4926 1 1 Detail S 84:18 t.h.v. hoek S 93 met S 83 W 20/11/2007 
4927 1 1 Detail S 84:19 t.h.v. zuidelijke hoek S 78 W 20/11/2007 
4928 1 1 Detail S 84:20 t.h.v. noordelijke hoek S 83 W 20/11/2007 
4929 1 1 Detail S 84:21, fotoreeks van rest van S 84 van noord naar zuid en oost 
naar west 
W 20/11/2007 
4930 1 1 Detail S 84:22 W 20/11/2007 
4931 1 1 Detail S 84:23 W 20/11/2007 
4932 1 1 Detail S 84:24 W 20/11/2007 
4933 1 1 Detail S 84:25 W 20/11/2007 
4934 1 1 Detail S 84:26 W 20/11/2007 
4935 1 1 Detail S 84:27 W 20/11/2007 
4936 1 1 Detail S 84:28 W 20/11/2007 
4937 1 1 Detail S 84:29 W 20/11/2007 
4938 1 1 Detail S 84:30 t.h.v. S 95 W 20/11/2007 
4939 1 1 Detail S 84:31 W 20/11/2007 
4940 1 1 Detail S 84:32 W 20/11/2007 
4941 1 1 Detail S 84:33 t.h.v. S 97 W 20/11/2007 
4942 1 1 Detail S 84:34 W 20/11/2007 
4943 1 1 Detail S 84:35 W 20/11/2007 
4944 1 1 Detail S 84:36 W 20/11/2007 
4945 1 1 Detail S 84:37 W 20/11/2007 
4946 1 1 Detail S 84:38 W 20/11/2007 
4947 1 1 Detail S 84:39 W 20/11/2007 
4948 1 1 Detail S 84:40 W 20/11/2007 
4949 1 1 Detail S 84:41 W 20/11/2007 
4950 1 1 Detail S 84:42 t.h.v. S 92 en afvoerputje W 20/11/2007 
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4951 1 1 Detail S 84:43 W 20/11/2007 
4952 1 1 Detail S 84:44 W 20/11/2007 
4953 1 1 Detail S 84:45 W 20/11/2007 
4954 1 1 Detail S 84:46 W 20/11/2007 
4955 1 1 Detail S 84:47 t.h.v. S 92 en afvoerputje W 20/11/2007 
4956 1 1 Detail Bakstenen tegels S 89:1 in hoek S 83 met  S 93, fotoreeks van west 
naar oost 
O 20/11/2007 
4957 1 1 Detail S 89:2 O 20/11/2007 
4958 1 1 Detail S 89:3 O 20/11/2007 
4959 1 1 Detail S 89:4 O 20/11/2007 
4960 1 1 Detail S 84:48 t.h.v. hoek S 83 met S 109, fotoreeks S 84 van zuid naar 
noord en west naar oost 
O 20/11/2007 
4961 1 1 Detail S 84:49 O 20/11/2007 
4962 1 1 Detail S 84:50 t.h.v. S 102 N 20/11/2007 
4963 1 1 Detail S 84:51 O 20/11/2007 
4964 1 1 Detail S 84:52 O 20/11/2007 
4965 1 1 Detail S 84:53 O 20/11/2007 
4966 1 1 Detail S 84:54 O 20/11/2007 
4967 1 1 Detail S 84:55 t.h.v. S 96 O 20/11/2007 
4968 1 1 Detail S 84:56 O 20/11/2007 
4969 1 1 Detail S 84:57 t.h.v. S 94 O 20/11/2007 
4970 1 1 Detail S 84:58 t.h.v. S 92 en afvoerputje O 20/11/2007 
4971 1 1 Detail S 84:59 O 20/11/2007 
4972 1 1 Detail S 84:60 O 20/11/2007 
4973 1 1 Detail S 109:1 in hoek met puinlaag S 40, fotoreeks van west naar oost Z 20/11/2007 
4974 1 1 Detail  S 109:2 t.h.v. S 110 Z 20/11/2007 
4975 1 1 Detail  S 109:3 t.h.v. nis S 113 Z 20/11/2007 
4976 1 1 Detail  S 109:4 Z 20/11/2007 
4977 1 1 Detail  S 109:5 Z 20/11/2007 
4978 1 1 Detail  S 109:6 Z 20/11/2007 
4979 1 1 Detail  S 109:7 t.h.v. S 111 Z 20/11/2007 
4980 1 1 Detail  S 109:8 Z 20/11/2007 
4981 1 1 Detail  S 109:9 t.h.v. S 112 Z 20/11/2007 
4982 1 1 Detail  S 109:10 Z 20/11/2007 
4983 1 1 Detail Kruising S 109 met S 115 en S 114 Z 20/11/2007 
4984 1 1 Detail Kruising S 114:1 met S 115 en S 109, fotoreeks van zuid naar noord Z 20/11/2007 
4985 1 1 Detail S 114:2 t.h.v. S 48 Z 20/11/2007 
4986 1 1 Detail S 114:3 t.h.v. S 48 en S 116 Z 20/11/2007 
4987 1 1 Detail S 114:4 Z 20/11/2007 
4988 1 1 Detail S 114:5 Z 20/11/2007 
4989 1 1 Detail Noordelijke kant S 114:6 met hoek  S 117 Z 20/11/2007 
4990 1 1 Detail Hoek S 117:1 met noordelijke kant S 114, fotoreeks van noord naar 
zuid 
NO 20/11/2007 
4991 1 1 Detail  S 117:2 NO 20/11/2007 
4992 1 1 Detail  S 117:3 W 20/11/2007 
4993 1 1 Detail  S 117:4 N 20/11/2007 
4994 1 1 Detail Kruising S 116 met S 117 en S 118 W 20/11/2007 
4995 1 1 Detail S 118 NO 20/11/2007 
4996 1 1 Detail Hoek S 114 met S 116:1, fotoreeks van west naar oost W 20/11/2007 
4997 1 1 Detail S 116:2 W 20/11/2007 
4998 1 1 Detail S 116:3 W 20/11/2007 
4999 1 1 Detail S 116:4 W 20/11/2007 
5000 1 1 Detail S 116:5 N 20/11/2007 
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5001 1 1 Detail Oostkant S 122:1, fotoreeks van oost naar west O 20/11/2007 
5002 1 1 Detail S 122:2 O 20/11/2007 
5003 1 1 Detail S 122:3 t.h.v. S 121 O 20/11/2007 
5004 1 1 Detail S 122:4 t.h.v. hoek met S 114 O 20/11/2007 
5005 1 1 Detail Zuidelijke hoek S 114 met S 82:1, fotoreeks S 82 van oost naar west N 20/11/2007 
5006 1 1 Detail  S 82:2 O 20/11/2007 
5007 1 1 Detail  S 82:3 O 20/11/2007 
5008 1 1 Detail  S 82:4 O 20/11/2007 
5009 1 1 Detail  S 82:5 met hoek S 99 O 20/11/2007 
5010 1 1 Detail Oostelijke hoek S 79:1 met daartegen S 81 O 20/11/2007 
5011 1 1 Detail  S 79:2 O 20/11/2007 
5012 1 1 Detail  S 79:3 O 20/11/2007 
5013 1 1 Detail  S 79:4 t.h.v. hoek met S 78 O 20/11/2007 
5014 1 1 Detail Hoek S 78:1 met S 79, fotoreeks S 78 van zuid naar noord Z 20/11/2007 
5015 1 1 Detail S 78:2 Z 20/11/2007 
5016 1 1 Detail Noordelijke hoek S 78:3 met daartegen S 76 Z 20/11/2007 
5017 1 1 Detail Hoek S 109 met S 106 Z 20/11/2007 
5018 1 1 Detail Hoek S 106 met S 104 Z 20/11/2007 
5019 1 1 Detail S 104 Z 20/11/2007 
5020 1 1 Detail Hoek S 104 met S 103 Z 20/11/2007 
5021 1 1 Detail Hoek S 103 met S 83 Z 20/11/2007 
5022 1 1 Detail Noordelijke hoek S 83 Z 20/11/2007 
5023 1 1 Detail Noordelijke hoek S 83 met daartegen muurtje S 93 Z 20/11/2007 
5024 1 1 Detail zuidelijke hoek S 64:1 met daartegen S 75, fotoreeks S 64 van zuid 
naar noord 
Z 20/11/2007 
5025 1 1 Detail S 64:2 Z 20/11/2007 
5026 1 1 Detail S 64:3 Z 20/11/2007 
5027 1 1 Detail S 64:4 t.h.v.S 66 Z 20/11/2007 
5028 1 1 Detail S 64:5 t.h.v. S 67 Z 20/11/2007 
5029 1 1 Detail Noordelijke hoek S 64:6 met daartegen S 73 Z 20/11/2007 
5030 1 1 Detail S 73 t.h.v. S 69 Z 20/11/2007 
5031 1 1 Detail S 73 met daartegen zuidhoek v. S 59, S 59 : fotoreeks van zuid naar 
noord 
Z 20/11/2007 
5032 1 1 Detail Zuidhoek v . S 59:2 Z 20/11/2007 
5033 1 1 Detail S 59:2 Z 20/11/2007 
5034 1 1 Detail S 59:3 t.h.v. S 6 en S 60 Z 20/11/2007 
5035 1 1 Detail S 59:4 Z 20/11/2007 
5036 1 1 Detail S 59:5 Z 20/11/2007 
5037 1 1 Detail Noordelijke hoek S 59:6 Z 20/11/2007 
5038 1 1 Detail S 6 haaks op S 59 O 20/11/2007 
5039 1 1 Detail S 60:1 haaks op S 59, S 60 : fotoreeks van west naar oost/ W 20/11/2007 
5040 1 1 Detail S 60:2 t.h.v. S 63 W 20/11/2007 
5041 1 1 Detail S 60:3 W 20/11/2007 
5042 1 1 Detail S 60:4 W 20/11/2007 
5043 1 1 Detail S 60:5 W 20/11/2007 
5044 1 1 Detail Oostelijke hoek S 60:6 met daartegen S 62 W 20/11/2007 
5045 1 1 Detail S 62 W 20/11/2007 
5046 1 1 Detail S 60:7 haaks op S 114 W 20/11/2007 
5047 1 1 Detail S 60:7 haaks op S 114 W 20/11/2007 
5048 1 1 Profiel Coupe S 25 Z 20/11/2007 
5049 1 1 Profiel Coupe S 25 Z 20/11/2007 
5050 1 1 Profiel Coupe S 25 N 20/11/2007 
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5051 1 1 Profiel Coupe S 25 N 20/11/2007 
5052 1 1 Profiel Coupe S 25 O 20/11/2007 
5053 1 1 Profiel Coupe S 25 O 20/11/2007 
5054 1 1 Detail Zuidelijke hoek S 16:1, fotoreeks van zuid naar noord Z 20/11/2007 
5055 1 1 Detail S 16:2 Z 20/11/2007 
5056 1 1 Detail S 16:3 Z 20/11/2007 
5057 1 1 Detail S 16:4 t.h.v. hoek S 49 Z 20/11/2007 
5058 1 1 Detail S 16:5 Z 20/11/2007 
5059 1 1 Detail S 16:6 t.h.v. S 48 Z 20/11/2007 
5061 1 1 Detail Noordelijke hoek S 16:7 Z 20/11/2007 
5062 1 1 Detail Hoek S 49:1 met S 16, fotoreeks van west naar oost W 20/11/2007 
5063 1 1 Detail S 49:2 t.h.v. S 33 W 20/11/2007 
5064 1 1 Detail S 49:3 W 20/11/2007 
5065 1 1 Detail S 49:4 t.h.v. S 32 en deuropening S 50 W 20/11/2007 
5066 1 1 Detail Hoek S 49:5 met S 114, fotoreeks van oost naar west O 20/11/2007 
5067 1 1 Detail S 49:6 t.h.v. S 30 O 20/11/2007 
5068 1 1 Detail S 49:7 O 20/11/2007 
5069 1 1 Detail S 49:8 t.h.v. S 31 en deuropening S 50 O 20/11/2007 
5070 1 1 Detail Noordelijke hoek S 114:1, fotoreeks van noord naar zuid N 21/11/2007 
5071 1 1 Detail  S 114:2 N 21/11/2007 
5072 1 1 Detail  S 114:3 N 21/11/2007 
5073 1 1 Detail  S 114:4 t.h.v. S 129 N 21/11/2007 
5074 1 1 Detail  S 114:5 N 21/11/2007 
5075 1 1 Detail  S 114:6 N 21/11/2007 
5076 1 1 Detail  S 114:7 t.h.v. hoek S 49 N 21/11/2007 
5077 1 1 Detail  S 114:8 N 21/11/2007 
5078 1 1 Detail  S 114:9 N 21/11/2007 
5079 1 1 Detail  S 114:10 t.h.v. S 128 N 21/11/2007 
5080 1 1 Detail  S 114:11 N 21/11/2007 
5081 1 1 Detail  S 114:12 N 21/11/2007 
5082 1 1 Detail  S 114:13 N 21/11/2007 
5083 1 1 Detail  S 114:14 t.h.v. hoek S 60 N 21/11/2007 
5084 1 1 Detail  S 114:15 N 21/11/2007 
5085 1 1 Detail  S 114:16 t.h.v. nis S 127 N 21/11/2007 
5086 1 1 Detail  S 114:17 N 21/11/2007 
5087 1 1 Detail  S 114:18 N 21/11/2007 
5088 1 1 Detail  S 114:19 N 21/11/2007 
5089 1 1 Detail  S 114:20 N 21/11/2007 
5090 1 1 Detail  S 114:21 N 21/11/2007 
5091 1 1 Detail  S 114:22 N 21/11/2007 
5092 1 1 Detail  S 114:23 N 21/11/2007 
5093 1 1 Detail  S 114:24 t.h.v. hoek S 122 N 21/11/2007 
5094 1 1 Detail  S 114:25 t.h.v. hoek S 82 N 21/11/2007 
5095 1 1 Detail De trap S 37 W 21/11/2007 
5096 1 1 Detail Noordelijke hoek S 36:1, fotoreeks van noord naar zuid N 21/11/2007 
5097 1 1 Detail S 36:2 N 21/11/2007 
5098 1 1 Detail S 36:3 N 21/11/2007 
5099 1 1 Detail S 36:4 N 21/11/2007 
5100 1 1 Detail S 36:5 O 21/11/2007 
5101 1 1 Detail Hoek S 36 met S 114 O 21/11/2007 
5102 1 1 Detail S 8 N 21/11/2007 
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5103 1 1 Detail De trap S 7 , tussen S 8 en S 1 N 21/11/2007 
5104 1 1 Detail Noordelijke hoek S 1:1, fotoreeks van noord naar zuid N 21/11/2007 
5105 1 1 Detail  S 1:2 N 21/11/2007 
5106 1 1 Detail  S 1:3 t.h.v. nis N 21/11/2007 
5107 1 1 Detail  S 1:4 N 21/11/2007 
5108 1 1 Detail  S 1:5 N 21/11/2007 
5109 1 1 Detail  S 1:6 N 21/11/2007 
5110 1 1 Detail  S 1:7 t.h.v. nis N 21/11/2007 
5111 1 1 Detail  S 1:8 N 21/11/2007 
5112 1 1 Detail  S 1:9 N 21/11/2007 
5113 1 1 Detail  S 1:10 t.h.v. S 6 N 21/11/2007 
5114 1 1 Detail  S 1:11 N 21/11/2007 
5115 1 1 Detail  S 1:12 N 21/11/2007 
5116 1 1 Detail  S 1:13 N 21/11/2007 
5117 1 1 Detail  S 1:14 N 21/11/2007 
5118 1 1 Detail  S 1:15 t.h.v. S 5 N 21/11/2007 
5119 1 1 Detail  S 1:16 t.h.v. negatief muurtjes N 21/11/2007 
5120 1 1 Detail  S 1:17 N 21/11/2007 
5121 1 1 Detail  S 1:18 N 21/11/2007 
5122 1 1 Detail  S 1:19 N 21/11/2007 
5123 1 1 Detail Zuidelijke hoek S 1:20 N 21/11/2007 
5124 1 1 Detail S 13:1 in hoek S 82 met S 114, S 13 thv S 78 en 82, fotoreeks van 
oost naar west en noord naar zuid 
N 21/11/2007 
5125 1 1 Detail S 13:2 N 21/11/2007 
5126 1 1 Detail S 13:3 t.h.v. S 30 N 21/11/2007 
5127 1 1 Detail S 13:4 N 21/11/2007 
5128 1 1 Detail S 13:5 N 21/11/2007 
5129 1 1 Detail S 13:6 in hoek S 79 met S 78 N 21/11/2007 
5130 1 1 Detail S 13:7 langs S 114 N 21/11/2007 
5131 1 1 Detail S 13:8 N 21/11/2007 
5132 1 1 Detail S 13:9 N 21/11/2007 
5133 1 1 Detail S 13:10 N 21/11/2007 
5134 1 1 Detail S 13:11 N 21/11/2007 
5135 1 1 Detail S 13:12 langs S 78 N 21/11/2007 
5136 1 1 Detail S 13:13 in hoek S 1 met S 6, S 13 thv S 59, 64 en78, fotoreeks van 
west naar oost en noord naar zuid. 
Z 21/11/2007 
5137 1 1 Detail S 13:14 in hoek S 6 met S 59 Z 21/11/2007 
5138 1 1 Detail S 13:15 Z 21/11/2007 
5139 1 1 Detail S 13:16 t.h.v. S 91 Z 21/11/2007 
5140 1 1 Detail S 13:17 Z 21/11/2007 
5141 1 1 Detail S 13:18 t.h.v. S 69 Z 21/11/2007 
5142 1 1 Detail S 13:19 Z 21/11/2007 
5143 1 1 Detail S 13:20 Z 21/11/2007 
5144 1 1 Detail S 13:21 Z 21/11/2007 
5145 1 1 Detail S 13:22 t.h.v. S 68 Z 21/11/2007 
5146 1 1 Detail S 13:23 Z 21/11/2007 
5147 1 1 Detail S 13:24  t.h.v. S 67 Z 21/11/2007 
5148 1 1 Detail S 13:25 t.h.v. S 5 Z 21/11/2007 
5149 1 1 Detail S 13:26 t.h.v. S 66 Z 21/11/2007 
5150 1 1 Detail S 13:27 t.h.v. S 3 Z 21/11/2007 
5151 1 1 Detail S 13:28 Z 21/11/2007 
5152 1 1 Detail S 13:29 Z 21/11/2007 
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5153 1 1 Detail S 13:30 Z 21/11/2007 
5154 1 1 Detail S 13:31 t.h.v. S 2 Z 21/11/2007 
5155 1 1 Detail S 13:32 t.h.v. S 1 Z 21/11/2007 
5156 1 1 Detail S 14 en S 15 in deuropening S 77 Z 21/11/2007 
5157 1 1 Detail S 13:33 Z 21/11/2007 
5158 1 1 Detail S 13:34 t.h.v. noordelijke hoek S 78 Z 21/11/2007 
5159 1 1 Detail S 14 en S 15 in deuropening S 77 Z 21/11/2007 
5160 1 1 Detail S 13:35 Z 21/11/2007 
5161 1 1 Detail S 13:36 Z 21/11/2007 
5162 1 1 Detail S 13:37 Z 21/11/2007 
5163 1 1 Detail S 13:38 Z 21/11/2007 
5164 1 1 Detail S 13:39 t.h.v. zuidelijke hoek S 1 Z 21/11/2007 
5165 1 1 Detail S 13:40 t.h.v. zuidelijke hoek S 78 Z 21/11/2007 
5166 1 1 Detail S 4 mortel en gekaleid O 21/11/2007 
5170 1 1 Profiel Coupe S 17 NW 21/11/2007 
5171 1 1 Profiel Coupe S 17 NW 21/11/2007 
5172 1 1 Detail Zuidhoek S 8 langs trap met wandscherf in mortel O 21/11/2007 
5173 1 1 Detail Zuidhoek S 8 langs trap met wandscherf in mortel O 21/11/2007 
5174 1 1 Profiel Coupe S 26 en S 27 O 21/11/2007 
5175 1 1 Profiel Coupe S 26 en S 27 O 21/11/2007 
5176 1 1 Profiel Coupe S 26 en S 27 O 21/11/2007 
5177 1 1 Profiel Coupe S 25 Z 21/11/2007 
5178 1 1 Profiel Coupe S 25 Z 21/11/2007 
5179 1 1 Profiel Coupe S 25 Z 21/11/2007 
5180 1 1 Profiel Coupe S 25 Z 21/11/2007 
5181 1 1 Werkfoto Oppoetsen van sporen O 21/11/2007 
5182 1 1 Werkfoto / ZO 21/11/2007 
5183 1 1 Profiel Coupe S 25 met zicht op de muur S 114 O 21/11/2007 
5184 1 1 Profiel Coupe S 25 met zicht op de muur S 114 O 21/11/2007 
5185 1 1 Profiel Coupe S 25 met zicht op de muur S 114 O 21/11/2007 
5186 1 1 Profiel Coupe S 25 met zicht op de muur S 114 O 21/11/2007 
5187 1 1 Profiel Coupe S 25 met zicht op de muur S 114 O 21/11/2007 
5188 1 1 Profiel Coupe S 28 en S 30 O 21/11/2007 
5189 1 1 Profiel Coupe S 28 en S 30 O 21/11/2007 
5190 1 1 Profiel Coupe S 28 en S 30 O 21/11/2007 
5191 1 1 Profiel Coupe S 28 en S 30 O 22/11/2007 
5192 1 1 Profiel Coupe S 28 en S 30 O 22/11/2007 
5193 1 1 Profiel Coupe S 46 N 22/11/2007 
5194 1 1 Profiel Coupe S 47 Z 22/11/2007 
5195 1 1 Profiel Coupe S 47 Z 22/11/2007 
5196 1 1 Profiel Oostelijke zijde coupe S 19.1 W 22/11/2007 
5197 1 1 Profiel Westelijke zijde coupe S 21 O 22/11/2007 
5198 1 1 Profiel Westelijke zijde coupe S 21 O 22/11/2007 
5199 1 1 Overzicht Meest zuidelijk deel v. vlak langs S 122 W 22/11/2007 
5200 1 1 Profiel Oostelijke zijde coupe S 19.1 W 22/11/2007 
5201 1 1 Profiel Coupe S 19.1 en S 21 W 22/11/2007 
5202 1 1 Profiel Coupe S 19.1 en S 21 W 22/11/2007 
5203 1 1 Profiel Noordelijke zijde coupe S 19.1 en S 21 Z 22/11/2007 
5204 1 1 Profiel Noordelijke zijde coupe S 19.1 en S  21 Z 22/11/2007 
5205 1 1 Overzicht Meest zuidelijk deel v. vlak langs S 122 O 22/11/2007 
5206 1 1 Profiel Westelijke zijde coupe S 21 O 22/11/2007 
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5207 1 1 Profiel Westelijke zijde coupe S 21 O 22/11/2007 
5208 1 1 Overzicht Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122 met coupe S 19.1 W 22/11/2007 
5209 1 1 Overzicht Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122 met coupe S 19.1 W 22/11/2007 
5210 1 1 Overzicht Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122 O 22/11/2007 
5211 1 1 Overzicht Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122 O 22/11/2007 
5212 1 1 Overzicht Meest zuidelijke deel v. vlak langs S 122 N 22/11/2007 
5213 1 1 Overzicht  Zuidelijke deel v. vlak ten oosten van klooster NW 22/11/2007 
5214 1 1 Overzicht  Zuidelijke deel v. vlak ten oosten van klooster NW 22/11/2007 
5215 1 1 Overzicht  Zuidelijke deel v. vlak ten oosten van klooster N 22/11/2007 
5216 1 1 Profiel S 24 en S 47 NW 22/11/2007 
5217 1 1 Profiel S 24 en S 47 NW 22/11/2007 
5218 1 1 Profiel S 23.1 en S 23.2 NW 22/11/2007 
5219 1 1 Profiel S 23.1 en S 23.2 NW 22/11/2007 
5220 1 1 Profiel S 23.1 en S 23.2 NW 22/11/2007 
5221 1 1 Profiel S 23.1 en S 23.2 NW 22/11/2007 
5222 1 1 Detail S 23.1 en S 23.2 O 22/11/2007 
5223 1 1 Profiel S 23.1 en S 23.2 NW 22/11/2007 
5224 1 1 Profiel S 24 en S 47 NW 22/11/2007 
5225 1 1 Detail S 24 en S 47 ZO 22/11/2007 
5226 1 1 Detail S 24 en S 47 NW 22/11/2007 
5227 1 1 Detail S 24 en S 47 NW 22/11/2007 
5228 1 1 Overzicht Zuidelijk deel v. vlak gezien vanaf S 122 Z 22/11/2007 
5229 1 1 Overzicht Coupe S 18 en S 17 met beide sporen uitgehaald O 22/11/2007 
5230 1 1 Profiel Coupe S 17, uitgehaald NW 22/11/2007 
5231 1 1 Profiel Westelijke zijde coupe S 17 O 22/11/2007 
5232 1 1 Profiel Westelijke zijde coupe S 17 O 22/11/2007 
5233 1 1 Profiel Westelijke zijde coupe S 17 O 22/11/2007 
5234 1 1 Profiel Westelijke zijde coupe S 17 O 22/11/2007 
5235 1 1 Detail S 42 O 22/11/2007 
5236 1 1 Detail S 17, S 42 N 22/11/2007 
5237 1 1 Detail S 24 ZO 22/11/2007 
5238 1 1 Detail S 24 ZO 22/11/2007 
5239 1 1 Detail S 24 ZO 22/11/2007 
5240 1 1 Werkfoto De burgemeester en de directeur van Belgacom op bezoek N 22/11/2007 
5241 1 1 Werkfoto De burgemeester en de directeur van Belgacom op bezoek N 22/11/2007 
5242 1 1 Profiel S 25: Coupe Z 22/11/2007 
5243 1 1 Overzicht S 25: Coupe Z 22/11/2007 
5244 1 1 Overzicht S 25: Coupe Z 22/11/2007 
5245 1 1 Werkfoto / O 23/11/2007 
5246 1 1 Werkfoto / O 23/11/2007 
5247 1 1 Werkfoto / O 23/11/2007 
5249 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis Z 23/11/2007 
5250 1 1 Profiel S 55: Coupe Z 23/11/2007 
5251 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1bis Z 23/11/2007 
5252 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis Z 23/11/2007 
5253 1 1 Profiel S 25: Coupe ZW 23/11/2007 
5254 1 1 Overzicht S 25: Coupe Z 23/11/2007 
5255 1 1 Overzicht S 25: Coupe Z 23/11/2007 
5256 1 1 Overzicht S 25: Coupe W 23/11/2007 
5257 1 1 Overzicht S 25: Coupe ZW 23/11/2007 
5258 1 1 Profiel S 25: Coupe ZW 23/11/2007 
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5259 1 1 Profiel S 25: Coupe ZW 23/11/2007 
5260 1 1 Profiel S 25: Coupe ZW 23/11/2007 
5261 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak  1 bis .h.v. coupe S 26 en S 27 O 23/11/2007 
5262 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis gezien vanaf S 36 N 23/11/2007 
5263 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis gezien vanaf S 36 N 23/11/2007 
5264 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis Z 23/11/2007 
5265 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis Z 23/11/2007 
5266 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis Z 23/11/2007 
5267 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis Z 23/11/2007 
5268 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. coupe S 28 en S 30 O 23/11/2007 
5269 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. coupe S 28 en S 30 O 23/11/2007 
5270 1 1 Detail S 55 Z 23/11/2007 
5271 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. coupe S 26 en S 27 O 23/11/2007 
5272 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. coupe S 28 en S 30 O 23/11/2007 
5273 1 1 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 1 bis t.h.v. S 36 O 23/11/2007 
5274 1 1 Detail S 33 O 23/11/2007 
5275 1 1 Detail S 33 O 23/11/2007 
5276 1 1 Detail S 34 O 23/11/2007 
5277 1 1 Detail S 32 O 23/11/2007 
5279 1 1 Overzicht Zuidelijk deel v. vlak N 23/11/2007 
5280 1 1 Werkfoto Intekenen van de sporen W 23/11/2007 
5281 1 1 Overzicht Zuidelijk deel v. vlak N 23/11/2007 
5282 1 1 Overzicht Meest zuidelijk deel v. vlak langs S 122 Z 23/11/2007 
5283 1 1 Overzicht Meest zuidelijk deel v. vlak langs S 122 O 23/11/2007 
5284 1 1 Detail S 19.2 O 23/11/2007 
5285 1 1 Detail S 19.2 O 23/11/2007 
5286 1 1 Overzicht S 19.2 O 23/11/2007 
5287 1 1 Overzicht S 19.2 + 43 Z 23/11/2007 
5288 1 1 Profiel S 19.2 + 43 O 23/11/2007 
5289 1 1 Detail S 19.2 + 43 Z 23/11/2007 
5290 1 1 Overzicht Noordelijke kant v . coupe  S 19.1, S 43 W 23/11/2007 
5291 1 1 Overzicht Noordelijke kant v . coupe  S 19.1, S 43 W 23/11/2007 
5292 1 1 Overzicht Noordelijke kant v . coupe  S 19.1, S 43 W 23/11/2007 
5293 1 1 Overzicht Coupe S 19.1 gezien vanaf S 122 Z 23/11/2007 
5294 1 1 Overzicht Meest zuidelijk deel v. vlak 1 bis O 23/11/2007 
5295 1 1 Overzicht Meest zuidelijk deel v. vlak 1 bis N 23/11/2007 
5296 1 1 Overzicht Intekenen van vlak 1 bis O 23/11/2007 
5297 1 1 Overzicht Bovenaanzicht op vlak 1 bis O 23/11/2007 
5298 1 1 Overzicht Bovenaanzicht op vlak 1 bis O 23/11/2007 
5299 1 1 Overzicht Bovenaanzicht op vlak 1 bis O 23/11/2007 
5301 1 1 Profiel S 19.2: Coupe O 26/11/2007 
5302 1 1 Profiel S 19.2: Coupe O 26/11/2007 
5303 1 1 Detail S 19.2: Coupe O 26/11/2007 
5304 1 1 Profiel S 19.2: Coupe / 26/11/2007 
5305 1 1 Werkfoto Opbreken van tegelvloer S 84 N 26/11/2007 
5306 1 1 Werkfoto Opbreken van tegelvloer S 84 N 26/11/2007 
5307 1 1 Overzicht S 85 N 26/11/2007 
5308 1 1 Overzicht S 85 W 26/11/2007 
5309 1 1 Overzicht Onderkant vloersteen S 85 in hoek S 114 met S 109 N 26/11/2007 
5310 1 1 Overzicht Onderkant vloersteen S 85 met zicht op V 68 in S 87 N 26/11/2007 
5311 1 1 Overzicht Onderkant vloersteen S 85 met zicht op V 68 in S 87 N 26/11/2007 
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5312 1 1 Detail V 68 in S 87 W 26/11/2007 
5313 1 1 Detail V 68 in S 87 W 26/11/2007 
5314 1 1 Detail V 68 in S 87 W 26/11/2007 
5315 1 1 Detail V 68 in S 87 W 26/11/2007 
5316 1 1 Overzicht V 68 in S 87 W 26/11/2007 
5317 1 1 Werkfoto Opschaven van het vlak door Hans Thomas N 26/11/2007 
5318 1 1 Werkfoto Opschaven van het vlak door Hans Thomas N 26/11/2007 
5319 1 2 Detail De bakstenen S 88 onder de tegelvloer S 84 t.h.v. hoek S 114 met S 
109 
W 26/11/2007 
5320 1 2 Detail De bakstenen S 88 onder de tegelvloer S 84 t.h.v. hoek S 114 met S 
109 
N 26/11/2007 
5321 1 2 Detail De bakstenen S 88 onder de tegelvloer S 84 t.h.v. hoek S 114 met S 
109 
N 26/11/2007 
5322 1 2 Detail De bakstenen S 88 onder de tegelvloer S 84 t.h.v. hoek S 114 met S 
109 
W 26/11/2007 
5323 1 2 Profiel Profiel tussen tegelvloer S 84 en  bakstenen vloer S 88 Z 26/11/2007 
5324 1 2 Profiel Profiel tussen tegelvloer S 84 en  bakstenen vloer S 88 Z 26/11/2007 
5325 1 1 Overzicht S 86 tegen S 114 W 27/11/2007 
5326 1 1 Overzicht S 86 tegen S 114 W 27/11/2007 
5327 1 1 Overzicht S 86 tegen S 114 W 27/11/2007 
5328 1 1 Overzicht S 86 tegen S 114 W 27/11/2007 
5329 1 2 Overzicht Vlak 2 met S 43 en enkele vondsten O 27/11/2007 
5330 1 2 Overzicht Vlak 2 met S 43 en enkele vondsten N 27/11/2007 
5331 1 2 Overzicht Vlak 2 met S 43 en enkele vondsten N 27/11/2007 
5332 1 2 Overzicht Vlak 2 met S 43 en enkele vondsten Z 27/11/2007 
5333 1 1 Detail Kijkgat onder de vloer S 119 t.h.v. hoek S 114 met S 117 O 27/11/2007 
5334 1 1 Detail Kijkgat onder de vloer S 119 t.h.v. hoek S 114 met S 117 Z 27/11/2007 
5335 1 1 Detail De schouw S 99 met daarin  verbrande resten S 100 W 27/11/2007 
5336 1 1 Detail Merktekens op verbrande baksteen in schouw S 99 Z 27/11/2007 
5337 1 1 Detail Kijkgat onder de vloer S 119 t.h.v. S 114 O 27/11/2007 
5338 1 1 Detail Kijkgat onder de vloer S 119 t.h.v. S 114 O 27/11/2007 
5339 1 1 Detail Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117  en S 120 O 27/11/2007 
5340 1 1 Detail Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117  en S 120 O 27/11/2007 
5341 1 1 Detail Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117  en S 120 O 27/11/2007 
5342 1 1 Detail Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117  en S 120 O 27/11/2007 
5343 1 1 Detail Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117  en S 120 O 27/11/2007 
5344 1 1 Detail Kijkgat onder hardstenen vloer t.h.v. S 117  en S 120 W 27/11/2007 
5345 1 1 Werkfoto Optillen van vloersteen S 85 W 28/11/2007 
5346 1 1 Overzicht Hoek tussen S 114 en S 109 W 28/11/2007 
5347 1 1 Overzicht Hoek tussen S 114 en S 109 W 28/11/2007 
5348 1 1 Detail Hoek tussen S 114 en S 109 W 28/11/2007 
5349 1 1 Overzicht Hoek tussen S 114 en S 109 Z 28/11/2007 
5350 1 1 Overzicht Noordelijk deel v.h. vlak t.h.v. coupe S 28 en S 30 O 28/11/2007 
5351 1 1 Overzicht Noordelijk deel v.h. vlak t.h.v. coupe S 28 en S 30 O 28/11/2007 
5352 1 3 Werkfoto Afschaven van vlak 3 N 28/11/2007 
5353 1 3 Werkfoto Afschaven van vlak 3 N 28/11/2007 
5354 1 2 Werkfoto / NO 28/11/2007 
5355 1 2 Werkfoto / N 28/11/2007 
5356 1 4 Overzicht Vlak 4 NW 28/11/2007 
5357 1 4 Overzicht Vlak 4 W 28/11/2007 
5358 1 4 Overzicht Vlak 4 W 28/11/2007 
5359 1 4 Overzicht Vlak 4 Z 28/11/2007 
5360 1 4 Overzicht Vlak 4 O 28/11/2007 
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5361 1 4 Overzicht Vlak 4 O 28/11/2007 
5362 1 4 Overzicht Vlak 4 N 28/11/2007 
5363 1 4 Overzicht Vlak 4 NW 28/11/2007 
5364 1 4 Overzicht Vlak 4 NW 28/11/2007 
5365 1 4 Overzicht Vlak 4 NW 28/11/2007 
5366 1 4 Detail S 43 N 28/11/2007 
5368 1 4 Detail S 43 W 28/11/2007 
5370 1 4 Detail S 43 Z 28/11/2007 
5371 1 4 Detail S 43 Z 28/11/2007 
5372 1 4 Overzicht vlak 4 O 28/11/2007 
5373 1 4 Overzicht Vlak 4 t.h.v. coupe S 19.2 O 28/11/2007 
5374 1 4 Detail S 24.2 N 28/11/2007 
5375 1 4 Detail S 24.2 N 28/11/2007 
5378 1 4 Detail Onderkant S 23 Z 28/11/2007 
5379 1 4 Profiel Westkant coupe S 19.1 O 28/11/2007 
5380 1 4 Profiel Westkant coupe S 19.1 O 28/11/2007 
5381 1 4 Profiel Zuidkant coupe S 19.1 N 28/11/2007 
5382 1 4 Profiel Zuidkant coupe S 19.1 N 28/11/2007 
5383 1 4 Profiel Oostkant coupe S 19.1 W 28/11/2007 
5384 1 4 Profiel Oostkant coupe S 19.1 W 28/11/2007 
5385 1 4 Detail S 43.1 O 28/11/2007 
5386 1 4 Detail S 43.1 N 28/11/2007 
5387 1 2 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 2 N 28/11/2007 
5388 1 2 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 2 O 28/11/2007 
5389 1 2 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 2 Z 28/11/2007 
5390 1 2 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 2 Z 28/11/2007 
5391 1 2 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 2 N 28/11/2007 
5392 1 4 Werkfoto Hoogtemeting in vlak 4 N 28/11/2007 
5393 1 2 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 2 Z 28/11/2007 
5394 1 2 Overzicht Noordelijk deel v. vlak 2 N 28/11/2007 
5395 1 4 Overzicht S 43 O 28/11/2007 
5396 1 4 Overzicht S 43 O 28/11/2007 
5397 1 1 Werkfoto / W 28/11/2007 
5398 1 1 Werkfoto / N 28/11/2007 
5399 1 1 Werkfoto / W 28/11/2007 
5400 1 1 Werkfoto / ZW 28/11/2007 
5401 1 4 Overzicht S 43: Coupe F-I O 29/11/2007 
5402 1 4 Overzicht S 43: Coupe F-I O 29/11/2007 
5403 1 4 Detail S 43: Coupe F-I O 29/11/2007 
5406 1 4 Overzicht S 43: Coupe E-F N 29/11/2007 
5407 1 4 Detail S 43: Coupe E-F N 29/11/2007 
5408 1 4 Detail S 43: Coupe F-I O 29/11/2007 
5409 1 4 Detail S 43: Coupe E-F N 29/11/2007 
5410 1 4 Overzicht S 43 met zicht op coupe E-F N 29/11/2007 
5411 1 4 Overzicht Vlak 4 met zicht op S 43 en coupe F-I O 29/11/2007 
5412 1 4 Detail S 43: Coupe F-I O 29/11/2007 
5413 1 4 Detail S 43: Coupe E-F N 29/11/2007 
5415 1 4 Detail S 43: Coupe E-G N 29/11/2007 
5416 1 4 Detail S 43: Coupe E-G N 29/11/2007 
5417 1 4 Detail S 43: Coupe E-G N 29/11/2007 
5418 1 4 Detail S 43: Coupe E-G N 29/11/2007 
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5419 1 4 Detail S 43: Coupe E-G N 29/11/2007 
5420 1 1 Werkfoto Verwijderen van vervuilde grond onder vloer S 84 door Patrick Van 
Esbroeck 
NW 29/11/2007 
5421 1 2 Werkfoto Zicht op de bakstenen vloer S 88 en S 135 N 29/11/2007 
5422 1 4 Overzicht S 43: Coupe K-J en F-G N 29/11/2007 
5423 1 4 Overzicht S 43: Coupe K-J en F-G N 29/11/2007 
5424 1 4 Profiel S 43: Coupe K-J N 29/11/2007 
5426 1 4 Profiel S 43: Coupe K-J N 29/11/2007 
5427 1 4 Profiel S 43: Coupe K-J N 29/11/2007 
5428 1 4 Profiel S 43: Coupe K-J N 29/11/2007 
5429 1 4 Profiel  Coupe J'-F', S 43.2, 43.3 en 43.5 O 29/11/2007 
5430 1 4 Profiel  Coupe J'-F', S 43.2, 43.3 en 43.5 O 29/11/2007 
5431 1 4 Detail  S 43: Coupe K-J N 29/11/2007 
5432 1 2 Werkfoto Zicht op de bakstenen vloer S 88 en S 135 N 29/11/2007 
5433 1 4 Profiel S 43: Coupe H-F O 29/11/2007 
5434 1 4 Profiel S 43: Coupe H-F O 29/11/2007 
5437 1 4 Profiel S 43: Coupe H-F O 29/11/2007 
5438 1 4 Profiel S 43: Coupe H-F O 29/11/2007 
5439 1 4 Profiel S 43: Coupe H-F O 29/11/2007 
5440 1 2 Overzicht De bakstenen vloer S 88 en S 135 N 29/11/2007 
5441 1 2 Detail Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82 N 29/11/2007 
5442 1 2 Overzicht De bakstenen vloer S 88 en S 135 N 29/11/2007 
5443 1 2 Detail Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82 N 29/11/2007 
5444 1 2 Profiel Binnenste rand v.d. put S 135 N 29/11/2007 
5445 1 2 Overzicht S 135 O 29/11/2007 
5446 1 2 Overzicht S 135 O 29/11/2007 
5447 1 2 Overzicht S 135 O 29/11/2007 
5448 1 2 Overzicht Meest zuidelijke stuk S 88 O 29/11/2007 
5449 1 2 Overzicht Meest zuidelijke stuk S 88 O 29/11/2007 
5450 1 2 Overzicht Bakstenen vloer S 88 en S 135 Z 29/11/2007 
5451 1 2 Overzicht Bakstenen vloer S 88 en S 135 Z 29/11/2007 
5452 1 2 Detail Ijzerzandsteen onder  het meest zuidelijke deel v. de muur S 114 W 29/11/2007 
5453 1 2 Overzicht S 135 en S 136 W 29/11/2007 
5454 1 2 Detail S 135 en S 136 W 29/11/2007 
5455 1 2 Detail S 135 en S 136 W 29/11/2007 
5456 1 2 Overzicht S 135 en S 136 W 29/11/2007 
5457 1 2 Overzicht S 135 en S 136 W 29/11/2007 
5458 1 2 Overzicht De vloer en  S 136 met daarin de ijzerzandsteen W 29/11/2007 
5459 1 2 Overzicht S 135 met de ijzerzandsteen erin W 29/11/2007 
5460 1 2 Overzicht S 135 met de ijzerzandsteen erin W 29/11/2007 
5461 1 2 Overzicht S 135 met de ijzerzandsteen erin W 29/11/2007 
5462 1 2 Overzicht S 135 met de ijzerzandsteen erin W 29/11/2007 
5463 1 2 Overzicht S 135 W 29/11/2007 
5464 1 2 Overzicht Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82 Z 29/11/2007 
5465 1 2 Overzicht Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82 Z 29/11/2007 
5466 1 2 Overzicht Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82 Z 29/11/2007 
5467 1 2 Overzicht Meest noordelijke stuk S 88 in hoek v. S 114 met S 82 Z 29/11/2007 
5468 1 2 Detail S 135 en S 136 Z 29/11/2007 
5469 1 2 Detail S 135 en S 136 Z 29/11/2007 
5470 1 2 Detail S 135 en S 136 N 29/11/2007 
5471 1 2 Detail S 135 en S 136 N 29/11/2007 
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5472 1 2 Detail S 135 en S 136 N 29/11/2007 
5473 1 2 Detail S 135 en S 136 N 29/11/2007 
5474 1 2 Detail Rand van S 135 en de vloer S 88 Z 29/11/2007 
5475 1 2 Detail Rand van S 135 en de vloer S 88 Z 29/11/2007 
5476 1 2 Profiel Profiel tussen tegelvloer S 84 en bakstenen vloer S 88 O 29/11/2007 
5477 1 2 Profiel Profiel tussen tegelvloer S 84 en bakstenen vloer S 88 en rand v.d. 
put 
O 29/11/2007 
5478 1 4 Detail S 43? / 29/11/2007 
5479 1 1 Detail Onderkant S 85 O 30/11/2007 
5480 1 1 Werkfoto / N 30/11/2007 
5481 1 1 Werkfoto / O 30/11/2007 
5482 1 1 Werkfoto De opgebroken blauwe hardstenen vloertegels op gestapeld op een 
pallet 
N 30/11/2007 
5483 1 1 Werkfoto / W 30/11/2007 
5485 1 1 Detail Onderdelen v.d. zandstenen kroonlijst (v.d. gevel) / 30/11/2007 
5486 1 1 Detail Onderdelen v.d. zandstenen kroonlijst (v.d. gevel) / 30/11/2007 
5488 1 1 Detail Onderdelen v.d. zandstenen kroonlijst (v.d. gevel) / 30/11/2007 
5489 1 1 Detail Onderdelen v.d. zandstenen kroonlijst (v.d. gevel) / 30/11/2007 
5490 1 1 Detail Architectuurfragmenten in blauwe hardsteen / 30/11/2007 
5491 1 1 Detail Architectuurfragmenten in blauwe hardsteen / 30/11/2007 
5492 1 1 Detail Gevelanker / 30/11/2007 
5493 1 1 Detail Gevelanker / 30/11/2007 
5494 1 1 Werkfoto De opgebroken blauwe hardstenen vloertegels gestapeld op een 
pallet 
N 30/11/2007 
5495 1 1 Werkfoto / Z 30/11/2007 
5496 1 1 Overzicht De bakstenen vloer S 88 langs S 82 O 30/11/2007 
5497 1 1 Overzicht De bakstenen vloer S 88 langs S 82 O 30/11/2007 
5498 1 1 Detail De vervuilde laag onder de bakstenen vloer S 88 O 30/11/2007 
5499 1 1 Detail De vervuilde laag onder de bakstenen vloer S 88 t.h.v. S 89 O 30/11/2007 
5500 1 1 Detail Vondsten uit de vervuilde laag onder de tegelvloer S 84 / 30/11/2007 
5501 1 1 Detail Vondsten uit de vervuilde laag onder de tegelvloer S 84 / 30/11/2007 
5502 1 2 Werkfoto Machinaal uitbreken van de muren ZO 4/12/2007 
5503 1 2 Werkfoto Machinaal uitbreken van de muren Z 4/12/2007 
5504 1 2 Werkfoto S 135 Z 4/12/2007 
5505 1 2 Werkfoto / ZO 4/12/2007 
5506 1 2 Detail Restanten van een houten kist ZO 4/12/2007 
5507 1 2 Werkfoto Restanten van een houten kist Z 4/12/2007 
5508 1 2 Werkfoto Restanten van een houten kist  en S 135 Z 4/12/2007 
5509 1 2 Detail Restanten van een houten kist O 4/12/2007 
5510 1 2 Detail Restanten van een houten kist O 4/12/2007 
5511 1 2 Profiel T.h.v. het middelste deel van S 114 W 4/12/2007 
5512 1 2 Detail S 135 N 4/12/2007 
5513 1 2 Detail S 135 N 4/12/2007 
5514 1 2 Detail S 135 NO 4/12/2007 
5515 1 2 Detail S 135 i W 4/12/2007 
5516 1 2 Detail Uitsparing in S 135 W 4/12/2007 
5517 1 2 Overzicht De sporen S 135,  S 137 en S 138 ZW 4/12/2007 
5518 1 2 Overzicht S 135 met daarin de vulling S 136, S 137 en S 138 Z 4/12/2007 
5519 1 2 Overzicht S 135 met daarin de vulling S 136, S 137 en S 138 Z 4/12/2007 
5520 1 2 Overzicht S 135 met daarin de vulling S 136, S 137 en S 138 Z 4/12/2007 
5521 1 2 Overzicht S 135 met daarin de vulling S 136 en daarnaast S 137 W 4/12/2007 
5522 1 2 Overzicht S 135 met daarin de vulling S 136 en daarnaast S 137 W 4/12/2007 
5523 1 2 Detail S 135 onder de muur S 114  en de vulling S 136 W 4/12/2007 
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5524 1 2 Detail Uitsparing in S 135 W 4/12/2007 
5525 1 2 Detail S 138 N 4/12/2007 
5526 1 2 Detail S 138 N 4/12/2007 
5527 1 2 Detail S 138 O 4/12/2007 
5528 1 2 Overzicht S 135, S 137 en S 138 ZW 4/12/2007 
5529 1 2 Overzicht S 135, S 137 en S 138 ZO 4/12/2007 
5530 1 2 Overzicht S 135, S 137 en S 138 O 4/12/2007 
5531 1 2 Werkfoto De natuursteen onder de muur S 114 t.h.v. de vulling S 136 W 4/12/2007 
5532 1 2 Detail De natuursteen onder de muur S 114 t.h.v. de vulling S 136 W 4/12/2007 
5533 1 2 Overzicht De sporen S 135 ,S 136 en S 137 en de muur S 114 W 4/12/2007 
5534 1 2 Overzicht De sporen S 135 ,S 136 en S 137 en de muur S 114 W 4/12/2007 
5535 1 2 Werkfoto Verwijderen van S 135 W 4/12/2007 
5536 1 2 Detail De natuursteen onder de muur S 114 t.h.v. de vulling S 136 W 4/12/2007 
5537 1 2 Werkfoto Brokstuk  v.d. muur S 114 O 4/12/2007 
5538 1 2 Werkfoto Machinaal uitbreken van de muren N 4/12/2007 
5539 1 2 Werkfoto Machinaal uitbreken van de muren N 4/12/2007 
5540 1 2 Werkfoto De opgebroken vloerstenen van S 13 opgestapeld N 4/12/2007 
5541 1 2 Werkfoto De opgebroken vloerstenen van S 13 opgestapeld N 4/12/2007 
5546 1 2 Werkfoto Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114 Z 17/12/2007 
5547 1 2 Werkfoto Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114 Z 17/12/2007 
5548 1 2 Werkfoto Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114 Z 17/12/2007 
5549 1 2 Werkfoto Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114 Z 17/12/2007 
5550 1 2 Werkfoto Noordelijk deel v.d. put met zicht op de muur S 114 O 17/12/2007 
5552 1 2 Overzicht De vervuilde werkput N 17/12/2007 
5553 1 2 Werkfoto / W 17/12/2007 
5554 1 2 Werkfoto / N 17/12/2007 
5555 1 2 Detail Vloerstenen gerecupereerd uit de waterput / 17/12/2007 
5556 1 2 Werkfoto Noordelijk deel van de  werkput met situering van de waterput O 17/12/2007 
5558 1 2 Werkfoto De waterput (S 142) W 17/12/2007 
5559 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) W 17/12/2007 
5560 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) W 17/12/2007 
5561 1 2 Werkfoto Zicht op het meest noordelijke deel v.d. werkput en S 114 Z 17/12/2007 
5562 1 2 Werkfoto Meest noordelijke deel  v. S 114 Z 17/12/2007 
5563 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) Z 17/12/2007 
5564 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) Z 17/12/2007 
5565 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) Z 17/12/2007 
5566 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) Z 17/12/2007 
5567 1 2 Werkfoto / Z 17/12/2007 
5568 1 2 Werkfoto / Z 17/12/2007 
5569 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) Z 17/12/2007 
5570 1 2 Werkfoto De waterput (S 142) Z 17/12/2007 
5571 1 2 Werkfoto De waterput (S 142) Z 17/12/2007 
5572 1 2 Werkfoto De waterput (S 142) Z 17/12/2007 
5573 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) Z 17/12/2007 
5574 1 2 Werkfoto De waterput (S 142) Z 17/12/2007 
5575 1 2 Profiel De wand v.d. waterput (S 142) Z 17/12/2007 
5576 1 2 Detail De wand v.d. waterput met zicht op de houten planken Z 17/12/2007 
5577 1 2 Werkfoto De kraan legt de waterput verder vrij O 17/12/2007 
5579 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) ZO 17/12/2007 
5579 1 2 Werkfoto De waterput (S 142) ZO 17/12/2007 
5580 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) ZO 17/12/2007 
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5581 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) ZO 17/12/2007 
5582 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) ZO 17/12/2007 
5583 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) en de vulling uit de put ZO 17/12/2007 
5584 1 2 Werkfoto De waterput  (S 142) en de vulling uit de put ZO 17/12/2007 
5585 1 2 Overzicht De werkput Z 17/12/2007 
5586 1 2 Werkfoto Het machinaal verwijderen van de vervuilde grond Z 17/12/2007 
5587 1 2 Werkfoto Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114 N 19/12/2007 
5588 1 2 Werkfoto Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114 N 19/12/2007 
5589 1 2 Werkfoto Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114 N 19/12/2007 
5590 1 2 Werkfoto Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114 N 19/12/2007 
5591 1 2 Werkfoto Zicht op de muur S 109 ter hoogte van de hoek met S 114 NO 19/12/2007 
5592 1 2 Werkfoto Planken ten westen van muur S 114 Z 19/12/2007 
5593 1 2 Detail Planken ten westen van muur S 114 Z 19/12/2007 
5594 1 2 Overzicht Vloer S 143 N 20/12/2007 
5595 1 2 Overzicht Vloer S 143 N 20/12/2007 
5596 1 2 Detail Vloer S 143 N 20/12/2007 
5597 1 2 Detail Vloer S 143 N 20/12/2007 
5598 1 2 Detail Hoek S 115 met S 116 N 20/12/2007 
5599 1 2 Detail Hoek S 115 met S 116 N 20/12/2007 
5600 1 2 Overzicht Vloer S 119 en S 143 N 20/12/2007 
5601 1 2 Overzicht Vloer S 119 en S 143 N 20/12/2007 
5602 1 2 Overzicht Vloer S 119 N 20/12/2007 
5603 1 2 Overzicht Vloer S 119 N 20/12/2007 
5604 1 2 Overzicht Vloer S 119 N 20/12/2007 
5605 1 2 Profiel Muur S 115 N 20/12/2007 
5606 1 2 Profiel Muur S 115 N 20/12/2007 
5607 1 2 Werkfoto Vloer S 143 wordt machinaal opgebroken O 20/12/2007 
5608 1 2 Werkfoto S 144 Z 20/12/2007 
5609 1 2 Werkfoto S 144 Z 20/12/2007 
5610 1 2 Werkfoto S 144 Z 20/12/2007 
5611 1 2 Werkfoto S 144 Z 20/12/2007 
5612 1 2 Werkfoto S 144 Z 20/12/2007 
5613 1 2 Werkfoto S 144 Z 20/12/2007 
5614 1 2 Werkfoto S 144 Z 20/12/2007 
5615 1 2 Werkfoto S 144 Z 19/12/2007 
5616 1 2 Werkfoto / W 20/12/2007 
5617 1 2 Werkfoto De vervuiling bij S 144 Z 20/12/2007 
5618 1 2 Werkfoto De vervuiling bij S 144 Z 20/12/2007 
5619 1 2 Werkfoto De vervuiling bij S 144 Z 20/12/2007 
5620 1 2 Werkfoto De vervuiling bij S 144 Z 20/12/2007 
5621 1 2 Werkfoto Vervuilde grond in de bak v.d. kraan / 20/12/2007 
5622 1 2 Werkfoto Hoek S 115 met S 116, S 144, en vervuiling Z 20/12/2007 
5623 1 2 Detail "Getrapte" fundering t.h.v. hoek S 114 met S 115, en S 144 Z 20/12/2007 
5624 1 2 Profiel Hoek S 144 met S 115 met zicht op de fundering W 20/12/2007 
5625 1 2 Detail Zicht op S 144 W 20/12/2007 
5626 1 2 Detail Ijzerzandsteen onder S 144 W 20/12/2007 
5627 1 2 Profiel Zicht op S 114, S 115 en S 144 N 20/12/2007 
5628 1 2 Profiel Zicht op S 114, S 115 en S 144 N 20/12/2007 
5629 1 2 Profiel Zicht op S 114, S 115 en S 144 N 20/12/2007 
5630 1 2 Profiel Hoek S 114 met S 115 W 20/12/2007 
5631 1 2 Profiel Hoek S 114 met S 115 W 20/12/2007 
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5632 1 2 Profiel Hoek S 114 met S 115 W 20/12/2007 
5633 1 2 Profiel Hoek S 114 met S 115 W 20/12/2007 
5634 1 2 Profiel Hoek S 114 met S 115 W 20/12/2007 
5635 1 2 Profiel Hoek S 114 met S 115 W 20/12/2007 
5636 1 2 Detail Hoek S 114 met S 115 met de fundering W 20/12/2007 
5637 1 2 Detail Hoek S 114 met S 115 met de fundering W 20/12/2007 
5638 1 2 Overzicht Saneringswerken ten zuiden van S 109-115 Z 4/02/2008 
5639 1 2 Overzicht Saneringswerken ten zuiden van S 109-115 Z 4/02/2008 
5640 1 2 Overzicht Saneringswerken ten zuiden van S 109-115 Z 4/02/2008 
5641 1 2 Overzicht Saneringswerken ten zuiden van S 109-115 W 4/02/2008 
5642 1 2 Overzicht Saneringswerken ten zuiden van S 109-115 W 4/02/2008 
5643 1 2 Detail Detail mergelmuur tegen S 109 Z 4/02/2008 
5644 1 2 Detail Detail mergelmuur tegen S 109 Z 4/02/2008 
5645 1 2 Overzicht Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115 z 4/02/2008 
5646 1 2 Overzicht Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115 W 4/02/2008 
5647 1 2 Detail Zicht op donkerblauw pakket met houten palen W 4/02/2008 
5648 1 2 Overzicht Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115 ZW 4/02/2008 
5649 1 2 Overzicht Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115 ZW 4/02/2008 
5650 1 2 Detail Detail mergelmuur tegen S 109 Z 4/02/2008 
5651 1 2 Detail Detail mergelmuur tegen S 109 Z 4/02/2008 
5652 1 2 Detail Detail S 109 ZW 4/02/2008 
5653 1 2 Detail Detail S 109 ZW 4/02/2008 
5654 1 2 Overzicht Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115 W 4/02/2008 
5655 1 2 Overzicht Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115 W 4/02/2008 
5656 1 2 Overzicht Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115 W 4/02/2008 
5657 1 2 Overzicht Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115 O 4/02/2008 
5658 1 2 Overzicht Zicht op saneringswerken ten zuiden van S 109-115 O 4/02/2008 
 
 
 
 
 
Bijlage 7:  
 
Hoogtematenlijst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev
E
E
SITE ID: HA-07-PA PAGINA: 1
VP: 49,94 m DAGHOOGT 1,57 m DATUM:
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
1 1 Vlak 2 in deuropening S 134 -3,52 47,99
2 1 Vlak 2, S 88 van oost naar west op 1 meter -3,72 47,79
3 1 Vlak 2, S 88 van oost naar west op 2 meter -3,75 47,76
4 1 Vlak 2, S 88 van oost naar west op 2,35 meter -3,75 47,76
5 1 Vlak 2, S 88 van oost naar west op 3 meter -3,74 47,77
6 1 Vlak 2, S 88 van oost naar west op 4 meter -3,72 47,79
7 1 Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 0,6 meter -3,79 47,72
8 1 Vlak 2, S 88  -3,86 47,65
9 1 Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 2,80 meter -3,82 47,69
10 1 Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 4,90 meter -3,85 47,66
11 1 Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 3,30 meter -3,78 47,73
12 1 Vlak 2, S 88 van noord naar zuid op 3,80 meter -3,74 47,77
13 1 Vlak 2, S 87 -3,71 47,80
14 1 Vlak 2, baksteen in hoek vulling S 136 en onder S 114 -4,06 47,45
15 1 Vlak 2, mergelsteen in hoek vulling S 136 en onder S 114 -3,96 47,55
16 1 Vlak 2, noordelijk v. buitenste rand S 135 -3,73 47,78
17 1 Vlak 2, zuidelijk v. buitenste rand S 135 -3,78 47,73
18 1 Vlak 2, in vulling S 136 -4,18 47,33
SITE ID: HA-07-PA PAGINA: 2
VP: 49,94 m DAGHOOGT 1,47 m DATUM:
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
19 1 Vlak 4 oostelijke zijde -2,53 48,88
20 1 Vlak 4 westelijke zijde -2,59 48,82
21 1 Vlak 4 op 0 meter -2,46 48,95
22 1 Vlak 4 op 1 meter -2,48 48,93
23 1 Vlak 4 op 2 meter -2,52 48,89
24 1 Vlak 4 op 3 meter -2,54 48,87
25 1 Vlak 4 op 4,50 -2,24 49,17
26 1 Vlak 4, S 44 -2,55 48,86
27 1 Vlak 4, ten westen van S 43.1 -2,68 48,73
28 1 Vlak 1, V 95 -2,31 49,10
29 1 Vlak 1, V 96 -2,32 49,09
30 1 Noordelijk deel vlak 1bij muur trapgat S 36 -2,38 49,03
31 1 Noordelijk deel vlak 1 in het midden -2,39 49,02
32 1 Noordelijk deel vlak 1 bij profielrand -2,39 49,02
SITE ID: HA-07-PA PAGINA: 3
VP: 49,94 m DAGHOOGT 1,55 m DATUM:
Nr. Putnr. Onderwerp Hoogte TAW TekNr.
33 1 Vlak 2 oostelijke zijde -2,39 49,10
34 1 Vlak 2 westelijke zijde -2,53 48,96
35 1 Vlak 2 op 0 m -2,46 49,03
36 1 Vlak 2 op 1 m -2,44 49,05
37 1 Vlak 2 op 2 m -2,44 49,05
38 1 Vlak 2 op 3 m -2,44 49,05
39 1 Vlak 2 op 3,75 m -2,52 48,97
40 1 Vlak 3 oostelijke zijde -2,46 49,03
41 1 Vlak 3 westelijke zijde -2,58 48,91
42 1 Vlak 3 op 0 m -2,47 49,02
43 1 Vlak 3 op 1 m -2,50 48,99
44 1 Vlak 3 op 2 m -2,49 49,00
45 1 Vlak 3 op 3 m -2,51 48,98
46 1 Vlak 3 op 4 m -2,50 48,99
 
 
 
 
Bijlage 8:  
 
Overzichtsplan  WP 1 Vlak 1  
A0  
(losse bijlage) 
 
 
Detailplan WP 1 Vlak 1 t.e.m. 4  
A4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
Bijlage 9:  
 
Coupes    
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